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j Zulueta esfiuina i Neplnno 
D E L A M A R I N A 
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Precios do suscripcíóa. 
Unión Poital. 
12 moBofl., $21.20 oro 
6 I d . . . . 11.00 , . 
3 I d . . . . (5.00 
12 mouoa.. U&OO pt? 
U U da ü b » „ { (i i d . . . . 8.00 „ 
3 Id 1.00 „ 
12 meBee.. $14.00 pt» 
IIM IIIIIIITIIIIlItMIIII 
H a b a n » . . . 
Ala drid 21. 
G A L L E G O S R E P A T R I A D O S 
Ha llegado á Cádiz, oí vapor i * , de 
S a t r ú s t e g u i do la Compañía T r a -
satlántica procedente do Buenos Ai re s , 
conduciendo á varios inmigrantes galle-
go?, que vuelven á BU pa t r i a en la m á s 
espantosa miseria* 
Ü O L M B I R O 
Ha fallecido don Migue l Colmalro, no-
table naturalista y decano de la facultad 
de ezámon en la Universidad Central» 
N O H A Y ü R i a i a 
El Presidonto del Consejo de M i n i s -
tro, señor Sagasta desmiento les rumo-
res de crisis, diciendo quo por ahora no 
está dispuesto á hacer n inguna modifica-
ción ministerial . 
UAMBIOS 
H37 no se han cotizado en la Bolsa las 
llbraa esterlinas. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Noeva York, j n n i o 21. 
RUSIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Mr. Dady está organizando una oscua-
drilla de embarcaciones oonvsniontos para 
el dragado del puerto de la Habana. (1) 
Washington, junio 21, 
DRAGADO D E L P U E R T O 
D E L A HABANA 
El gabinete ha aprobado l a aot i tud on 
queso ha colocado ol Socrotario dol Teso-
ro en el asunto de las dosavenenoiaa con 
Busia, respecto á las tarifas arancelarias 
7 Mr Hay, el Secretario do Eatado, ha que-
dado encargado de manifastar al gobierno 
ruso que, debido á una mala in to rp ra t a -
cióu de las órdenes diotadas por el Ssore-
tario del Tesoro, se ha apresurado dema" 
Eiado en decretar medidas do represalias, 
Mayogüez , junio 21. 
IRREGULARIDADES 
E N CORREOS 
El sub-admlnistrador dol Correo do es-
ta ciudad, señor Vera, ha sido preso, ba-
jo la acusación de haber puosto á la vonta 
cellos cancelados. 
Londroa, Junio 21. 
D I V I S I O N DB LOS L I B E R A L E S 
Se ha acentuado con mayor fuerza la 
íivisidn del partido l iberal , á consecuen-
cia da la guerra del Transvaal. 
L A EBOONOENTRAOION 
DB LOS BOBR8 
Hay actualmente reoenoontrados en 
las campamentos ingles del Sur de A f r i -
ca, 63,000 b oerp, do los cuales 34,000 son 
niños. 
Manila, junio 21. 
RENDICION DE CA1LLEH 
El goneral Calilos so halla con 700 
hombros armados do rifles y algunas oon 
bolos, on Fagsanjan, en la provincia de 
Laguna; se ha acordado quo su r end ic ión 
tenga lugar el lunes 7 BS osperaquo 
coadyuvará á la del goneral Malvar> que 
es su superior j e r a r q u í a * 
(1) Debo ostar equivocado cate tolo-
grama, poes laa obras quo han sida adjudi-
cadas & Mr. Dady, son las quo han do ojo-
catarse en el paorto do Cárdenas. 
S/;r&a Xw*, Junio 21. 
Oentenee, & 94.7B. 
Donúaonto v ^ A comercial, Oü d\r de 
Si & 4.1i2 por «!cn>c. 
Oarobio* gobr* Widret, 00 djv., ban 
qneroe, á $i.85.Qi8. 
Cambio sobra LéOnároa A la vM« á 
14.88. 
OamMoiobre París 60 (Í.ÍT., btn^v. ;-j?N á 
5 frsDoos I8.I18. 
lásm sobro Haaíburgri, CO div., bauqae 
ros, ál5.l28. 
Bonos teglstrad^s d« loa Bstados Unidos, 
4pot elenío, 01 Interna í 113.1|2. 
Osatrll^M, a. 10, pol. yd, costo y fleíe 
in9liM4 29|16 
OeotrUagu ce plisa, á 4.7¡32 o. 
¿íaecabado, en plaza, á 3.!)L1U o. 
Aaúcar de mlol, en plar.a, á 3.5 1 (i 
El mercado de azúcar crudo, máa bojo. 
Se han vendido í)000 sacos azúcar. 
Manteca del Ooate en toroorola«, $14-85. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00-
Londrcs, Junio 21* 
Azúcar de ccmolacha, ú entregar «u 30 
días, ¿ 9 0.3 d. 
Azúcar ocnirifag», poi, U6, A I H 3 i . 
Maecabado, 4 10 s. l.li'i d. 
ConsoIJdad&s, á 83 í^lü 
Descaonto, Banco ínglatorr». 3 por 1ÜÜ 
Cuatro porlOOespaflol, i 7U. 
Fñffig, Junio 21. 
Benta franocea 3 por «icef», li. O francos 
25 céntimos. 
Exiitendas á« asúcarei crudos en los 
Estados Unidos si 21 de Jimio 
En Nueva York, 33,127 toneladas, con-
tra 2,075 en Igual fecha de 1000. 
O F I C I A I i 
Ayuntamiento de la Habana 




don del (Jol)li 
rio do 1000, ( 
qne so conoce 
oxprosado 00 
cuotas, so 
por ñ u c a s urcanas 
i&TBB DE 1000 A 1001 
i iirlíoulo VII do la ()r-
^liiitar númora 601 Ho-
1 v«nolinlonto del plazo 
18 contribuyontoa por ol 
:o para ol pago uo sus 
rA una prórro 
— — — W — r 
ga do ocho dias para efectuar dioho pago 
Bin rnoargo; y vonoiondo mafiana ol plazo 
del 4° trimestre, so hace sabor á los inte-
resados que en cumplimionto do dicho 
precepto oontinuarA la cobranza sin re-
cargo dorante ocho días quo omnozarAn A 
cursar ol día 2J y tormlnarAn el 28 del co-
nionte mes. 
Desdo el 20 Inclusivo InourrirA los morc-
óos en ol primer grado do apremio v recargo 
del tp-üü sobro la cuota A tonor do lo pro-
venido on ol referido artioulo VII do la or-
den 501; oou cuyo recargo podrAn satisfa-
cer sus adeudos hasta el vencí miento del 
trimestre Incurriendo después del expre-
sado Aonolmlonto en otro recargo do sois 
por cíente quo con el anterior fonuarA ol 
doce por ciento sobro las respectivas cuo-
Habana, Junio 18 de 1001.—El Alcalde 
presidente, Aíú/uti Gener. 
Cta. Ilda 4 21 
Sección Mercantil 
A S F E O T O D B L A F U » 
Junio 21 ds 1001. 
AíflíUJLM—Loa mercados extranjeros 
oontindnn sin variación y encalmados. A<ii i i 
slguo la flrmnza on loa tondoros, esperan-
zados on una pronta reacción. 
liemos sabido hoy sólo de la sigulonto 
vonta: 
4O00saooe aiúoar, poL Ol, A i.27 reaks 
arroba, eti C'aibarlón. 
TAKAOO—Sigue el mercado quieto no obs-
tante lo cual denotan llrmoza loe precios. 
UAHBIOS.—Oon demanda modorada y 
sin variación en los tipos de nuestra coti-
zación. 
Ootuamoc: 
Londres, (JO div 20!} & 201 per IDO V. 
Sdiv 21ÍA214 por 110 P . 
Farls, 3 dpr 7 * 7 * por 100 P. 
Espaúa si plaza y can-
tidad, 8 div 23 A 231 por 100 D. 
Hamburgo, J div f)̂  A 6 por 100 P. 
« . Unidos, 3 djv i O H 10| por 100 P. 
MojnsuAs junraAa/mKJui. — H« OUUMT 
hay coico dgne: 
Oro amcrSoano • 0* 4 0.10 jet 100 P 
Plata njcfloana 60 4 61 por 100 f 
[dein atnorloana l ia a-
T Q j ' W O , . , ^ ^ 5)i » 0 10 iH»r IOJ * 
VÁJAUMM Y AOOIONKS—Algo mAs ani-
mada ha estado hoy la Bolsa, on la quo co 
han ofoctuado las siguientes ventaa: 
600 acciones dol Hanco Hapafiol, A 87}. 
UíO acolónos Banco del Comercio, A 38i. 
700 Idem F . Unidos, A 701. 
Cotización oflciai de la B( privada, 
Billetes del Banco Español de la 
lela de Ouba: 7 á 7* valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 78» 4781 por 100 
Ocmp. Vomi. 
FONDOH P O B L l T O i 
Obliffaolonu Ayantumlento 
l 'a lpotaaa. 
OMlgaolpiiM blpoteooilu dal 
Ay u nliwnl' 11 t.D . . . . . . . . . . . . 
BlU«t«i hlpotnoarlM da U 
Lila do Uah% 
ACCIONlíH 
Banoo EuptAol da la lala da 
( jaba . . . . . . . . » • 
Bnnao A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Bannn dnlCnniArelo 
Compartía do FerrooBrrllM 
Uriidoa do la Habana • Ai-
muounon de KKCU jl.lntüa) 
(Jompnnia do Oamltioi da 
Ulerru da (J&rdenaa y J á -
caro 
OompaHU da Cainltioa da 
iltorro de MataniM á Sa-
banilla 
Compaflfa dol FerrooArrll 
dal Ooato »••«••«• 
'.J'.' Cabana Control Uallvray 
Llmltn<1—l'roforiil&j.... . . 
Idatn l lera aonlonoa 
Compafila Cabana da Alnui-
brado do Gaa 
Honoi do la Compañía Ca-
bana do Gas 
Compafilu da OM Iliip^ao* 
Atai<rlnana Coui»lldA<lt.. 
Uonoi Hipotecarlos do la 













Oimpaflla de Almacenea de 
D' t>6»llo do la Habana.... 
Obllganlonoa Hipotecarla* do 
Ctanfnegoi y Vil laclar». . 
Nneva Fabrica da H i e l o . . . . 
Keflnorla da Aa&car da C i r -
donaa , 
Aco lona i . . . . . . 
Obllgaolonoi, Serie A 
Obilgaoionai, Borle B . . . . . . 
Compafila de Almaoonn da 
Santa Catalina 
Compafila Lonja da VITOI<.I 




Farruoarr'.l de Han Cayetano 
á Vlflalaa—Aoolouoa 
Ubilgaclonei , M 




































L O N J A D R VIVIfiRliia 
featas efeetaadas oí día 21. 
Aimaom-
30 p; vino Torres 4r).00 nna 
00 4/ pf vino Las Torres... 50.00 los4|4 
20 p; vino E l PonHiimlonto 48.00 ana 
2) tls. manteca L a Cubana 11..18 qtl. 
4ó OJ latas manioca L a Ca-
bana $l4.7r) qtl. 
21 ot 2j Id. Id. Id 15.2ft qtl. 
14 6? 4; Id. Id. Id 16.25 qtL 
100 92 harina 6.30 a. 
50 p; vino Bartomon 44.00 ana 
100 02 latas do 23 libras a-
coico iSonsat... 15.75 qtl. 
60 o; Id 4 i 15 25 qtl. 
50 tls. manteca Gloria . . . 11.00 qtl. 
30 q Id. id 11.76 qtl. 
50 oj queso patagras . 21.00 qtl. 
40 4/ p( vino extra L a Co-
pa do Navarra $15 uno 
E S C R I r o m o s 
CHAMPION, PASCUAL & WMSS 
M C O S AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIE ' ÜNDEEWOOD" 
Y DB L A MAQUINA OOPIADOBA " N E O S T r L E " 
Importadores de Muebles en general 
OfawfauBS vOT, wetalai i OoaooflttU, Mfiolo VISTA. ToWfoaonfiiiaM U7. 
.. P U E R T O D B L A H A B A N A 
Buques de travesía. 
K N T U A D U H . 
Ola 30: 
N. Orleani en i ¡dlaa rap. am Chalmatta, eapllin 
nirney, trlp. i7, tona. 8,209: oon carga gene-
ral, i Oalban y Cp. 
Día ai: 
Charlaaton an 4 dlaa r»p am. Standard, cap. KJI -
•at, t r l j ' . 1S, tona. S74, an laatra, á L, V. Klaô S 
Charleiton an t dlaa lanrbon am H U. Co. N . 61, 
cap. Krlokaon, trlp. 8, tona. 1643, oon petróleo 
i L V. Flaod. 
Cayo llaoio en 9 boraa rap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 43 tona. 178*1, oon carga, corree-
pondaoola y paaajero», i Ü. I.twton (.hlld y op. 
Ca;o Haaio en 1 día gol. am. Ware. cap. Lowa. 
trlp. R. tona. 67, con ganado, i Lykaa y Uno. 
Tampa an 3 dlaa gol. am H. Frank Meaíley, eap. 




Puerto Colombia rap. aloman Sanlar, eap. .Stai-
nortta. 
l>ia 31: 
Cayo Hnaao rap. am. Florida, cap. Wblta. 
llircalona tua. eap. Marcelina, cap. PUt. 
Baques do cabotaje. 
K M K A D U S 
Día SI: 
Arroyoa rap. Rita, cap. Planalli, con 60 tareloa ea* 
baeo^ 
Canaal gol, Joaafloa, pal. AlamaAy, con AO 14 miel. 
Dominion gol. Joran OartriíJli, pat. Vlllalongv 
oon B18 a*noa aadoar. 
CahaRaa gol. KfperaDia, pat. Tur, an laatra. 
CabafWigol. Ramona, pat. Hlabal, con 600 lacoi 
aaágar y 1UÜ boca. miel. 
DESPACHADOS 
Día 31: 
Han Ciyetano g, Joren Píltf, p. Alemaly. 
O. da Han Antonio g. Rita Fortana. p. Parrar. 
Caiqarlon g. Jaana Marta, p. ('ai ró. 
HrntaCroa g. Joran Blannel, p. Maalp. 
Uagna g. Eiparanaa, p. T i r . 
MOVIM1FMO DE l ' A 8 i J £ R 0 8 
L1 .X0AH05 
Día 31: 
Do N. Orleaai an al rap. am. CH ALM KTTB. 
Sret. Joaiialo MIJarei-B. Lrcoart-Otto Aman-
ion y familia—Oaorga Forat—Jaan 1> VllUgia y 
10 de f»mllla—Maro» Aurelio Boto é bljo—Vloto-
rlano Váiquos—J. H. Krmli—Ademia 34 chinea. 
Da C. Uaaao, an al rap. am. F L O R I D A : 
Brea. Suana Rodr^nax—F. Vargroaa. 
BALIKROSf 
Día 30: 
Para C onfia y Santander, en el rap. eap. A L -
FONSO X I I : 
Brea, litrnardo F4rnandai—Caalrairo Pía—Dolo-
rai Pórea-Aioanalon Redondo-Ramdn MuDIi— 
Joan y Joaquín García—Franelioo y BVaOftlsM 




Llamamoa la atención de loa aetlorea pajajero» aa-
ala al artloalolldel Baglunautodapaaajear ano/-
SM y r4g1m«n Interior da loa raporaa da afta Com-
pañía, aleaal dlea aal: 
'Loa paaajeroa daberis aaorlblr aobra todoa loa bai 
toada IB eqnlpaja, n nombra y el ptartodadaa-
Mao, aon todaaaaalatraa y eon 'araayor cUr'd>4.'' 
Fandindoaa an aata dupotloioo, la ConiDkOU l a 
admitir! bilto alfana da eaulpafea ata no llera Ola* 
ramanta aatampado ai nom1 ro r apalllda da lidiaba 
•tf • « • • al Sal uvaria <a iicut». 
Da M&a MOMaSM* Itftp^ i l r i ic e«t»lgna ha 
O l a * . C¿r«,Ua aiaa. V . 
ida dal latíaae 6 aiMrt* 
1* oarga qat Kft üsraa 
ad al JA-».no r oiaisai 
toe da ike re-.ismae'»-
(;\r»«r y talVi 4a r»4«l»-
BaU Compafila ra . 
rio qmaavfran loa ba 
aaUmpadM eon teda i 
da l u mar-ianoíaa, ni 
•aa q«a «a hagan, par 
la n l ' * mlnua 
a m Ab 
NEW-YORK 
AND-CÜBi 
L I N E A D E W A R D 
Berrido regvlar de raporea conaoa amarlcanoa 
entra loa psartoa aignlentaa: 
Nnera York Olenfuegoa Tamploo 
Habana Prograao Campeche 
VSMII Veraeraa Frontora 
Hig<vdaCnb« Ttzpaa Lagaña 
Salida d» Naera York para la Habana y pnertoi 
de Méjico loa mióroolaa á laa traa de la tarda y pa-
ra la Habana tadoa loi l ibadoi i la «na da la lar-
da. 
Balldaa de la Habana para Naera York todoaloa 
aartaa y aibadoa i la 4 aa la tarde como algia: 
1T1IACA Janlo B 
m > 




NiAQAKA,V/.V. . . l í 
%%l)V<J - 33 
BSPKKANKA . . . „ 38 
MORRO QABTLB « «• 
Balldaa pan Propeao y Varaerui loi U m i i 
ka coatro da la tarde coma ilgae: 
M A VANA. Junio 
KSl'KKANKA M 
H K X I C O ^ 
S a d U Ü A N Ü A . . . . . . . 
M A T A K Z i S 
MOKKO C A 8 T L B . . 





arlaa 4 loa aeRoraa 
obiener al bUlete do pi 



















I N D K N C A —La eorreapondane'.a 
te flu I t l r t Oolcr.mecta an la admlr.Utraelón ge-
canJ da j i t a lila. 
CAliGA.—La earga le raolbe en al moolle da 
Caballarla tolamaote al día antea do la faaha da la 
atilda y ta admlu oana para Inglaterra. Ham-
harro, Hreman. Amttardam, Rottardan, Uarra y 
Amberea; Bnonoa Alroa, Monterldeo, Bantol y 
oociralnntoi dlreetna. 
i flatai dlrlglraa al 8r. D. Lotla 
f 78. Bl ficta de la carga para 
nri cazado por adelantado an 
Bl 
n 
! Oiened* am«<io««« A tn «ealv* 
SANTIAGO DB CUBA Y 
Tambl 4o ao derpaoLa pataje 
ta Santiago da Coba y Mam 
oion oon loa raporat da la Um 
Z A N I L L O — 
la Uabuia bat-
en oomblna-











agai-Bl!rarlo L l -
ürreitl- Ind4 No-
•M. Crblatn—N. Guía-
la Ouett»—Jntó Mailt 
—Victoriano Itlatlaa-
























Btta CorJV*Afa te raterra ol derecho da cam-
biar loa dlat y horaa da n a talMaa, o tnt t l lnlr toa 
raporea tin previo arbo. 
NOTA IMPORTANTE. 
Partlolpamoa 4 lot Brea, patajerot quo por eata 
liara nolnourren en gstto alguno do ciarentena 
eu New York, tiendo tatlafechot loa mltmoa por 
etta omprota. 
í a r a mia porraanorea dirigirá* 4 tat oontlgna-
tarloa 
Zaldo «0 Co 
d u b a 70 y 78 
* aa u<-i.w 
lioea de Vapores Tfasatiáolicos 
Pbíllos, Izqiisrdo y 
D B C A D I Z 
Paret 
L A l 
P. Fltnrt—Ha 
M. No mor—J 




Matta—P. Aroe—Manual Baranda—Alonto Alra-
rei—Farnaudj lilan^o—Contualo Roca y familia 
— Andrét Cano r fkmüla—S. Paei—Krarftto Mar 
tlnoi—Joté Uarnat—i). Valdtft—Calaatloo García 
— b'. Aiatltarto—H Ktqaerra—M. Corra'—Fran 
oltco Gttlérrai j funllla—Magdalena Sjt[on y 4 de 
de familia—4demit 310 jarnaleroi. 
Dia 31: 
Para C, Hnaao, an el rap. am. F L O R I D A : 
Brea Rnflno GarcIt^Jnan nenomoll-Jnan Fai 
—Utmdn Ftrnandea — Antonio Gonaalea—Juan 
Knrnandea—ladt I)4ralot—MlKnel Aaoae—J, M 
Hmlth—Agaido Amador—L E . Lowa. 
APKRTUUAÍJ DE REGISTRO 
Día 31: 
N. Orleant rap. am. Chalmetto, oap. Hlrney, poi 
Galban y cp. 
Duquoa con roKlslro abierta 
Moblla rap. ñor. Tjomo, cap, Nieltan, por L . V. 
Pland, 
Montrrldco, r ía Matanm, berg. eap, Blxta, cap. 
Coll. por Onetada y P l re i . 
Nuera York rap am, México, eap. Sterena, por 
Zaldo y rp. 
BUQUES DE8PACUAD08 
Pía 31: 
Cayo Hueao rap. am. Florida, cap. Whlte, por O 
Lawton Cblldt y cp. 
1 barril tabaco 
84 tercloa tabaco 
99 bnltoa prorltlonaa 
13 baltoa efeetoa 
Tampa gol. am. B. F. Neally, cap. Berra, por Ly-
ket y Hno. 
Rn laütn. 
Cayo H ieao gol. am. VVara, cap. Lewo: por Ly 
ket y Uno. a 
Rn laatra. 
Vapores de travesía. 
VAP0KE8 COMEOS 
JelaCompaÉ 
A N T E S D E 
ANTOHOJLOPEZ T C? 
BL VAPOR 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavín 
nldr4 pura 
New TTork, Cádiz, 
Barcelona y Grénova 
al día 37 de Junio A lat doce de la.tarde llorando 
la aoiretpondenola pdbilca. 
Admite oarga y paaajerot, 4 loa que »o ofrece 
el buen trato one oata autlguii Compañía tiene acre-
ditado en tna dlferentna Hueaa. 
También reolbe oarga para Inglaterra, Hambur-
ao, liremen, Amtterdan, Rotterdan, Araberei 
dom4a pnertot de Europa oon oonoolmlento d i -
recto. 
Lot bllletet de pataje tólo ae detpachan baata la 
rltpera de la tallda. 
La oarga te recibo hatta la rltpera de la salida 
La oo'retpondenola aolo te reciba en la Admlnla-
traolón do Correoa. 
NOTA.—EatA Compafila tiene abierta una pdllia 
dotante, aal para esta linca como para todaa l u de-
m4a,baJo la cual pueden aaegurarto todoa loa eíee-
tat quo l l «abarquen «Q iua rapore». 
E i vapor oepafiol de 11.000 tonolaciaa 
C A T A L I N A 
CaplUn ANDRACA. 
Saldrá de «ate puerto F I J A M E N T E el 




Ü A D I Z 7 
BABÜBLONA. 
Admito pasíjoros para los rpferldos 
puertea en aus arapllaa y ventiladas cá-
maras y o^njodo entrepuente. 
Tamblón admite un reato de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Laa pólizas de carga no ce admitirán 
más qne hasta la víspera dol dia de salida. 
Para mayor oemodidad do loa Srea. pa-
sajero! el vnpor estará atracado á loa 
muoilea do San Josó. 
Informarán sna ooofiignatarloa: 
L - Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
e 061 30 M 
E l vapor eapafiol de 5.5C0 toneladas 
capitán 8ÜBIÍK) 
Saldrá de este puerto SOBRE el 17 do 
Julio directo para los de 
Santa Crnz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeroa para loe referMoa puer-
tea. 
También un reato de carga HJora incluso 
tabaco. 
Laa pólizas de carga no EO admitirán 
máe que Uaita la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los ata», pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mne-
Iles de San José. 
Informarán ana conalgnatarios: 
Li. Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
C 1070 12 Jn 
General Trasatlántica 
DB 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
• a j o contrato poatai c o n ol (ftoT)i«r-
no í r a n c ó a . 
Para Veraoru í d i r e c t o 
Saldrft para dicho puerto «obre el día 3 de Julio 
• I rápido rapor franoda de 6.9 i9 toneladas 
L a N a v a r r e 
capitán P E R D R I G E O N 
Admite carga i flete j paaajeroa. 
Tarliaa muy roduoidaa, con conooimlantos di reo-
toa do todaa laa dudadea Importantea d« Fr&nala 
j Un ropa. 
Loa raporea de esta Compafila siguen dando i 
loa lefioreapasajeroa el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De m&s pormenoresImpondr&n sus consignatario! 
Brida) Montaos j.Comp? Meroftdera* Brdm. 35, 
u m m i 
id., 7.00 
I d . . . , 3.7ñ 
MIMIHIMi MIHiill 
General Trasatlántica 
' áe íapra íflíreoi tao 
• A P O H 
L a N a v a r r e 
capitán PEEDRIQEON 
Este vapor saldrá directamente pkr» 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t . N a z a i r e 
•obre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a earga ae recibirá Anioamentt loa dlaa 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Loa bnltoa de tabaco y picadura deberán 
enviarse pteciaamente amanadoa y se-
llados. T 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á an diapoaioión en uno 
de loa espigones del muelle de Lúa, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cte. plata eapafio-
la y 30 cta. oada baúl. 
De mAa pormenoraa Informarin nu eon-
•IgnaUrloa, BRIDAT, MOHT BOS y Op., 
Mercaderoa ntm. 36. 
e 1104 JO 21 
9 o 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA C m ROJA V KAKQOfS D E HA B E L L 
ID I B 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m o n t o c o n l i o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
oi.ai 
GallMO 08, HABANA, Apartado 675. 
i .in 
XI Tapor ooirao alemán da SCOé toneladas 
CALABRIA 
oapitan MAASS 
Salid de HAMBDRUO Hl AMBKKRH al l f da Jn-
nio 7 aa aapora en aata piarte aobro al '¿3 da Jnnle. 
SOCIEDADENCOMANOITA. 
AVISO A L COMERCIO 
Kl rapor eipafiol 
PUERTO RICO 
capitán P E L E Q R T , 
Recibe cargA en B A R C E L O N A huta ei 30 de 
Jaalo, que saldri para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E O U B A 
Tocarl a lem'a en V A L E N C I A , M ALA OA. " A -
DIZ. CANARIAS, PUSRTO RICO, MAYA-
UUKZ Y PONCtt. 
Habana 15 do Jaalo de 1901.—C. B L A N C I I j C? 




•no 6 MÍ.» paar 
tala de Cab», 
aaa inftfl'anla p 
ae admití para 
bMu para on^q 
Harre ó Hambr 
Para mia por 
rloi: 
da loa ifJlo-
'ir ear ta an 
j Hnr da 1 * 
aa te ofref . 
la da la Kmp'r.; • 
A aur ooaal -nata 
Enrique Beilbut, 
«AA I f p a c i • O* . Apartado 7 1 9 
l>*» I M - I Jn 
Vapores costeros. 
AVISO A L COBERGIO 
Bl rapor eapKllol. 
B M G O E B EL GBA1E 
capUAn F E R R E R , 
Reolbo earga en RARCKLON A ha^a olía de 
Jallo, qae laldri para la 
Habana, 
Santiago do Cnba, 
Hanzanii lo 
y GienfuegoB 
Teoari ademia ra V A L E N C I A , MALAGA. 
CAÜIZ, CANARIAS, P U E R T O R I C O , MA-
YAGUBZ J PONCE. 
Habana 15 de JnnlodelCCl —C. B L •\NCH j CÍ 
C1901 31-18 Jn 
COMPAÑIA CUBANA 
CS VAPORES OOSTEBOa 
(ürmpufila Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRRDTI B E ASCO A. 
Este vapor ba modificado BUS lllnarario» 
saliendo do ente puerto para los 8AQÜA 
y CAIBARIEN todos los sábados >\ las cin-
co do la tarde y llorará á 8AGUA el do-
mingo por la mañana, oontinoando sn via-
je en ol mismo día para al amaneoor en 
CAIBARIEN el innes. 
De Calbarlón retomará para Sajfua rí 
martes Á las ocbo de l» matan a y de es-
te pnnto saldrá el mismo día por la tardo, 
llegando á la Habana al amanecer del 
mlóicoles. 
Admite carga para diobos puertos bas-
ta las tros de la tarde dol de salida y n-
despacha á bordo y en laa oficinas de la 
Componía calle de los Oficios número 19. 
O 1026 1M Jn 
VAPORES C O R » AL£9UN£S 
flelaCoüipaÉHaÉifpsa/jsricaia 
RAMBURQ AMERICAST LII. E 
Línoa comanal rápida do I T c w York 
para PjiBis, (vía Cherbonrg) LOND RKS (vía 
Flymoutb) y HAMBURGO, servida por los 
magníficos 
Vapores Exprosos de dos nólioes. 
Balldaa de N . T . 
Deutecliland 16502 tonls. Junio 13 
Angaeto Victoria. 8479 „ „ 20 
Columbla 7241 „ .. 27 
Furst Blsmark.. . 8430 „ Julio 4 
Deutschland 16502 „ 11 
Línoa de Vapores de des hélkee 
de New-York 
para PARÍS (vía Cberbourg) LoBDEre (vía 
Plymouth) y HAMBURGO. 
Baildu de N . Y. 
OrAfwaldorsee.... 131ü'i tonls. Junio 15 
Penneylvanla.. . . . 1333Í „ „ 2D 
Pretoria , . . . . 13234 „ Julio 6 
De New Yof k para Hamburgo dlrooto. 
Balldaa de N. Y . 
Balgarla 11077 tonl». Junio 22 
Bolgravia 10982 „ „ 27 
Para más Informes y pasees dirigirse 
al agento 
ue Eeilbut 
H A B A N A 
S. I g n a c i o C 4 . Correo A p a r t é 2 9. 
E n r i q i 
t l l T E A D B L A B A N T I L L A S 
7 G O L F O 3J2 M E X I C O 
S a l i s rapisrss v j a s Msiialei 
Da H A M B U R G O el 2« vd oads mea, para la H A -
BANA con ucal* »a AMBERKS 
La Rmproaa admita Iga&lmeote carga para Ha-
tanxaa, Cardouaa, Clenfaejfoa, Santiago de Cnba y 
oaalnaler otro puerto de la costa Norte y Bnr de la 
lala do Cnl).i, slonipro quo haya la carga aufiolente 
para ameritar la eaoala. 
También ae recibe oarga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la lala de Cuba de loa 
prlnolpales paertoa de Europa entre otros da Ama-
tordam, Berdeaux Broman, Cberbourg, Copo-
nhagen, Oénova, Qrlraaby, Manohester, L6n . 
droa, Nínoles, Southampton, Botlerdem j Ply-
mouth, debiendo loa cargadorea dlrlgirae í loa a-
gentea de la Compafila en dichos puertos para m&t 
pormsaorea. 
fiella Aliüjo Mm i j Co. 
A V T U S 
Smproaa do Fomento y Navegación 
dol Sur. 
HL V A P O K 
VX7BXüV A B A J O 
Hsldr& 
úiaa 3, l l , 
Dlmas, A 
C a p i t á n G f o l r í ; 
te puerto i laa dlea i 




4 la Fe 
i looando 
os dfaa 7, 
laa 8, 16, 
loa día* 5, )H, 31 y 30 y (<1 retorno l 
eo lofm'smoa pueitoa, aallsndo de li 
15, Ig r ^ Para llagar a la Habana 
3t y J'. de oada mes. 
Ueclbe carga en al moe'le de Lus desde el día si-
guiente de su entrada hasta momentos antea do la 
MUAS. 
A N T O L I N DEL OOLLADO 
Caldrá todoa loa aibadoa del Muelle de Luí d l -
faotamente pur» los puertos da 
C O L O M A . 
C O L O N , 
P U N T A D E C A M T A S . 
B A I L E N . 
T C O S T E I S . 
L a ú'timi; salida de este buque para los dast^noa 
citados stri ti día 6 do Jallo, para cuya fecha s e r i 
modlfloado el itinerario (?l oonTlrt»*n a U OMapS-
ris) i fln de tomar Ionio al Tapor VUKLTAi ) «JO 
para los destinos de la costa Norte y Hur que haoan 
arabos bnquea. 
A V I S O 
Be pone en oonoolmlento de lô  aaflores oarrad»-
raa que etta Empreia de aonerdo oon la aoradltada 
de Seguroa United Statea Lloyda las puede propor-
cionar en el momento de deapa^har la oarga la co. 
modldad ds useg'arar'e sus mercancías doada la 
Habana á Panta da Cartas y rioe-Taraa, bajo la 
baaa de ana prima módica. 
VAPOR "YEGÜERO" 
Haldri de Batahand todos loa sábados par* 
Coloma, (oon trasbordo) 
F n n t a de C a r t a s , 
E s d l é n y C o r t é s , 
refraaando de eat? illlmo punto los laerM i Ix t 
'oca At] día, & la una de BtlMn. 4 laa ir*4 d« Pe*- -
ta de Carta* y A laa sel* del bajo da la Coloma. Me-
lando lo* vlamea A BaUbanó, alendo axolualraisoa-
te estos »l*Jo* para pasaje. 
Para mis pormenorea dirlglrae A laa ofloinaa de 
la CompaHi*. Ofiotoa 38 (altos). 
Habana, Junio 10 de IMl. 
: fMPfiEsii DF n m n 
D E 
8 0 B R I R 0 S J E H E R R K M 
E L VA£OB 
MORTERA 
o a p i t á n Vi f io las . 
Saldrá do esto pnerto el dia 20 de Junio 
i las 5 do la tardo para los de 
N n e v i tas , 
ITnsrto Faábfft, 
OUbara, 
M a y a r ! . 
B a r a c o a , 
^ u a n t á n s a i # 
y C n b a . 
Admito oarga h;".ta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por cns armadores San Pe-
dro n. 6. 
BL VAFOB 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEE. 
Saldrá de esto pnorto todos los MIEK-
COLE3 á laa 5 de la tardo para los de 
Sagua y 
Caibarlón 
oon la siguiente tarifa de Hete*: 
P A B A SAGU A Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. d lea 8 plós cúblooa.) 
Víveres, forrotorla y lora, ? i c - t -
mercancías * w " 
TSBCIOS D E TABACO, 
Do amboa puertos para la l ^ ota 
Haliana . \ " 
P A I í A C A G ! U A a t T A S . 
Víveres y ferretería y lera. 05 cts. 
Meroanoías DO id. 
P A R A C I E N F T J E O O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Vivores y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A H A 
Víveres, ferretería y iota $ 1-20 cta. 
MeroHnofas . . . . . . . . . . . . 1.76 id, 
(Eitoa precios son en oroeapaAol) 
Para mAs Informes, dirigirte A loa amado rea 
San Pedro n.0 
SíMPUKSA l>B Y A P O M E 9 
m m E M B E I Y C O M P , 
e JA jnevos, si 
D E L O S A 
lo, <J". 'rthkabauó para HaiDlsgo ú« <7nbft„ .y v». 
-Íil3 7 A N T I N O G U J N ^ S M E N E N E I O T ! 
Saldrá al JatTM próximo o vapor 
ysgyu&i aa ! • Il9gadt dsl t m diraoto dal üamino d9 Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I Q N A O Í O m i 
a MI5 IMAb 
- i 
Empresas Mmantilos 
y S o o i e d a d e » 
COMPAÑIA A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DK HIELO 
BNCBBTABkA 
E l aootonlata don Manuel Péfil TrVSbj ' rW 
pa A esta Haorttarla qae se lo ha . i . . laAu U 
olón de cita Empresa tú, .o 'iNA (U«Taa¡ 
ochenta T sais) j aollolU qae sala expida 
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E i l O A D E H E a 
ilooeu rnffOH por oi cable. 
Vaollltau oartas do crédito 
Giran letras sobra Lomlros, N»\v York. Nc N 
m du-
del arllonlo sr.gnnJo dol ]{e-
p'ov itA del duplicado corresputKilei.it. —M 
Ib Juno de 1901.-1%. BoorrDrlo, J . A. V lU. 






do I c a t r u o o l d n y Koor*o dnl P i l a r 
L \ Direcilra de este Instilnto, pn^a oontuenio-
rsr el 68 " Aniversario de su fundación, lia turnado 
los siguientes aonenlos: 
1? Dlss 21 y do ilote A ocnr 'lu la uocka ao 
calebrarAn rximanaa pAbltooa, para los oualnséa 
bri la con preferencia A loa padn.. <• loa nlfloa 
Inscriptos cu lus colegios que ios i j - .o ivl» HoUo-
dad. 
3? Dia 23, se harA la dUtrlboelóii i I ISÍM 
8V I)(a 24, se ofrece A los sollo, es a> los ana 
eaooglda funclAn, coutAndoaa oou distturuldos W 
lisias para su desoruutno, 7 A su Anuí haorA b i t l o , 
siendo ó.ts ameLltaao por Ii primera orquestado 
Fsllae J). ValdAs.—lUbana 1U do Junio do I;»)!. 
El Hoorttailo, P. O., Juan 'l alavor». 
NOTA.—Oon arrollo al Keglaniento se admitL 
rAn socios hasta dttlma hora. A^ l l i'M 
I N G E N I O Í R O V I D E N C I A T 
HOOIEDAI) ANONIMA. 
Do orden dsl 8r. Prcsllente. cito ' los seSorea 
aoolonls tu do la HooleilaJ A ó n u - i ' logetiu Pro-
yldenclb" parala J unta general ordlimrla, quotOD-
drA lugar el día 3 • do eato mes, á Ia i dos do la tar-
de, an el local que ocapao laa olWnaa do la Cota • 
p»Hl» an la oa»% marcada 001 el cAaoro 80 do U 
callo do los Oflolos en osia oapl tul : isnnncUudo por 
este >..<•> 1 > «VJ aomplluiUuto do lo qae dUpoue el 
articulo 28 de los acuates Ettatutoa, que on dloka 
Junta gonrral ordinaria se dari cuenta de nu pro 
jooto de nueT s Estatutos; sal oomo tam) i m ove 
se procedcrA, en su caro, al nombramlMito do laa 
personaa qae hayan d« daaampnnar los caries que 
por ''ualqular motlTo deban pror io rse en el Consrjo 
do Dlroco'da do la (!ompsnia. 
IltlunalS de Junio de 1&U1.-Kl Hsnn.tarlo, Al-
berto AUKUIO y PArai. « 1 7 )C 19Ju 
Gremio do Panaderías 
He clU A Jauta general A los sefiorea agremiados 
para ouu oonouiraa ol sAbtdo 22 del solnal A las 
doce ae) día, al local do la Heorotarfa do gremios 
sito en la callo de Lamparilla nAm*»ro 2, Ijonla de 
VIrerea, para dar ononta del r epa r to para el próxi-
mo e jerc ióle do 1901 A1001, y celebrar ol juicio dr> 
agrarios A que se r ieren los arKoulos 04 / 70 dei 
Unstamouto Tlgento. 
Llábana, juaio 14 do LOO*..-El Btndleo. 
c\<m SIS 
Vouocla, Florín 
saltar, liremen, Ilau* 
i , Hnrdeoa, Marsullu, 
IM, San Juan du Puor-
loans, MliAn, Turln. R 
Ñipóles. Lllhon, o, 
burgo, París, EUTM 
OAdli. Ljon, UAJtoo 
to El00, ato., oto. 
IfiSPAKA 
Hobro todaa laa oapltalea y nuMil oi' aobro Palm» 
do Mallorca, Iblsa, áAahon y Hanta Orus do Tono-
rifo, 
Y m mvA I S L A 
sobro Matancaa, OArdonaa, K6medl.*s, K.inta Olara. 
OalbarlAu. Hairna ta <4rando. Tr ln ld ivd H U n f n e . / » . 
pe, Nuoritaa. 
OIWR -1 Ah 
A f S T I S O S 
A LOS i \ m . HACENDADOS 
Un admlnlntrador do Ingenios qne ha (Scs^m^ellii -
do osto cargo eu OIÍSSR respctablos do esU la1», t o 
00 ol honor do cf.'oaorlos sus humildes oanoouidt i 
tos unto al quo dase» ntlllcarle I n t u o l ' a u j i o n i » 
aomo al qne tonca parallcsda sn llana por r t t r t n d» 
las olrouMsUu. i,»» es).onUlcs porque atruvUa.» ul 
país , si es que tlens probabllHadoi repararla 
p a n la fonldor* aaf r» . uo t «nlon lo ln 1 lovori lonto 
en nguantar slnupre qno puestos de acatrito r o m 
to uo oomproaxlao formal psra onaMd * so HOTO A 
•;footo dicha roparaolóa. Un oaso ú l t i m o Hita» d'--
oho admlnlatrador cnonta oon oooocltateutos teórl-
ooado Dieodnloa, snfliionlos para tnspooclnuar jr 
apracur 1» " O * ' ^ monta''» A roparaaló.i do an» ma-
q u i n a l » dostinada * I» «I ibdraoUu de atríoar, pa-a 
quo al n;i ron-iloini non la (tchlda prAnlul^. i y r g 
Urlda L DlrlJlrsa A Ob<sQo asquln. i ú CaDaenln 
üasa do o m b l o . ufa i .u 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
El Oonaolo dedlrooolón dol Bitabloclmlento, eu 
MSIÓO del uia de hoy, aeordó que tos tlpoa p t r» laa 
operaclonoa do prAitaiuca r i<»\ ututos quo realice 
on lo snrcsiTo, aean los s'^nlentes-, 7 por ciento 
pora UH préstamos oon plgnoraoióa do rsloros, 6 
poj ciento p»ra los nrAst^moi oon plgoor solón do 
aiáoarea 8 » ll po*' ciento respaM rsruenta pora les 
dasooeutos sjbre pagarA*, segitn el piase sea de tres 
6 seis fhotoa. 
Lo qae so anunel» para ronnrlu hnto gcnoral.— 
Habana 17 do Junio de 1£01 —El Director, Utcardo 
GalbV I'OOO R 18 
GIROS DE L E T R A S . 
N o G E L A T S Y 
108, Agruiar, 108 
esqalna & Amargnra 
HAOEN PAGOS POH K L C A B L E , F A C I L I -
TAN CAKTAH DK C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA T L A R G A 
VISTA, 
sobro NUOT» York, Nueva Orloana, Voraorua, Mó-
xloo, San Juan do Puerto Rloo, Londres, Parta, 
Hurdeoa, Lron, Ilayona, Uamlin , Ttnnj», NApo-
loa, MUAn, GAnoT», BAaraoll», Havre, Lili», N»n-
tea, Saint (¿nlntlo, Dleppo, Toulouao, Venecl», 
Florencia, Palormo, Turin, Haalno, oto, aaf como 
sobro todu laa capitales r provinntM do 
Q E AVISA POR RHIK M E D I O A TO >AS 
Ol»s personas qne hayan dolado oron-Ius (t oo . 
uonor en ol ott»hl«<clmlonti do r«l(iJoríS do D. Juan 
Vidal (q. o, p d ) pisón A rooojarlos antoa do IV .lo 
Julio, ontreglndolas sei'ún 1,T aoredllo. Inquisidor 
n. 14. • ••• 
Almoneda pública 
"".l lunes SI .l««l cnr l rn to , A laa 12 dol di ' , , se rc-
i;>I4II on ol unf i lo da Han Frauolsoo. tion intor-
Kir t i i del ronrDKontsnto do la rospustlv» C o m i n -
BS M»¡curo ItMlUmo, KIS or i rl do A 45 nianruoi^ 
i ujo», on ol estado on qno n« hallen, pn ciden-
tas de la uujoargadol v.v,-or " Montserrat ' —l)mi-
llo Slorr». 4t07 1*22-2,122 
J L . - V - X 3 0 
Por decrftto del Gobloruo Español, las Tludin y 
Luórr»nni de los emploudos olvllea y mllltai es qut 
tenUn derecho A pensión, puedan obtsmvlu RUfiiS 
so laa haya negado por al tratado do Parta: ae eo-
carga de la gestión eu Madrid la A^ou.na do Don 
Trllón Cordero de la Rlra, Madroai.s 10. Taatblén 
gestiona el ooKro Ue aumtutstros ai Jdrolto español 
4307 1S 19 
COMISION D B F Ü R O S D E CUBi 
O F I C I N A B D B L J E T B 
Habana 17 de Junio de 1001. 
IlantA Inn (loa do la tardo dol día Í8 do 
Julio do \W\, no recibirán en ostsi oficina, 
«Ha on ol Edlflclo do Hacienda, propoelclo -
noa on plIegM corrados para la inatalaol6a 
do troe faunloa 6 Incoa on loa puortoa do 
Balda Honda, üabañaa y Marlol. 
Laa proponlclonoa ooríln ablortaa y loldaa 
ptblIOiíne&M A la hora y focha menolo-
nnda. 
En cata ollclna BO moatrarAn al que lo 
aollolto loa pilono» do condiolonoa, planos, 
modoloe, y BO darán onantoa Infonnea fue-
ren nocoaarloa.—/í. J . Dalbin, Jofo do lia 
Comialón. 
Cta. IQiiy alt. (5-20 
J. Balcelh y Cp, ? «u C, 
OÜBA. 48 
Haeon ^a^oa por ol o»bIo y ¡flran TOtrar A oorU 
r lartf» r u t o sobre New York, Londroa, Parla T so-
bro Vodaa laa capitales T_paolilo« dit Ka^bAi ó Jalas 
UaD»>tu.ji « 07 IM r • 
S S J É L X J X ^ O i r a . 
Baoon pagos por el cabio, airan lotras A enrt» 
larg» rlat» r dan oartas de cróolto sobre Vn-w York 
Flladelfla, New Orloana, San FronoUoc, I • \r <•. 
Parla, Madrid, Baroolon» y demAa canUbie* y ciu-
dades Importantes de los Ettados Unidor, Mdxloo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos do Ro» 
paHa y canltal y puortoa de Méjico. 
En comnlnacl<ín con los Sres. U . B* ', . Wn.'v 
Co., do Nueva York reciben órdonoa par» I» co m-
ur» 6 venta do Talores y acciono» oqtiatblos oa la 
Bolsa da dicha ciudad, ouyaa ootlaaoloue.' ras Iban 
por oablo diariamente. 
oR»1 •« ' » ' 
S. Lawton Childs y Comp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa orlginalmento establecida en 1844 
Giran lotraa A la vlst» sobro todoa loa Banco* 
Naolonoloa do loa Entadoa Cuido» y don ospool»1 
otonoldn A 
TRANSFERENCIAS POR K L C A B L E 
0W? n-i M 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L» logí.lm» T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñ i r el oabollo y la barba, del InTontor francés 
Mr. Rolg, queda tenido en uu rainato y so mogura 
IO ser por)ndlolal » la salud, antos al ojutrarlo, 
l u l U 1» o»sp» y la orupoldn de la oahoia, lo haca 
renaoor y lo T n r l r o A an color natural, no Iny no-
sidad de volverlo A toUlr hasta quo vuelva A ua-
* ol oabollo, os 1» mejor dol maulo y la mAs ba-
rata, solo ouoat» un poso an pinta. 
Depúaito p r lno lpo l , O'Rellly 41. tlond» de ronno 
Ai i Nutvo Destino. A0tt7 a«d-U 4a-17 ,1 
Almoneda pública 
SUBASTA D E L A BARCA I T A L I A N A E L L 1 D A 
A petición do an capitán y oon outotlsaolón d e l 
8r. Consol de Italia, ao rematara el día 25 d e l c o -
rriente, A las doce de su manan», on el ninolle do 
Cabslleifa, el referid» buqvo lEllld»*, do porto <i.» 
130A toneladas de registro, forrad» de metal amari-
llo, oon su arbnladnra. velamun, anclas, cadenas y 
demts (Hiles, segúa inventarlo quo se r x h l h l r á o n 
el acto de la subitat». Dloh» linroa ae baila fjudea--
d» on esta bsli*» elS. O. do Regla, donde pueden 
pasar A inapeaAlouarla.—Emilio Hierra. 
4*8* 6d1« 1»-17 
Aviso importante. 
Bernabé Rodrigue» y hermano, oon U l l w de v i -
driera y mamparas, situado en el almacén de l o o e -
tia «La A m é r l o M , han dejado deoerduefioo ds é s t e , 
y so han estableoldo en mayor recala oon «l niUma 
Klro, en la oalle de Galleno 88, freuto A loa s e ñ o r e a 
Rl^ol y Marurl, lo qno avlaan al pAblloo en / n » 
raí y A sus amlgoa y marohantei on partlcn ar 
4041 !;6 8 J 
Iscojidas do tabaco. 
IGUANA D S 1? Y 2f H I L O S D K M A J A G U A M»roiid«lM Í , ttnttD Sin$4P'*do J O'Rollly. 
m í o 
S ABABO 22 DE J U M O D E 1901. 
E l s e i i i o G o l f 8io 
Pa 
A nadie puede sorprender que la 
vieja aspiración de los Estados 
Unidos al disfrute de una hegemo-
nía política y económica en el con-
tinemte americano haya adquirido 
ma^or fuerza desde que aquellos 
se hicieron dueñog de Puerto Eico 
y dispusieron á su albedrio del 
porvenir de Ouba. Esa aspiración, 
cnya consecuencia primera, caso 
de realizarse; ser ía la eliminación 
completa, ó poco menos, de toda 
influencia europea en la América 
central y meridional, va á traducir-
se muy pronto en fórmulas concre-
tas que se someterán al examen y 
aprobación del Congreso Paname-
ricano que se reunirá en Méjico el 
año 1902. 
Para formarse idea de un movi-
miento que tiende nada menos que 
á establecer el monopolio de los 
Estados Unidos sobre los mercados 
de la América latina, conviene 
recordar que el programa del pri-
mer Congreso Panamericano, que 
se celebró en Washington en 1889 
por iüidativa del difanto Mr. Blai-
ne, entonces Secretario de Estado, 
abarcaba los siete puntos siguien-
tes, todos de gran importancia: 
19 Adopción de medidas cuyo 
objeto fuera asegurar la prosperi-
dad de las naciones americanas y 
la resistencia á las usurpaciones de 
las potencias monárquicas de E u -
ropa; 29 formación de una liga 
E s , pues, bajo ese respecto, con 
armas iguales como tienen que lu-
char los Estados Unidos con Euro-
pa. Además, hay para ésta la ven-
taja de la posición adquirida, y con 
relación á la Europa meridional y 
singularmente á España, otra ma-
yor nacida de la unidad de origen 
y de idioma. Añádase á esos obs-
táculos el legítimo recelo que des-
pierta en los países sudamericanos 
la ambición cada dia creciení a de 
los Estados Unidos? y se deducirá, 
sin esfuerzo, la consecuencia de 
que el Segundo Oongseao Paname-
ricsno no sa diferenciará sensible-
mente, en cuanto á iós resultados, 
del que se inauguró en Washing-
ton el año 1889. 
aduanera; 39 establecimiento de 
líneas de vapores que hicieran 
viajes periódicos y frecuentes entre 
los puertos de los países coliga-
dos; 49 modificación de los regla-
mentos de aduanas; 59 adopción 
de un sistema de pesas y medidas 
uniformes y de leyes internaciona-
les para la protecoión de las per-
sonas, de las propiedades y de las 
marcas de fábrica; 69 creación de 
una moneda de plata con fuerza 
liberatoria en todos los países con-
tratantes, y 79 adopción de un sis-
tema de arbitramiento para resolver 
los conflictos de todo orden que 
ocurrir pudieran entre naciones 
americanas. 
Es presumible que, poco más ó 
menos y con variantes que no 
afectarán á la esencia del progra-
ma, sean esos mismos los asuntos 
que discuta el segundo Congreso 
Pan-Americano; y, ó muoho nos 
equivocamos, ó dicho Congreso 
será tan infecundo en resultados 
como lo fué el primero, cuyos efec 
tos prácticos se redujeron á un 
tratado de comercio celebrado 
entre los Estados Unidos y el Bra 
sil, en el que se estipulaban conce-
siones arancelarias especiales, y á 
la creación en Washington de un 
"íTegoolado de las Eepáblicas ame 
ricanas" que es una oficina de in-
formaciones y de estadística. 
Be buena gana hubiera escogido 
<dl Gabinete de Mr. Mac Kinley una 
ciudad de los Estados de la Unión 
para celebrar el segundo Congreso; 
pero habiéndose celebrado el prime 
ro en su capital federal había que 
resignarse á transportar por esta 
vez la sede á uno de loa países his-
>pano-americanos. Es lo que se hizo, 
pero teniendo cuidado de señalar á 
aquel objeto la capital de la E s -
pública Mejicana, que es el único 
país de la América latina donde la 
influencia económica de los Esta-
dos Unidos es no sólo importante, 
si no preponderante. 
Según una estadística de V Eco-
wsmiste Frangais, las exportaciones 
de los Estados Unidos se elevaron 
en el año económico de 1899-1900 
á 1.394 millones de pesos, y de esa 
cantidad enorme sólo corresponden 
49 millones á la América del Sur. 
Con la Australia y la Nueva Ze-
landa es más importante que con 
la América latina, exceptuado Mó 
jico, el comercio de los Estados 
Unidos. E n lo que se refiere á las 
importaciones la situación es toda-
vía peor. Para un total de 830 mi-
llones de pesos de mercancías in-
troducidas en la Unión Americana, 
corresponden 92 millones á Sud-
América. L a cifra es relativamente 
exigua, pero así y todo acusa una 
diferencia de 43 millones entre el 
comercio de exportación y el de im-
portación, que ios Estados Unidos 
tienen que saldar en metálico. En 
otra forma: la América del Sur ven-
de á los Estados Unidos 43 millones 
de pesos más que los Estados Uni-
dos venden á la América del Sur. 
E n cambio, como ya dijimos, en 
Méjico los Estados Unidos domi-
nan el mercado, no sólo baj o el 
punto de vista comercial, sino tam-
bién bajo el industrial y el finan-
ciero. Adquirir en el resto des Amó 
rica esa posición preponderante es 
el desiderátum del gobierno de 
Washington. Pero Méjico es el 
vecino inmediato de los Estados 
Unidos, mientras que la distancia 
entre Nueva York ó Eiladelfia y 
los países más prósperos y activos 
del Sur de América apenas es más 
corta que la que separa dichos paí-
ses de Liverpool, Burdeos, la Oo-
ruña, Lisboa y Cádiz. 
F O L L B T I N , 
L A P R E N S . 
Para E l Mundo la cuadriga re-
volucionaria marcha despacio y es 
preciso que un nuevo Juvenal mon-
te en la delantera y fustigue des-
piadadamente á los brutos, ó sea 
á esa "burocracia soberbia que 
consciente ó inconscientemente nos 
empuja á un irremediable desastre 
Mucha falta hace, en efecto, un 
Juvenal. 
Pero trabajo ha de costar Í 
contrario. 
Porque ¿qué estímulos de gloria 
podía hallar aquí, si al primer tra-
llazo lo habían de confundir con 
Sancho ó con Bertoldo? 
» 
Por lo demás, es cierta, desgra-
ciadamente, la observación del co-
lega, de que, para muchos espíri-
tus, la revolución que puso término 
al dominio de España en Cuba, es 
una simple cuestión de ornato pú-
blico. 
Ahí está el señor Dihigo que lo 
comprffeba. 
Siendo concejal protestó contra 
el retrato de Cristóbal Colón, que 
le dió patria. 
Y ahora protesta de que se haya 
aceptado el local del Centro Astu-
riano para las conferencias vera-
niegas porque allí se cree^sin liber-
tad para" poner á los españoles 1 
puntos sobre las ies. 
ios 
Cosa imposible, porque, como 




Sigue diciendo el colega: 
Fero la obra de la Eevohición, quene 
se hizo, como oreen muchos, por odio ó 
nuestros padres, sino para librarnos de 
sus errores, no puede limitarse á ese 
detalle casi pueril, sino que tiene que 
dirigirse á las conoienoias, remover, 
renovar y purificar las ideas, romper 
los moldes en que cristalizó esta so-
ciedad, y abrir nuevos derroteros á las 
actividades de este pueblo por largo 
tiempo empobrecidas y .contrariadas. 
Con gusto recogemos la declara-
ción que dejamos subrayada, por 
que esa es, en efecto, la verdadera 
doctrina, la doctrina de Martí, 
alma pulcra, en que no fermenta-
ban levaduras de odio y que sabía 
distinguir entre pueblos y gobiernos, 
entre intereses nacionales l eg í t i -
mos é intereses bastardos de pan-
dillaje. 
Empero si Martí viviese, de '56e~ 
guro que no querría imprimir á la 
revolución una marcha precipitada 
sino lentamente progresiva que la 
permitiese no dar pasos en falso, y 
muoho menos rompería los antiguos 
moldes. 
Allá en Madrid los hemos queri-
do romper, y hasta los rompimos 
en 1868 ¿y sabe el colega lo que 
sucedió! Que una noche, una mano 
audáz reunió los fragmentos, los 
fundió en acero y de un golpe—un 
tremendo golpe de Estado—dirijl-
do á la cabeza, nos rompió ios mol-
des nuevos y volvieron á regir los 
viejos moldes. 
Y desde entonces—el colega pue-
de meter la mano por la herida, que 
cabe bien—estamos sangrando! 
Mírese E l Mundo en este espejo 
y ame mucho la libertad y la Ee-
pública, sí, pero, .procure conser-
varlas. 
¡Cuestan tanto! 
De esa reseña resulta que el mé-
dico del gran Emperador en Santa 
Elena, O» Meara, que tomó el mol-
de en cera sobre el cadáver, hi-
zo después cinco reproducciones y 
no sacó más porque al llegar á la 
quinta, aquél se rompió. 
Pues bien, ¿querrá creer el cole-
ga que al leer esa noticia nos hemos 
extreme cido? 
Por qué? DifíciL nos sería 
explicarlo. 
Indudablemente pensamos en to-
da )a vida de aquel grande hombre: 
le oírnos dueño del mundo, levan-
tándose tcíunfante y glorioso sobre 
el humo de cien batallas, en el puen-
te de Areola, en la cima de los A l -
pes, en Austerlitz, en Marengo, en 
Fiieland, en Eyleau, á las puer-
tas de Madrid; luego en Waterloo, 
derrotado; luego á bordo del Bele-
rofonte, prisionero; más tarde en 
Santa Elena, ultrajado y escupi-
do por Hudson Lowe. . . Pensamos 
en aquellos éxitos y aquella re-
signación sobrehumanos; en aquel 
inmenso gozo que debió producir 
á tun hombre verse transformado 
en un Dios y en aquel inenarra-
ble dolor de un Dios transformado 
en presidiario, recibiendo el pan ta-
sado por su carcelero y viendo sal-
tar las ratas sobre su mesa de pino 
coja. Y pensando en eso hemos 
temido que de toda aquella gloiia y 
majestad, de toda aquella resigna-
ción y sufü miento pudiera no que-
daiaos nada ni llegar hasta noso-
tros, á poco que la Historia fuese 
rencorosa y vengativa, ni siquiera 
una spmbra, ni siquiera un recuer-
do, si el molde en cera obtenido por 
el piadoso físico que auxilió aquella 
enorme agonía, se hubiera roto al 
reproducir el primer ejemplar en 
yeso-
• » 
Si el colega quiere comprender-
nos y puede traducir todo lo que 
hay de teido é inefable en esta im-
presión que no hacemos más que 
apuntar; si quiere, todavía, ser con-
secuente con los sentimientos á que 
obedeció y que despertó en sus lec-
tores cuando publicó esa reseña y 
estampó esa mascarilla en sus co-
lumnas, no pida, no, que se rompan 
los antiguos moldes: ¡son los mol-
des del entusiasmo, de la grandeza, 
de la fe, de la libertad y de la glo-
ria, vas honorahile de una esencia 
rara que se ha desvanecido para 
siempre . 
E l régimen español tuvo aquí 
cosas buenas y cosas malas. 
Lo que aquel espíritu superior 
que se llamó Moreno Nieto dijo 
un día, refiriéndose al pasado, tiene 
ahora una grande aplicación. 
España pecó mucho en Cuba por 
que la "ha amado mucho/'La creía 
tan suya, que nunca temió perder-
la. Y eso es amar hasta la ceguera, 
hasta la muerte! 
Tal vez no debiera amarse, 
para no pecar. Quizá estuviera bien 
que los hombres no tuvieran cora 
zón ni pasiones. É indudablemente, 
si los hubiera hecho Sohopenhauer 
nacerían sin ellos, por que en su 
filosofía el amor es un crimen abo-
minable. 
Pero á los hombres los hace 
Dios, el único arquitecto que no 
rectifica sus planos. 
» 
« • 
Y a que acabamos de hablar de 
moldes, déjenos E l Mundo—y no 
la rechace por pueril—recoger una 
sensación que hemos recibido le-
yendo su último número. 
E n él nos ofrece un diseño de la 
mascarilla de Napoleón I que con-
serva el señor Lacret y Morlot y 
nos hace una Interesante reseña en 
la cual se demuestra la autenticidad 
de ese precioso recuerdo histórico. 
E l Eco de Marianao es el rigor de 
las desdichas. 
Como si fuese poco la persecu-
ción de que es objeto, por parte del 
Alcalde, su director, concejal del 
Ayuntamiento, acaba ^e ser atro-
pellado, según el colega, por un 
gua/po de oficio, apodado el irujo, 
del bando leytista, y un guardia 
municipal, los cuales lo insultaron 
y condujeron á la inspección de po-
licía, sin causa ni motivo alguno, 
en presencia del jefe de la misma, 
Sr. Pacheco, que, no sólo presenció 
impasible la escena, sino que se per-
mitió ponerse de parte de los atro-
pelladores. 
E l lector debe recordar, para ex-
plicarse este hecho, que E l Eco, de 
Marianao ha combatido la candida-
tura del Sr. Leyte Vidal, defendien-
do ía del Sr. 'OoaiU. 
Habiendo triunfado el Sr. Leyte, 
parece que ese mismo triunfo debía 
imponerle la obligación de ser ge-
neroso. 
Pues todo lo contrario. Ahora es 
cuando más se ceba la persecución 
contra el colega y su director. 
¡Líbrenos Dios de esta clase de 
políticos y de sus odios póstumos! 
B a la última carta del Sr. Colla-
zo á sus amigos de Oriente, carta 
que, como todas las demás, es un 
índice de los abusos y enormidades 
que ocurren bajo la intervención, 
leemos estos párrafos: 
"Los negocios absorbidos por com-
pleto por los truts americanos, que 
cuentan con el apoyo del Gobierno en 
un país sin otra ley que la voluntad 
4ei Jefe militar, apoyado por un grupo 
de cubanos que se prestan á servir de 
instrumentos, á cambio de un eneldo 
que los deje vivir tranquilos. 
Fuera de la burocracia en este pe-
ríodo interventor, ó pesar de la multi-
tud de negocios que se han desarrolla-
do, no hay un sólo caso de haberse rea-
lizado nlugono por cubano, español 6 
ame-extranjero, con excepción de los 
rioanos." 
¿Y para qué más? 
Salgan esos bien—y parece que 
van saliendo, según la cuenta—y 
los demás que se hundan. 
L a Disousión truena en su edito-
rial de ayer contra los anexionis-
tas. 
¡Duro en ellos! Y sobre todo en 
los de la clase pensadora, como el 
Sr. D. Enrique Casuso, de quien 
ayer hemos publicado un trabajo, 
el cual señor, declarando que no es 
anexionista, se alegra, por las ra 
zones que ya habrán visto nuestros 
lectores, de "que suceda pronto lo 
que no se puede impedir." 
Los señores Varona, Borrero 
Bchavarría y Casuso? 
Pero esos son cubanos y no los 
ha admitido siuo que los ha dado 
á luz esta tierra. Y lo que tienen 
lo heredaron de sus abuelos, que lo 
ganaron con su trabajo, y si se ele-
varon no fué más que por sus mó 
ritos. 
Porque suponemos que el colega 
no nos meterá entre esa gente á 
nosotros, que ni somos ane^onis-
tas, ni dejamos de serlo y toda 
nuestra riqueza cabe en un cal-
cetín. 
Y en punto á elevación, como no 
nos tenga envidia de que nos quie-
ran elevar á la g u á s i m a . . . . 
m • * 
Del mismo colega, sobre el pro-
pio asunto: 
Ahora se dice que la soberanía de 
la Eepúblioa ha desaparecido, que la 
independencia es un mito y el primer 
magistrado de la Nación un simple 
ejeautor de órdenes que arbitrariamen-
te dicte un Poder extraño. 
E s verdad que se dice eso ahora 
Y quien lo dijo fué L a Disousión 
en aquella famosa caric^tara en 
que hacía del presidente tre la Re-
pública cubana un lacayo de Mac 
Kinley. 
M el Canal le A l a r . 
Con motivo de la nota bibliográfi-
ca inserta hace días en el D I A B E O 
D E L A MARINA sobre el folleto del 
señor Balaguer, que trata de las 
obras del Cañar de Albear, el au-
tor ha recibido la siguiente carta 
del distinguido ingeniero señor 
Velasco, carta que nos remite para 
su publicación y que insertamos 
por creerla de interés público: 
Señor don Andrés Balaguer. 
Mi distinguido amigo: Al fin reci-
bí su folleto sobre " E l Canal de Ven-
to" y habiéndole leído con gran inte-
rée, he de decirle con toda sinceridad 
que merece mi elogio, aunque poco 
valga. 
Y lo merece en dos conceptos: pri-
meramente, por su manifiesto deseo 
de evitar se mancille, ni se empañe si-
quiera la reconocida reputación de-
sabio, del-sefior Brigadier de Ingenie-
ro don Francisco de Albear, gloria de 
Ouba y del Cuerpo de Ingenieros Mili-
tares Españoles á que perteneció, por 
si alguien quisiera achacarle el resul-
tado de las torpezas de loa ingenieros 
Interventores Americanos, que usted 
pone de manifiesto en su folleto: y en 
el segundo lugar, porque hace usted 
un gran servicio á esta ciudad de la 
Habana, llamando la atención hacia 
el peligro que se avecina, de inutilizar-
se una obra tan admirada por cuantos 
Ingenieros Nacionales y Extranjeros 
la han examinado, pj no se pono pron-
to remedio ai mal, Encomendando la 
Dirección del Canal de Albear, á un 
Ingeniero de reconocido mérito, pues 
que el solo título de tal y menos si 
pertenece á la clase de Ingenieros Mi-
litares voluntarios no puede ser ga-
rantía de saber y aoierto; y sería una 
gravísima falta del Manicipio no em-
peñar todo su anhelo en poner ¡re-
medio á los males que usted indica, y 
evitar, no sólo la pérdida de los millo-
nes gastados en la ejecución de las 
obras de Vento, sino retroceder á los 
tiempos de que la Habana no disponía 
como hoy para surtir á la población, 
de agua potable de buenas condicio-
nes y se alimentaba del agua de la 
Zanja y en parte de la del Acueducto 
de Fernando V i l . 
81, esto llegase á su eder para bal-
dón del Municipio de la Habana y del 
Gobierno Interventor, resoltaría tam-
bién, consumido en pura pérdida y con 
grandísimas molestias del vecindario 
y erogaciones caprichosas á sus pro-
pietarios, cuanto se ha gastado en pre-
tender higienizar esta ciudad, más ó 
menos acertadamente. 
Y aquí me permito esta ligera di • 
gresióo. ¡Qué diferencia de tiempo á 
tiempo! Del presente en que se gas-
tan sumas muy crecidas, en obras de 
más ó menos utilidad, y acaso perjudi-
ciales, con aquellos en que teniendo yo 
el honor de ser Director del Canal, por 
corto tiempo, jao podíamos gastar ni 
en un barril de cemento, y en el que 
para conseguir la pequeña suma ne-
cesaria para limpiar los depósitos, fué 
necesaria, por consecuencia de las que-
jas del público, la Inspección de una 
alta autoridad, siendo por tanto Impo-
sible hacer la más ligera obra! 
JEOn fin, esta carta se alarga ya de-
masiado y término manifestándole que 
como conozco ios reotos y nobles pen-
samientos que á usted dominan y por 
tanto creo que se ha ocupado más del 
bien público que de su Interes parti-
cular, de intento he dejado en segun-
do término el manifestarle mi senti-
miento por su separación del Canal, 
al cual por tal medida se perjudica, 
privándole de los útiles é Intensos co-
nocimientos que usted posee de sus 
obras, sin que su crédito como Inge-
niero pueda sufrir, y si por el contra-
rio aumentar, ya que esa separación 
ha sido la causa determinante de po-
ner de manifiesto los grandes males, 
que | todos interesa ataoar. 
Sintiendo, pues su Injusta cesantía, 
le doy la enhorabuena por su folleto, 
que está llamado á tener resonancia, si 
hay espíritu público, como debe supo-
nerse, y tengo el gusto de repetirme 
de usted afectísimo amigo y s. q. b. 
S- m . — A B L A N D O D B V E L A S O O . 
SIO Mayo 31 da 1901. 
PARA S U PAGO 
La Secretaría de Hacienda ha remi-
tido para su pago á las respectivas ad-
ministraciones de Rentas, las cuentas 
de los escribientes electorales de Co-
lón, Oatalina, Guanabacoa, Güira de 
Melena, Regla, Jovelianos, Ranohuelo, 
San Fernando y parte de este término 
y ha devuelto á la Secretaría de Es-
tado y Gobernación por adelecer de 
defectos de forma, las de los escribien-
tes de Gnanabaooa y Colón, señores 
José Pijoán y don Gaudiso Castaño. 
BN L I B E R T A D 
M alcalde de Guam acaro don José 
Grave de Peralta, que ee hallaba pre-
so en cárcel de Matanzas, ha sido pues-
to en libertad provisional. 
E L DOOTOB SANTOS F É B K l N D B Z 
Sabemos que nuestro respetable 
amigo el doctor don Joan Santos Fer-
nández será obsequiado en las vísperas 
de su santo, por sus amigos y compa-
ñeros con una artística medalla en re-
cuerdo del Tercer Congreso Médico 
Pan Americano de que fué presidente. 
Sirva esta noticia de aviso á aque-
llos de sus colegas que deseen asistir 
á esta fiesta, contribuyendo de este 
modo á su mayor realoe y esplendor. 
E l punto de reunión es la casa del 
doctor Wilson, Monte 51, á las ocho 
de la noche del próximo dia 23. 
ASOOIAOIÓNMÉDIOO FAKMAOBUTIOA 
La Junta Directiva oelebrá sesión 
ordinaria el sábado 22 del aotual á 
las ocho de la noche, en loe salones 
déla Asociación Yillarefia, entresue-
los de Tacón, izquierda. 
Habana, 20 de Junio de 1901.—El 
Secretario. 
AOLABAOIÓN 
Por un error de caja se dijo ayer en 
esta sección que la Secretaría de Ha-
cienda había comunicado á la de Esta-
do y Gobernación que el estudio del 
balance semestral de . la Tesorería Mu-
nicipal de Ouanabaooa era deficiente. 
No se trataba de Gnanabacoa, sino 
de Gnacamaro. 
El balance del de Guanabacoa no 
puede ser más satisfactorio, según una 
memoria que se ha publicado y que 
tuvo la atención de mostrarnos perso-
na digna de todo crédito. 
Conste así. 
V O C A L 
Ha sido admitida la renuncia pre-
sentada por el señor don Eduardo F . 
Plá del cargo de miembro del Tribu-
nal de Examen que ha de constituirse 
en Guanabacoa, y ee ha nombra-
do en su lugar al señor don Angel 
Aguiar. 
AOáDIBMIA D E OIÍSKOU8 
Esta corporación celebrará sesión 
pública ordinaria en la Aula Magna 
de la Univeraidad mañana, domingo, 
á la una y media de la tarde. Orden 
del día: 
1° Sobre un caso de apendioitis, 
por los doctores V . B. Valdés, Dupie-
sis y Jacobsen. 
2? Algo sobre la historia de la fie-
bre amarilla en Cuba, por el doctor 
T. Coronado. 
3? ¿Cómo vivimos? por el doctor 
J . Le-Roy. 
L O S O B B B E O S D B JAMA TOA 
Hemos recibido una extensa carta, 
fechada en Kington, Jamaica, y firma-
da por los obreros Ricardo Suárez, 
José Prado Secados, Francisco Sán-
chez, joeé Rubio, Benito Balsa, An-
tonio García, José Cuervo, francisco 
Fernández, Donato González, Manuel 
Valle, Joaquín Loyo, Antonio Suá-
rez García y Manuel Santos, en cuya 
carta se rectifica la información que 
publicó M Mundo sobre supuestos 
atropellos de obreros en Jamaica. 
Según nnestíos comunicante, el in-
cidente que sirvió al corresponsal ó in-
formante del citado periódloo pp â for-
jar una verdadera novela, hablando 
de obreros cazados como fieras etc. 
etc., se redujo á una cuestión mera-
mente personal, con motivo de alguna 
broma más ó menos pesada, cuya cues-
tión no tuvo por otra parte consecuen-
cias desagradablei, que se resolvió 
pacíficamente. 
Quedan complacidos los citados 
obreros, quienes aseguran, y por ello 
les felicitamos, que no se mezclan ni 
se han mezclado en política, y mucho 
menos en torpes rivalidades entre cu-
banos y españoles. 
RBNUIíOIAS A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores don Joa-
quín Torriente, don Francisco Albisu 
Díaz y don León Vasallo de los car-
gos de Jueces Municipales de Cien* 
fuegos, Candelaria y Tapaste. 
También han sido aceptadas las re 
nuncias que de los cargos de Jueces 
Municipales Suplentes del distrito 
Oeste de esta capital y de la Esperan-
za precentaron loa señores don G a -
briel García Echarte y don Juan Li -
nares Jiménez, respectivamente. 
MÉDICO INTBBINO 
Ha sido nombrado médico munici-
pal auxiliar de Matanzas, con el ca-
rácter de interino, el doctor Adolfo 
Valhuerdi. 
la idea fué 
LOUI8 ST . C L A I R O E U N S O N 
Joven estudiante de una de las escuelas superiores de Nueva York envia-
do por uno de los grandes periódicos de esa ciudad en un viaje alrededor del 
mundo. 
Hace poco tiempo que dos periódicos franceses idearon nn viaje en compe-
tencia al rededor del mundo, enviando cada uno un representante 
acogida con interés no solo por el 
público de Francia, sino por el de 
otros países de Europa y por el 
de los Estados Unidos. Uno de 
los grandes periódicos de este úl-
timo país, el New ¥ork Journal, 
rico y emprendedor, hizo suyo el 
pensamiento, y, escogiendo como 
representantes á tres jóvenes es-
tudiantes de New York el uno, de 
Ohieago el otro, y el último de 
San Francisco, acaba de enviar-
los, por tres rutas distintas, á dar 
la vuelta al globo, con instruccio-
nes de no economizar medio al-
guno á fin de hacer el viaje más 
rápido posible y establecer un 
nuevo "record" el que desde lue-
go puede asegurarse que supera-
rá en la práctica, y con muoho, al 
viaje imaginario al rededor del 
mundo en ochenta días del escri-
tor francés Jnlio Verne. 
E l retrato que aquí presenta-
mos es el de el estudiante New 
Yorkino que hace el viaje par-
tiendo de New York. 
La distancia que este ioven tie-
ne que recorrer es de 20,375 mi-
llas que deberá atravesar en cin-
cuenta días para tener probabili-
dades de vencer á los que hacen el viaje en competencia. La parte de vía que 
todos los competidores tanto europeos como americanos seguirán, y la única 
hace posible una travesía tan rápida, es la del gran íerrocarril trans-siheriano, 
y aquí es también donde los viajeros tropezarán con más dificultades á cansa 
de que el servicio de trenes aún no está.bien organizado. JLos puntos que este 
joven tiene que tocar, y las distancias que tiene que reóorrer son: De Nueva 
York á Queenstson, atravesado el Atlántico, 2,850 millas; de allí á Londres, 
875j de allí á Moscow, 1,600; de allí á Irkutsk, 3,800; de allí á Vlandivostok, 
termino del ferrocarril trans-siberiano, 2,740; de allí á Nagassaki, 852; de allí 
á Vancouver, á través del Pacífico, 5,000; de allí á Chicago, 2,400; y de allí á 
I New York, 960. Total 20,575 millas. 
cróii sobre la? granjas destraidas sin 
ninguna necesidad militar. 
Preguntó á Botha j or qué recibió 
tan mal'á» ciertos transvaalienses qne 
se le presentaron á aconsejarle que 
depusiese les armas. 
—Por que—dijo Botha—son traido-
res que en 1899 votaron por la guerra, 
luego se acomodaron en pneŝ ÉB fáciles 
y depusieron las armas á la ^primera 
ocasión. 
—Entonces vuestra actitud respecto 
de ellos se espiioa, dijo el general Kit-
ohener y os doy la razón. 
E l general Kitchener se portó du-
rante toda la entrevista como on ver-
dadero soldado, como un hombre fran-
co y leal, Parecía, empero, ignorar to-
talmente las dificultades políticas de 
la cuestión transvaaliense y en par-
ticular la existencia de la cuestión del 
papel que representaban los negros en 
el Estado. 
Botha le echó en cara el haber utili-
zado á los cafres como espías contra 
los boers, siendo así que los boers re-
chazaron desde el principio de la gue-
rra la ayuda de los indígenas de Swa-
ziland contra los ingleses. Kitchener 
reconoció que los utilizaba, a&adiendo 
que no bodía obrar de otro modo en 
atención á conocer los Ingleses tan 
mal el país. 
—No obstante, hace bastante tiem-
po que estáis en el Transuaal, replicó 
Botha. 
La entrevista terminó con nn lunch, 
en el cual todo pasó de un modo muy 
cortéa. Por el apetito de los boers Kit-
chener orejó deducir á cuanto alcan-
zaban sus privaciones". 
• — n i 
C l a r í n . 
m 
Oon Luis Tabeada y Sinesio Delga-
do sostuvo C/arí« el "Madrid Oómioo." 
Sus "Paliques" saladísimos fueron loe 
que proporcionaron á Clarín más ene-
migos y como consecuencia más dis-
gustos. Novo Oólson fué á Oviedo á 
desafiar al crítico. No hubo lance. 
Todo se arregló mediante on acta que 
aunque dejaba á salvo la dignidad del 
profesor de la Universidad, no satisfi-
zo su amor propio algo exagerado, y 
excitado en aquella ocasión por la ac-
titud de Novo y sus padrinos, que lle-
garon á Oviedo arrastrando los sables 
y sonando las espuelas. Apenas fir-
mada el acta, en la qne olarin salvaba 
su derecho de criticar y recrlticar las 
obras de Oolson, telegrafió á Sinesio 
tes felioitaban al autor. En el último 
ensayo, representación preparatoria, 
Kchegaray, NúOez de Arce, Sellóg, 
Menéndez Peí ayo y otros notables es-
critores, abrazaron á Cíarín, "Teresa" 
era una joya literaria, una filigraDa 
de la dramática, una labor fina.... ÜB 
éxito fenomenal! 
Y al día sigoiente la obraoajóal 
foso, pateada, vilipendiada y escarne-
cida por el público y la crítica ít̂ ra. 
Los caracteres no estaban bles estu-
diados, la acción era lánguida, monó-
tona, somnolienta; los personajes, de 
la más humilde esfera sooia), habla-
ban y pensaban como sabios, disoa-
enrrían como filósofos y olían á psioo-
logia y lógica á meaia legaa, 
Clarin no se conformó con este fallo, 
y precedido de un prólogo-protesta, 
publicó su obra, hizo qne se represen-
tara en Bsrcelono, cuyo público la 
dejó paiar, y después de al ganas de-
fensas inútiles la dió al olvido. 
Siempre fué amante del Teatro y de 
los bnenos actores. Si esto no estu-
viera demostrado oon su folleto, "Ra-
fael Oalvo,, y con la aérie de artíoalos 
qne en "Madrid Cómico" dedicó 6 
María Guerrero, demostraríalo muy 
elocuentemente el signiente caso: Ok-
rin tenía empeño en qne en Oviede 
se viera al gran actor Antonio Vico, y 
éste, que atravesaoa una épooa díQoi-
lísima, telegrafió al crítico dioiéndole 
que para llevar su compañía á Orle-
do necesitaba ena cantidad de dinero 
de que por entonces no podía dispo-
ner. Clarín le replicó con el siguiente 
conciso telegrama: 
Fernando Fé.—Editor.—Madrid. 
Entregue V. á Vioo 8,000 pesetâ  ó 
lo que neoesite, por cuenta d& mis iibm, 
Leopoldo Alas. 
Este rasgo, qne Antonio Vioo no 
habrá olvidado, demuestra que Clarín 
amaba á la literatura y que este 
amor no era platónico. 
E l movimiento se demuestra an-
dando. 
ATANAHTO RIVBRO. 
Londres, 4 (7,35 mañana.) 
E l corresponsal de The Morning Pott 
en Bruselas comunica ona noticia que, 
de ser cierta, ha de causar impresión 
desagradable en los circuios políticos 
y oomerdalea de IngUtorra. 
Dice aquel que en ona conferencia 
celebrada entre la Beina Guillermina, 
pidiendo se le reservara espacio para|i0i Emperador Guillermo y el Oanci 
su artículo "Las letras y laa armas," s i ior n ^ n ñ a A a T i n i ^ w aa trat* H0 nn. 
artículo que sin tener nada del discur-
so del "Quijote" pudiera encajar en 
cualesquler libro clásico! por su puro 
estilo, por su composición hermosamen-
te literaria, por el peso de sus razona-
mitntos y más que por esas tres cua-
lidades por la elocuencia con que 
atacaba la teoría militar que á cada 
paso encomienda á la espada la resolu-
ción de contiendas que solo debe diri-
mir la pluma. 
Oon Bobadílla, Fray Candil, tuvo 
Clarín nn lance personal que eí se lle-
vó á cabo en la corte. Ambos críticos 
estaban sentidos por efecto de una po-
lémica literaria, cuando se anunció la 
representación en un teatro de Madrid 
del primer drama de Galdós "Beali-
dad,(< Clarín, que estaba en Oviedo, 
fué & la corte con objeto de aplaudir á 
Galdós; Fray Oandil qne lo supo fué 
también á Madrid á desafiar á Clarín. 
Se celebró el desafio á florete y ambos 
salieron heridos, aunque muy ligera-
mente. Dos rasguños, en la boca. Por 
do más pecado habían, según dijo 
Eduardo de Palacio. No oreo que 
Clarín haya tenido más lances á expen-
sas de la literatura. 
Sus polémicas más ruidosas fueron 
las que sostuvo con Manuel del Pala-
cio, Bonafonx, Fernández Bremón, 
Fray Oandil, la Pardo Bazán, Arimón 
y Pompeyo Gener, el de las literaturas 
Las frases finales del artículo del 
colega son terribles: 
Bu el fondo de todo,—-dice—lo que 
palpita es el odio inextinguible, im-
placable, salvaje, de esa gente, á esta 
tierra que cometió la falta de admitir-
los en su seno, y enriquecerlos y ele-
varlos I 
¿Qué gente es esaf 
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(CONTINUA) 
La joven observó qne su madre, aun-
que conmovida, no se dejaba conven-
cer con sus creencias. Esta circuns-
tancia la afirmó más y más en su re-
solución de emprenderlo todo para es-
clarecer la verdad. 
—Cédeme el retrato por algún tiem-
po, mamá. Cuando se realice el suefio 
y la esperanza de mi vida, te lo de-
volveré orlado de brillantes. Una mi-
rada á este rostro me dará fuerzas 
para continuar la lucha. 
Estuvieron hablando hasta nna hora 
muy avanzada de la noche, y Gertru-
dis, á pesar de su fe y de su esperan-
za, no sapo que contestar á sn madre, 
cuando ésta la preguntó; 
—Fero si no se fué con ella, ¿donde 
está? ¿Quien me puede responder de 
esta pregunta? 
—¡Yo, mamá! No moriré sin haber-
te sacado de esta duda. 
Luego, besando á su madre, le pre-
guntó cuando iba á retirarse. 
—¿Becibirás á lady Fielden, mamá? 
—Sí. Siempre ha sido muy buena 
conmigo, y aun. cuando sea nna dura 
prueba, no puedo negarme. 
'—íío lo mires bajo ese aspecto. Oree 
que ha sido la mano de la providencia 
quien laoondujo por aquí, y que quizás 
á causa de su llegada se establecerá la 
inocencia de mi padre. 
Se despidieron madre é hija, pero no 
para dormir. Dolores estaba demasia-
do excitada, temblando á la idea del 
encuentro con su antigua amiga, y co-
nociendo toda la amargara y el dolor 
de los recuerdos que deberían desper 
tarse. En cuanto á Gertrudis, paseá-
base por su dormitorio, oon los ojos { 
brillantes y la cara encendida de entu-
siasmo, hablando con vehemencia á su 
hermana. 
Una vez la enlazó con sus brazos 
desnudos, exclamando: 
—¡Pensar que después de todo no 
somos sino hermanas maternael ¡Qué 
extraño me parece! 
—Pero seguiremos amándonos lo 
mismo,—dijo Catalina.—Ambas somos 
hijas de mamá, y ¿sabes, Tula, que 
cuando yo era chica amaba mucho á 
tu padre? Le recuerdo muy bien, por 
cuya razón debes amarme más aún. 
—No me será posible amarte más de 
lo que te amo. 
Luego habló de sn padre y de sus 
proyectos. 
— L a semana pasada pensé: ¡cuán 
divertido sería frecuentar los bailes y 
las reuniones y ponocer más la vida! 
C R É D I T O 
E l Gobernador militar de la isla ha 
concedido x̂ a crédito de 655 pesos pa-
ra el pago de ocho meses de alumbra-
do, que debe la cárcel de Oienfuegos. 
PBOYBOTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de los kilómetros 6, 7 
y 8 de la carretera de Matanzas á Ca-
En el Africa del Ser 
B O T H A 7 K I T C H B N B H 
E l Nieuwe Rotterdamsohe Ooutant 
publica la primera versión boer relati-
va á la famosa entrevista del general 
Luis Botha con lord Kitchener. Pare-
ce que se recogió de boca del mismo 
general Botha. 
La esposa de Botha solicitó nn pase 
para ir á pedir dinero á su marido.Los 
ingleses principiaron por ponerle para 
ello la condición de que había de acon-
sejar á su marido que dejase de seguir 
las hostilidades. La esposa de Botha 
se negó, y, en su consecuencia, se le 
rehusó el pase. Entonces ella replicó: 
"Decid á lord .Kitchener que iré á en-
contrar á mi marido sin su permiso"* 
Lo que había pasado no llegó á oí-
dos del general Kitchener, quien en-
vió á uno de sus oficiales á la esposa 
de Botha para escusarse y solicitó 
una entrevista con ella. Kitchener fir-
mó inmediatamente el pase, limitándo-
se á pedir á la esposa de Botha que 
tuviese á bien pedir á su marido nna 
entrevista. 
La esposa de Botha se dirigió á 
Tantesberg, en donde se encontraba 
en aquel momento el gobierno ejecuti-
vo de las dos repúblicas. E l comité 
ejecutivo autorizó á Botha á aceptar 
la entrevista. Decidióse que M, van 
Velder, secretario interino del presi-
dente, en lugar de Sohalk-Burgher, y 
M. Dewet, secretario militar del gene-
ralísimo Botha (no hay que confundir-
lo con el general DeWet), acompaña-
rían á este último á ver á Kitchener. 
L J S boers escogieron sus mejores 
caballos para presentarse dignamente 
ante el enemigo. Botha montó nn ca-
ballo blanco. 
A la entrada de Middelburg, lu-
gar de la entrevista, había una escol-
ta de honor inglesa, la cual acompañó 
á Botha hasta donde se hallaba Kit-
chener, que condujo al general boer á 
una habitación de su cuartel general. 
Botha pidió que la entrevista se tuvie-
se ante testigos. Kitchener manifestó 
que era "inútil", entonces se levantó 
Botha para llamar á sus secretarios. 
Al principiar la entrevista, Botha 
manifestó que sólo la independencia 
de las dos repúblicas podría consti-
tuir la base de un compromiso. 
E l general Kitchener prega ntó á 
Botha si quería ver también á sir Al-
fredo Milner. Botha manifestó formal-
mente que nr consentiría nunca en 
ver á aquel hombre, al "causante de 
la desgracia del Africa del Sur", y 
dijo que era proceder con poco tacto 
político enviar á "semejante hombre" 
á Pretoria en calidad de gobernador 
general. 
Botha se hizo eco de las quejas del 
Transvaal; de los malos tratos inferi-
dos por los ingleses á las mujeres y á 
los niños y de la mortandad entre los 
no combatientes secuestrados en los 
campamentos ingleses. 
Kitchener prometió abrir una infor-
mación y manifestó "que no veía el 
medip de acabar la guerra sin alejar á 
las mujeres y á los niño8,atendído que 
cada casa transvaaliense servía de de 
pósito de vituallas á los boers." Kit-
chener prometió también una informa 
y hoy, cuando vi á este joven y hermo 
so inglés en el palacio de Pitti, me 
imaginó: ¡qn̂ e bello sería tener nn no-
vio tan joven y guapo!...; ¿Te has 
fijado en sus ojos Lina? Pero des-
de ahora no pensaré más en estas co-
sas. Siento que desde esta noche me he 
hecho mujer, y tengo nna gran tarea á 
qne dar cima» 
—Pero Tula, ¿hablas formalmente? 
¿Quieres dedicar tu vida, para descu-
brir un misterio que ha confundido á 
cerebros más fuertes y más sabios? 
¡Sí! Aunque nunca lo vi. No tengo 
más que este amor instintivo de toda 
|criatura. Supongo.... noj estoy segu-
ra que amo á tu padre tanto como tú. 
¡Pero, mi querida Tula, no arraigues 
todas tus esperanzas en la revelación 
de este misterio! Destruirás tu vida. 
Ya se han arruinado tres; no añadas 
la tuya al número. ¡Qué historia tan 
extraña! ¡Y decir que hemos vivido 
durante discisois años en esa feliz ig 
norancia! 
—¡Parece cosa de novela! Pero tú 
debes recordar algo los lugares, 
alguna cara. . . . ¿Te acuerdas bien de 
Harry? 
—Sí . . . . Le recuerdo á él y á tu pa-
dre, y luego de nna gran casa que es-
taba rodeada de árboles. 
—Si yo hubiese conocido á Harry 
cuando tenía cuatro eños, no le hubie-
ra olvidado nunca. ¿Es verdad que 
me quería tanto como él dice, cuando 
yo era chiquitína? ¡Qué poco sabemos 
lo que el destino quiere reservarnos! 
¡Ouán ejenas estábamos de que la visi-
ta á Pitti, había de tener semejante 
desenlace! Verdad es que mamá nos 
lo hubiera contado todo algún día, 
pues no podía dejarnos morir en la ig-
norancia. Jamás me he quejado, pero 
oréeme que ya iba aburriéndome un 
tanto de la vida monótona de "Villa 
Baira." ¿Verdad que tu amiguito tiene 
un hermoso nombre? ¡Harry! E l inglés 
ideal de las novelas, hermoso, noble 
y leal . , . , 
—¡Apenas tienes tó, imaginación, 
mi querida Tula!—dijo Catalina riendo. 
Gertrudis hizo nn gesto de impa-
ciencia, y se volvió de espaldas rubo-
rizada. 
CAPITULO X X V I 
La entrevista de las dos antiguas 
amigas se efectuó, y fué menos penosa 
de lo que al p^acipio se había imagi-
nado Dolores. <La había impresionado 
muego ver lo^ estragos que el tiempo 
causaba en latalegante figura y el bello 
semblante de su amigo maternal. Sus 
cabellos eran blancos como la nieve y 
su cara estaba llena de profundos 
surcos. 
—He sufrloifmncho desde la muerte 
de mi marido,—dijo;—y esto me ha 
transformado; pero usted, Dolores, de 
veras que parece más joven y más 
hermosa aún. . que cuando nos aban-
donó ofScíseis años atrás. ¡Fué usted 
muy cruel con nosotras, que la amá-
bamos tanto! 
—No pude permanecer allí. Si no 
hubiera huido de todo lo que me re-
cordaba el pasado, me habría muerto; 
y tenía dos hijas para quienes vivir. 
Aquello fué más fuerte que yo, lady 
Fielden no quise que nadie viese mis 
suirimientos. Perdónemelo usted. Siem 
pre he recordado á usted oon amor y 
afecto leal. 
—Perdonada; pero piense nsted que 
ya es hora de que cese ese estado irre-
gular de cosas. Sus hijas deben ocupar 
en el mundo el lugar que les corres-
ponde. 
—Pero usAed olvida que el pasado 
del padre está suspendido sobre ellas; 
por más bellas y buenas que sean, la 
gente señalará á Gertrudis como hija 
del hombre que abandonó á su fa-
milia. 
—¿Oree usted al mundo tan injusto 
que haga responsables á los hijos de 
los pecados de sus padres? 
—Seguramente lo oreo. 
—No debe usted tomarlo así-. 
—Ya sabe nsted que tengo razón, 
lady Fiemen. Piense usted en mi Ger-
trudis.-tsfi espiritual, tai altiva..De 
seguro la admirarán los hombres..Pe-
ro ¿quién se casará con ella, ignoran-
do si su padre vive ó ha muerto, si ha 
deshonrado ó no su nombre? 
—Más de veinte la amarán y se ca-
sarán con ella por sus propios méritos, 
si tenes en cuenta lo qne fueron sus 
padres. Y en lo que respecta á Cata 
lina, ¿por qué recluirla? Esta no tiene 
nada que ver con el lamentable asun-
to, y la deshonra, sí quiere usted lla-
marla así, no reza con ella. Sería cruel 
é injusto dejarla en la ignorancia de 
su situación. 
—Jamás he pensado obrar así; créa-
melo usted. Mi deber es revelárselo 
todo ouando sea mayor de edad. 
—Desde que murió su madre de us-
ted, me he considerado como su más 
fiel amiga, per ésto me atrevo á decir-
la, querida mía, que deba concluir to-
do. Usted debe ocupar su puesto en 
la sociedad y dar el suyo á sas hijas. 
—¡No puedo! Usted no me compren-
de, lady Fielden. Desde aquel día fa-
tal, me faltan vida, energía y valor. 
—Dolores ¡que misterio hay en todo 
eso!..¡él la amaba! Hablaremos más 
de ello, antes de separarnos; pues per-
maneceremos un mes en Florencia, y 
todos los días vendré á vidtarla. 
Pasaban los días, y el lord y lady 
Fielden parecían como instalados en 
la "Villa Baira." Harry triunfó en su 
deseo de enseñar á las jóvenes todas 
las bellezas de Florencia, acompañán-
dolas lady Fielden. Eran aquellos unos 
días felices, pero Gertrudis á veces 
parecía preocupada, presa de un deseo 
vehemente de empezar lo que ella lla-
maba empeño de su vida. 
Después de nn mes, nna carta llamó 
Sus amores literarios eran borrilla y 
Campoamor en poesía, Oastelar en ora-
toria y oomo cronista universal, Gal-
dós, Pereda, palacio Valdés, Valora 
y doña Emilia en la novela, y en el 
drama Echegaray y Sellés. A Menén-
dez Pelayo lo admiraba sin reservas, 
y se hacía lenguas de Félix Arambu-
ra, Bector de la Universidad de O vie-
do, sabio de veras y por lo tanto mo-
destísimo, y de Melquíades Alvarez, 
orador fogoso de grandes alientos' 
verba elocuentísima y tan snjestivo 
como pudo haberlo sido orador alguno 
en España. 
De e«09abajo, ninguno.... 6 García 
del Castañar. 
Ciaría hizo tres valentías; las dos 
le salieron mal y ia una bien. Cuando 
más personal fué en sus críticas; cuan-
do más hería con sus sátiras; cuando 
era ilimitado el número de sus ene-
migos, fué el esoritor ovetense á 
Madrid ó dar una conferencia en el 
Ateneo, sobre Alcalá Galiano. Desde 
la tribuna no vió más que ceños frun-
cidos, miradas torvas, labios palpitan-
tes, rostros severos, ansiosos de cele-
brar un fracaso. 
Clarín se intimidó. Empezó mal, si-
guió peor, y ai fin y á la postre se twr-
tó, y derrotado completamente anun-
ció, con voz trémula, palpitante por el 
coraje del despecho, que suspendía la 
conferencia. 
En el primer tren salió para Oviedo 
el profesor de aquella Universidad, y 
en el mismo iban los paquetes de los 
periódicos madrileños, que echaron á 
vuelo las campanas anunciando en sol-
fa la caída de Clarín. 
Años más tarde volvió á Madrid, 
subió á la tribuna del Ateneo y alcan-
zaba nn triunfo señaladísimo, que le 
vengó con creces del pasado desas-
tre. 
Ouando el teatro languidecía acosa-
do por el género chulesco, dominador 
entonces de la escena, se hablaba mu-
cho de los nuevos moldes para la rege-
neración de la dramática española. 
Galdós luchaba, pero no vencía. Con , 
"La de San Qointín" ganó terreno 3̂  
oon "Los Condenados1' perdió lo ga-
nado. Se anunciaron obras de Pereda 
y de la Pardo Bazán, y las obras no 
llegaban, y el teatro decaía lenta pero 
continuamente. Clarín se atrevió. Es-
cribió 'Teresa" y la dió al teatro. Du-
rante los ensayos todos los inteligen-
al joven lord á Inglaterra, por asuntce 
que exigían su presencia. 
Estaban todas en la avenida délas 
parras, cuando el joven las oomanioó 
la nueva. Dolores se entristeció á la 
idea de perder á sus amigos. Beinó 
un breve silencio, interrumpido sola-
mente por el murmullo del río y el can-
to de los pájaros. Al fin se levantó 
Gertrudis, hermosa figura encuadrada 
en nn marco perfecto, con el verde ra-
maje de un limonero detrás y las vio-
letas purpúreas á sus pies. 
—Mamá, tengo que hablarte. ¿Me 
lo permites? 
—Ciertamente, hija mía. Di lo quf 
quieras. 
—Querida mamá. Tengo algo que 
decirte y quiero hacerlo ante nuestrcF 
mejores amigos. 
Sus ojos de violeta despidieron nn*» 
mirada hacia lord Fielden, que siga!-
finaban: "la cortesía me oblga incluir 
te á tí entre ellos, pero en el fondo es-
to no significa nada, y no te enorgu-
llezcas." Harry la interpretó perfecta-
mente y suspiró. 
—Ante todo,—comenzó Gertrudis, 
—no me acuséis de quijotismo. Isabel 
de Síberia no era más vieja que yo, a) 
emprender su larga peregrinación.Ta-
vo la dicha de encontrar vivo á sn 
padre., el mío, quizás haya muerto. 
Aquella salvó á su padre, yo quiero 
rehabilitar la memoria del mío y de-
volver á mi madre la paz qne le falta. 
Creo que no hay empresa más noble 
ller Conde de Bulow, ee trató de que 
Alemania se encargue de proteger las 
colonias holandesas, á cambio de im-
portantes ventajas comerciales. 
Esa actitud ;del gobierno de Holán-
&da ha de ser considerada eegaramente 
oomo una manifestación de desooo-
fianza hacia Inglaterra y los Estados 
Unidos, únicas potencias, exceptuan-
do la misma Alemania, que se hallan 
en condiciones de arrebatar á los Paí-
ses Bajos las posesiones ultramariaas. 
La política de expoliaoio^a adopta-
da por los anglo-sajones de Earopa y 
América y la triste condioión en que 
Inglaterra ha colocado á su protegido 
Portugal, han sido seguramente leo-
clones que los holandeses no haa de 
heohar en olvido. 
La injnstiflcada y bratal agresión á 
las repúblicas boers justifloa de sobra 
los recelos del gabinete de La Haya; 
el pueblo de los Países Bajos. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D B A Y E R 21. 
A las cinco y cuarto se abrió ia se-
sión bajo la presidencia del señor Zá, 
rraga, con asistencia del señor Men-
dieta. 
Pocos momentos después entraron 
en Cabildo los señores Torralba y Za-
yas, ocupando el primero la presiden-
cia. 
Blntran más tarde los señorea Díaz 
y O'Farril. 
Se acordó pasar al Gobierno Civil 
de la provincia, el expediente incoado 
á instancia del señor don Nicolás de 
Cárdenas, reclamando el pago de una 
parcela de terreno en el parque de üo-
lón, á cuyo pago dice el ponente seaor 
Dota, debe acoederse por no ser de ios 
créditos comprendidos en el decreto de 
suspensión del Gobierno Militar. 
A propuesta del ;señor Zayss .se 
acordó llamar la atención del Alcaide 
Municipal, á fin de que cuanto antes 
dé la tramitación correspondiente al 
.Presupuesto venidero, que desde hace 
ya días se halla en su poder, devuelto 
por la Junta Municipal, para que éste 
pueda ser aprobado antes de fin de 
mes, evitando de ese modo el que el 
Ayuntamiento incurra en responsabi-
lidad. 
A las seis menos veinte minutos en. 
tró en cabildo el Sr. Villavioenoio, 
Continuó la discusión sobre las ta* 
rifas de impuestos y arbitraos, y oon 
este motivo el Sr. O^arriF impugnó 
la cantidad de $20 fijada á las farma-
cias por la patente de Alcohol, propo* 
niendo una rebaja en dicha cuota. 
Bl Sr. Zárraga se opone á que se in-
troduzca la referida rebaja, fundándo-
se en que las farmacias que así lo de-
seen, pueden eludir el pago de esa pa-
tente absteniéndose de expender aquel 
producto, con coya manifestación se 
conformó el Cabildo, quedando vigen-
te por tanto la cifra arriba citada. 
A las seis menos cuarto entró en Oa-
bildo el señor Borges. 
La cuota de 830 fii^da á los maes-
tros paileroa sin establecimientos a-
biertos, dió lugar á una pequeña dis-
ousión entre los señores Borges, Zá-
rraga y Zayas, impugnando el primero 
la cuota por estimarla excesiva, por lo 
que se acordó rebajarla á $15. 
En armonía oon la moción aprobada 
el jueves, á propuesta del señor Bor-
ges, se declararon exentos del pago de 
la cuota de $16 50 fijada para los azo-
gadores y doradores con taller abierto 
al público. 
La cuota d© 10 pesos fijada para las 
casillas que expenden menudi acias 
de reses, fué objeto de una viva dis-
ensión por proponerse en el informe 
de la comisión la conveniencia de re-
bajar aquella á 5 pesos. 
para una hija. Quiero dedicarme á ell» 
y no pensar en otra cesa. 
Harry levantó sus ojos al cielo; pa-
( recióle aquello un golpe mortal á m esperanzas; luego no tuvo más reme-
dio que admirar la sublime resolución 
que brillaba en aquel rostro» 
-—Enes bien, mamá, te pido tu con-
sentimiento para ir con lady Fielden 
á Inglaterra y empezar la obra á que 
quiero dedicar mi vida. Lady Fielden 
me ayudará., no me digas qne soy 
demasiado niña. Una voz interior me 
grita que trio ufaré. Cuento también 
con la eficaz ayuda de lord Fielden, el 
hijo de nuestra mejor amiga y que co-
nooió á mi padre, cuando era niño, 
No me cabe duda que hará cnanto le 
sea posible para rehabilitar la memo-
ria de un caballero; hay algo de gran-
de en tal empresa. JSstoy segura de 
que el lord me dedicará gustoso algu-
nos meses de sn vida. 
Se oyó algún débil murmullo, como 
si alguien dijera que daría su vida en-
tera, todo su ser. 
Esto no sorprendió á la entusiasta 
joven, pues á su parecer, todo el mun-
do debía interesarse por su proyecto, 
siendo éste como era su único anhelo. 
—Mamá,—continuó,—¿vendrás con* 
migo á Sca^dale para ayudarme? 
—No me lo pidas, hija mia. No po-
dría soportarlo. 
—¿Quieres dejarme ir? 
—tít, puesto que ea noble tu resolu-
ción, Gertrudis, 
Sometido el oa«o Á votac ión , su aoor-
dó por CÍDOO vote? ^ontr^ onatro raao-
tener la cuota de 10 pw o». 
Alas siete mimoa veiata abandool la 
preHidencia el Refior TorraibA^, la cual 
faé ocupada por el aenor O ' F a r r i l . 
tíaspendióne la d l sous ióo dft lan tari* 
fiw, y acto continuo el Heifior Borden 
dijo: C¿ae no estaba conforme con que 
laoomisión que ootiendon en Ion asun-
tos de la Secc ión de Higiene pneda 
nombrar y separar empleados sin dar 
cuenta al Ayuutamtento, leyendo al 
efecto la orden número 252 por la cual 
se faculta á los ayuntamientos para 
nombrar todos BUS empleados. 
Oalifloó de extralegales algunos vo 
tos de confianza que el Cabildo ha 
coDoodido & favor del Alcalde . 
M seflor Zárrrga, d e s p u é s de haber-
se manifestado oooforme en to lo con 
las indicaciones del se&or tíorgei, di-
jo que eta preciso hacer algo, en sen-
tido muy diáfano, puesto que el pá-
oo acusa al Ayuntamiento de proce-
der con nebulosidad y lentitud en la 
mayor parte de los casos, apesar de 
uontar en últ imo término , con un perso-
nal excesivo. 
A las siete menos diez minutos ocu-
pó la presidencia el tercer teniente de 
Alcalde, señor Hoyos. 
E l Alcalde, por oondncto del señor 
Gomis, remite á la Beoretar ía para 
que diese cuenta en el acto, el expe-
diente de la entrega do los t e l é fonos 
y aparatos de s e ñ a l e s . 
señor Zárraga: que quede sobre 
la mesa. {Admiración.) 
E l señor Cáceres: L o manda el A l -
calde para que se dé cuenta. 
—He dicgio qnequedo sobre la mesa 
y no hay más qne h a b l a r — c o u t e s t ó el 
señor Zái raga. 
! Ya e9oampa¡ 
Tratáronse o í ros particulares de po-
co interés general y se l e v a n t ó la se-
sión á las siete y cinco miuntos. 
Europa y Amwíca 
U N A OBRA GIGANTESCA 
En breve se samoterá al Parlamento 
holandés el grandioso proyecto del go-
bierno de desecar el mar de Zuidert 
cayo presupuesto e j de unos 20 millo-
llones da pflsos fuertes y cuya realiza-
ción se calcula durará unos 18 a ñ o s . 
L a superficie de los tscreuoa que se 
han de robar al mar es de m á s de 
60.000 hectáreas y la obra m á s impor-
tante que tendrá qne llevarse á cabo, 
obra digna de los antiguos romanos, es 
nn gigantesco dique que pasando por 
el Norta de I i s e l unirá la costa septen-
trional de Holanda non la peninsula 
de Frieslad. 
Hoviiniento Haiíthno 
E L " M A R C E L I N A " 
Con cargamento de hierro viejo salló ayer 
para Barcelona el bergantín oapafiol Mar-
celina. 
DOS G O L E T A S 
Ayer entraron en puerto las goletas amo-
rlcanaa Wave y B. Frank Neally, proceden-
tea do Cayo Uuoeo y Tampa, roepootiva-
mente, con cargamento de ganado. 
De Tampa Importó ayer la goleta B. 
frank Neally 323 reeos para loa aefiores 
Lykea y hermano. 
GANADO 
La goleta americana Wave importó ayer 
de Cayo Hueso 110 resos para loe Sros. L y -
kea y hermano. 
New Y o i k durante los años de la ú ti-
ma guerra, para hacer QODtfeiC qn^ ( | 
ta amable señora ha (Urislido de su 
anunciado viaje al oampo por pxlglrse-
loa.si la* atenciones del nuevo boardmg 
qne aonba de abrir «n aquella ciudad, 
calle G7 número 123. 
1£1 o téd i to que de antiguo ha sabido 
rodearee Blrs. Uamilton, no« exime de 
hacer todo género de recomendaciones. 
Nada de cuanto pueda satisfacer al 
h u é s p e d más exigente falta allí. 
Podemos asegurarlo. 
A X B t S ü . — L a empreña de Á l b l s o , el 
eterno favojeito del pábl ioo , ha combi-
nado del siguiente modo la función de 
esta noche. 
A las ocho. La Catadel Oto. 
A las nueve« El bárbaro de Sevilla. 
A las diez, Do Vuelta del Vivero. 
L a primer», por (lonoha M a r t í o e i , 
la segunda, por Lola Lópee; y la ter 
cera por, Amadita Morales. 
A tiple por obra. 
H i B T O D l B T A . — L a inspirada Luore-
oia cantada por primera vez en 
tícala el 20 de diciembre de |888, fué 
d e s d e ñ o s a m e n t e acogida por el pábli 
oo milanéti. A l conoluir la función 
v o l v í a DoniBcetti del teatro á su casa 
embozado en so capa y al parecer 
muy preocupado, ooandode improviso 
HC encontró á Tito Klcordl que con 
otros amigos contemplaba abeorto nn 
eclipe de luna que en aquel instante 
oenrris: 
"Mira, maestro. le dijo Uioordi á Do 
nirtettl , mira qué hermoso eclipse!" 
—* Otro eclipse, y no de luna por 
cierto, c o n t e s t ó tristemente el maea 
tro, acabo de ver en la «V^a/n—ese sí 
que me ha puesto en cuidado. Los de 
más n á d a m e importan.—Addio." 
Y oont innó su camino. 
V l O L l T A S . — 
Tanto se ha roíUJado 
su Imágen virginal en mi retina.., 
aquel) nn lablon donde duormo oí aire, 
aquel polo «ertono qne «lia rlia, 
aquella frente de hoja do nrncena 
y aquella palidor de su mejilla, 
que si yo, en un espejo, 
pensando en nnoatro amor, fijo la vlnta, 
al ver yo mismo entro oí orlutal mis ojos, 
veo una cara de Angel sonreída., 
y ea que al mirarme yo, la miro á ella, 
porque en el fondo está do mi pupila. 
I Tanto so ha rHlojado 
su Imágcn virginal en mi ratlcal 
Josó Gordilli. 
SBÑALAMíHííTOfl PAUA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala ds lo Civil: 
Recurso fle queja en juicio ejecutivo, se-
guido por don Kelnaldo Jiménez SandQval 
contra doña Mercedes Iznaga. Ponen lo: Hr 
Betancourt. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados 
Ldos. Garcia Alvassós y Dr. Cueto. 
Secretarlo, Ldo. KWa. 
Hala de lo Criminal: 
Impugnación Fiscal al recurso do casa-
ción por Infracción de ley, establecido por 
Agustín Leal en causa por hurto. Ponente: 
Sr 0'Farrll. Fiscal: Sr Vías. Letrado: Ldo. 
Benitez. 
Recarso de casación por infracción do 
ley y quebrantamiento de forma, loterpues 
to por el Ministerio Fiscal en cansa contra 
Miguel Arango y otros, por robo y homici-
dio. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. itevl-
Ua. Letrado: Ldo. Alzagaray. 
Recurso de casación por infracción ds 
ley, establecido por D. Eduardo Yero en 
caasa seguida contra Juan Lópoe por ca 
lamnia é injuria. Hononto. Sr. Caburrocas. 
Fiscal: Sr. Vias. Letrado: Dr. González 
Sarrain. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía,*soguldo 
por D. Daniel Martínez contra lu sucesión 
de D ' Candelaria Ramírez en cobro de pe 
eos. Ponente; Sr. Monteverdo. Juzgado, de 
San Antonio. 
Autos seguidos por D. Francisco Suárez 
Alonso contra D. Ramón Fernández Gon-
zález sobre formación do balance. Ponente 
Sr. Agulrro. Letrados: Dres. Rustamante 
y Tofiaroly. Procuradores. Sts. Sterllng y 
Sarrain. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Mannel Martínez, por robo. Po-
nente: Sr. Menoca'. Fiaoal: Sr. Bídogaray. 
Defeneor: Ldo. Roig. Juzgado, del Este. 
Contra Luis Córdova Devosa, por tenta-
tiva de cohecho. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Bidegaray. Defensor: Ldo. A-
rango. Juzgado, del Eate. 
Sección segunda: 
Contra Cataiino Morales y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Jiménez. Fiscal: Sr. Gon-
zálet. Acusador: Ldo. Warren. Defensor: 
Ldo. Alvaroz. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Licenciado Mlyarea. 
Aduana de la Sabana 
Ayer, viernes, 21, se reoandó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
conoeptoe: 843,408-53. 
EN T.A P L A Y A . — A n i m a c i ó n general 
se advierte en nuestra eociedad para 
aaietir m a ñ a n a á la glorieta de la pla-
ya. 
E l resultado de la mat inée promete 
superar, por máa de nn concepto, á la 
primera do la temporada. 
Bu el tren de la una irán oasi todas 
las eeSoritae que forman el Comité de 
Honor. 
A su llegada romperá el fuego To-
rroella tocando unos preoioaoa rigodo-
nes. 
Se han repartido mnchas Invitacio-
nes sobre las que ya había expedidas 
para la matinée inaugural y el número 
de socios ha aumentado de modo con-
siderable. 
Los solteros, j ó v e n e s ó viejos, como 
quiera que sean, no tandrán m á s re-
medio que llenar el requisito de la Ins-
cripción para poder asistir. 
La secretaria del Comité e s t á abier-
ta al objeto, durante todo el d ía de 
boy, en la redacc ión de E l Mundo, Qu-
ínela 28. 
La onota es pequeña . 
P I Y E E T . — L l e n a hoy el cartel de 
Payret la preciosa comedia alemana 
MUilares y Paisano», una de las obrar, 
en su género, qne cuenta oon mayor 
número de par i idaüoa entre nuestro 
público. 
Se representará, s egún nos asegura 
el amigo Pedraza, con todo el lujo que 
requiere su interesante argumento. 
Mañana: gran matinée . 
MB8 HAMILTON.—Do nuevo tene-
mos el gusto de referirnos hoy á Mrs. 
Hamilton, muy conocida y muy eeti-
mada de loe cubanos que emigraron á 
FlRSTAB PARA LA NOOHa.—ílay V * 
rias anunciadas, en distintos lugares 
y de carácter anAlogo. 
Los salones de El Progr^ot la sim-
pát ica sociedad de la Víbora, serán 
abiertos para la ce lebración de un gran 
baile de temporada que se prolongará 
hasta las cuatro de la mañann. 
Se admit irán socioa próvías las for-
malidades reglamentaria". 
En la morada del Hr. Emilio L ó p e i 
del Castillo—Monaerrate, número i— 
habrá una reunión familiar para la 
cual se nos invita atentamente. 
Ofrece L a Juventud, en los salones 
del Lieeo do Vivei, una volada literaria 
oon baile al Anal. 
131 programa de la velad* «e compo-
ne do ireoe números de poes ías y din 
cursos. 
Nos parece que va á quedar poco 
tiempo para bailar. 
Y en la Unión Fraternal dar4 el vio-
linista Francisco de P, Arango el con-
cierto y baile de que ya hemos dado 
cuenta dias atrás . 
¡A divertirse! 
liATBBOS LBonuzAs .—Bien bauti-
zadoa estfin así , por nuestro colega 
del Aviiador Comercial, los autores de 
los frecuentes robos que vienen come-
t iéndose en el Cementerio de Colón. 
A nuestras qu^Mpi y protestas han 
seguido las del apreciable compañro 
en párrafos tan expresivos como los 
que siguen: 
"¿Se ha enterado la Adrainis trac ién 
del Cementerio general de las cons-
tantes profanaciones que se cometen 
en aquel sagrado reointof 
"Un subscriptor"nos escribe justa-
mente laatlmado en su piedad filial 
por los frecuentes robos de ofrendas 
que allí se perpetran y de las qae par» 
tloularmente ha sido objeto el pan-
teón de su propiedad. 
fisto viene á confirmar lo que en el 
mismo sentido dijo no ha mocho nues-
tro cempsfiero del DIARIO DM LA MA-
BITU. 
Y ni aún las coronas de llores natu-
rales escapan á la rapacidad de los 
despreooupados; pues una, depositada 
por un padre en la modesta orns que 
se alaa sobre la tumba de su hijo, ha-
bía desaparecido á la mañana s ígnen-
te. 
Dada la importancia qne ha alcan-
eado nuestra necrópol is v atendiendo 
á que no todos los objetos que allí se 
depositan son de escaso valor, debiera 
haber por lo menos un par de vigilan-
tes qne hioleran menos posibles esas 
sustraciones.'* 
Y si dos vigilantes no (aeran sufi-
cientes, ampliar ol número hasta con-
seguir que no se repita en logar tan 
sagrado tamaño escándalo . 
IÜLIXIB KRBINO.—Hará que los que 
padecen del pecho y garganta se con-
venzan de la eficacia del El ix i r Jiebing, 
se e n t r e g a r á gratuitamente á quien lo 
sollelte, en la Farmac ia de la señora 
Vda. de J o s é Sarrá é Hijo, una mues-
tra do dicho producto. E l Elix ir Re-
bing calma la too y la so focac ión , Im-
pide que se fatigue el enfermo, le rea-
nima y le da fuerzas, Us un remedio 
soberano para curar los resfriados y 
catarros, por viejos y rebeldes que 
sean. 
L A AOOI^N DRL VINO.—Durante es-
tos ú l t imos años se ha hecho una ver-
dadera c a m p a ñ a contra el vino, todo 
por culpa de los excesos del alcohol. 
A o n entre los mismos médicos hay 
muchos que aconsejan qne no se dé vi-
no á loa niños . Como no podía menos 
de suceder, sobrevino la reacción. 
Un nna Memoria leída ante la A c a -
demia de Ciencias de P a r í s , M. l i óos 
ha dado onenta de experimentos que 
ha heoho con tandas de seis parejas de 
conejos de Indias, á cuatro de las cua-
les administraba diariamente vino, 
mientras que á las otras só lo daba el 
alimento ordinario. A l oabo de tres 
mesen los que habían tomado vino pe-
saban 5'G por 100 más que los otros y 
a d e m á s tenían nn término medio de 
2<5 de descendientes, mientras que los 
que no habían probado la bebida, só lo 
tenían un término roodio de 2. 
Lus rrferidas pruebas y otras peine-
Jsotts que He han hecho, contradicen 
las acneaciones do que viene siendo 
objeto el vino. No sin r a i ó a , dice la 
Biblia que "el vino alegra el corazón 
del hombre.'* 
Sogún iVi. Pumas, el vino tiene ln-
dirtonilbles propiedades t erapéut i cas . 
Ks al mismo tiempo un astringente y nn 
tónico; restaura la tensión vital de los 
tejldoe; preserva las cualidades nutri-
tivas de la sangre y las restaura cuan-
do se han perdido; es nn Iónico neu-
rasténico qoe sestione el sistema ner-
vioso aumentando la resistencia vital 
y restableciendo sus energías , l í a y po-
cas medicinas do las cuales se puede 
decir tanto. 
No hay que confnrdlr, sin embargo, 
el vino tinto con el blanco. 
Kl oonsumo de ÓMte ha nnmentado 
mucho durante los úl t imos añns , sin 
duda porque se pone más cuidado en 
su elaboraolón y porqr.e las calidades 
Inferiores tienen mejor gnHto que las 
correspondientes dtl vino tinto. Pero 
en realidad, el blanco es menos tónico, 
menos nutritivo y mAs diurético, lo 
cual causa un exceso de antividad en 
los riílones quo no deja de ser peligro-
so; al mismo tiempo, por so falta de 
tanluo y por otras cansas, y sin conté 
ner mAs alcohol que el tlotr, produce 
más pronto la embrlagnea. 
LA NOTA PIÑAL.— 
ü n astrónomo decía á un hombre 
de mundo: 
—Me he pasudo toda la vida en mi 
Observatorio contemplando las estre-
lla!. 
—Pues yo me la he pasado entre 
bastidores, haciéndoles el amor. 
L >• Pror«for«t <U U Fftcn'Ud de II*1IOU.»<1« 
P*i( i ht» re>on«eldo U •«••(* <le IM lMldc.ru di 
am l raí l ) f r M M '•on l'*nor»»t)r» en todei en-
b m s f e i M •< I e>t¿in»K.> M*d»Ma dn oro en le 
K i p iielóo Ualvanel de Petd E l t^dts !•• 
t «riueolee. 
M»>ioe Meneit. lOkv^i j deMo«d*inentA poifa-
medee eoo en eorantu tai» ea lee teflorti, j e»1 le* 
tienen lee qaeaieaper* m laot'for el Jebón "Uct-
loee", d* li K u I T : * de I*ni1« 
A N U N C I O S 
L E Y PJLATT. 
Be roel'.ie nn lct> de 3,0CO oemifee, 4C0 lAbaoM 
yS.IOOfendti etmohedei. 10) eeoepeteVee, l&ú I I -
broi de Jarliprod<Dcle, Midioliu j norelei; VM 
Jaeroe ctletof j 76 loitrementot de mieloe( rlollnee, 
tlmbelee, ooroollnee, ti irte» 7 cornetlnee. Kn At>l-
mee n. 98, Qieoebeooe. 
B7tt0 ell 13-1 Ja 
SOMBREROS, ?0C¿S Y C Á P O m 
p a r a s e ñ o n : » y u i f l a s , 
desde U N L U I S en adehtutv. 
L A P R I M A V E R A 
49, M u r a l l a , 4 9 , T e l é f o n o 718. 
I I A . B A N A 
U M I 261Jn-
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Sefior Editor.—Slvase Informi 
toro,« que al rae escriben confld( 
loe mandaré por correo en cart 
plan que eegul y por el cnal oh 
M á s v a l e 
Dr. M í 
MÉDICO CIRUJANO 
EiiferiiitMiadcrt de lo* oidor;, 
{ j a f a r o - i o t e s t i B a l e s y n e r v i o s , 
ConsnllaH «le 11 A 1 de la to rdn 7 de 7 á 
K de lu noche. 
M u r a l l a oaqulna V U l o g a » , alto*. 
10 K 
Casino bpañol de la Habana 
tíKOCION DH I N 8 T I Í U Ü Ü I O N 
S E C R B i T A R I A 
| 1 lo» dlei N * 3»del oorrlenle mee y \" de J a 
lio próx mo, t .udrtn i f̂ oto loe e z I m e a M de Ha de 
curio de oete lutt'UU <o el orden iliculeiite: 
Ailgnetire do Uloma loglée: 
OáMtaMi di» M. 
Honorttai, c'ie U5. 
AiifcneiurM de t»qui¡:r-,rta j c i f l r l to r» i min ina 
OaballSifM. 'Ha 76, 
NcfloMtM, V7 
AilKnitarei de A>l'metlou miroaotll, Tecedarie de 
Ikbroe 4 IntraJolóu primeria. 
Alnraooe de aaboe a xo<, dU 28. 
Ailg' atnra de toifeo y pltoo. 
üiballeio/ , dU 3'.). 
Htfiorttaa, d l t 1" de J o l l o , 
'odoa loe ejeroloioe de • x .IU«D romontaráa i lee 
jo >:ae de orden del Hr. Prealdeote de la Heco'óa, 
oamp'lendo acuerdo de la J t .u ta Directiva, te t i t -
ee pnblloo para oonoolmlrnto de loa alumnoa j de 
r«m*llaree, que quedan In» t.doaal acto per eate 
Seooidn, 
Heoretarlo da la 
O 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 DM J U N I O 
Este raes está consagrado al Sacratísimo 
Corasóa do Jesú». 
El Circular está en el Sagrarlo. 
Santos Niueas, obispo, Pauiioo de Ñola, 
confesor, Acacio y Elavlo, ratirtiros y santa 
Consoroia, virgen. 
lan Ntcoaa, obispo y confesor. El aflo 
í nació do padres virtuosos y cristianos, 
el ilustre obispo San Nlceas. Creció al mis-
mo tiempo que en edad, en dotes ejempla-
res y conocimientos. 
Tan luego como se bailó enriquecido con 
los conocimientos necosarlos, recibió las 
órdenes sagradas con aplauso general. Al 
mismo tiempo que creciéronlas obligacio-
nes del sacerdote Nlceas, sobresalióla ajus-
tada 6 intacbable conducta en magalflooa 
ejemplos do santidad. Eu el momento en 
que vaoo la silla episcopal de Aqulleya, 
fué nuestro santo elegido por unanimidad 
completa. Desde que fué oousagrado obis-
po, vivió como un verdadero sucesor do ios 
apóstoles, siendo ol padre cariñoso do los 
pobres y el consuelo de los afligidos. 
A la edad de sesenta aflos, rico on santi-
dad y merecimientos, voló al cielo San N l -
ceas, en el día 22 de Junio del aflo 408. 
F l t í a T A S ML D O M I N G O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Torda A lai 8, y en las demáa iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Üla '/2.—Corresponde 
visitar A la Anunoiatasn liolóo. 
Ipji.sia del Esíirítii Santo 
CoUgio Hau Lali —Ki domli go 38, i lea 6 de la 
maRaaia, celebrarán loa alamnoa le fle*ta A a i Pa-
trón, roa aormda por el K to. P. A. Torrea. 
El Direotor Inrlta i loa famiilarea ae loe alam-
noa j A loa flelea 4 tan aolemne acto. 
IGLESIA BE I0N8BBBATE. 
Kl dontlngo 33 te h w i la fieata del N. C. deJe-
ada oon 8. U. M. de manlfleato 7 Mlaa cantada por 
eaoofldaa vuaoi, eatai.do el ierm6n A oargo del K. 
P. Utra. 
I,»Srta Prieto oaotarA nn ATO Maíli aoompa-
flada de vlolln. 
A lia olnoo de la tarde aa bfcrA la reeerra de en 
I) M oon bondlulón j preoee. 
Kl pirrooo / la camarera auplloan A loa floUa la 
aalatoDola y nna llmoaua para anfragar loa gaatoa 
d» eatoa onltoa. US: M*ll -'i ••' 
JUH 
I G L E S I A D E B E L E N 
Con anaenela del 8r. Obltpo, ae arlaa qoe el Clr-
oalar, que debiera traaladarie A la Jgleala de llelen 
el 21 de Janlo, paea A la Ig'eela del Críalo. Kn cam-
bio comeLiuA el tironlar en la Igleela de Belén el 
1? do Julio, eu lugar de la Igleaía del Crleto. 
A. M . D. O. 
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COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
O R A N P A B E I C A 
de TabaooB, üigarroe y 
P A Q U K T B 8 D K P 1 0 A D U K A 
do la 
Vinda de Mannol Camacho é Hijo* 
Santa C l a r a 7- H A B A N A 
e 1081 dSe-9 a4-10 Jo 
EL DR. I 
Oatodrát ico de la Facul tad do Medicina y Farmac ia , 
H - A . F ü X a l - E C I D O 
1^1 R e c t o r d o l a U n i v e r s i d a d y e l D e c a -
n o y C l a u s t r o d o l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
y F a r m a c i a , i n v i t a n p a r a e l e n t i e r r o q u e 
s a l d r á d e P r a d o n ú m , 2 , e l s á b a d o 2 2 , á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a j u n i o 2 1 d e 1 0 0 1 . 
e v i t a r f 
i 
(fue tener qae lamentar, ¿y 
Uo medicamento eficax rjy 
tomndo á tiempo e« el i 
máa «egnro remedio, en 
^ todj?» las eafermedadefi 
n \ y sobre todo la*« que âü 
afectan la» v í a s respira» m 
torlas. fp 
Los R J B S F R i a O O S y ® 
C A T A R R O S pneden de- B 
generar en T I S I S si no ^ 
se emplea 6 tléfnpo el 
Elíxít 
C r e o s o t a c í o 
^ S a r r á 
GUAYACO^ PERON!NA 
.y NARANJAS AMARGAS 
qtre calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
[3fle,6 la accldn nntí» 
séptica y cicatrizante 
del G U A Y A C O L , los b e 
{•ncflcioso^ efectos caU 
mantés de laTERONINA. 
tXUA LA MARCA 
F A R M A C I A Y DROGUERÍA 9 
LA REUNIÓN | 
J-JOSÍSARRA. H A R A N A , 




No ee mi Idea conre^nlr dinero de nadie, 
ful robado y eatiifado por charlatanes, has-
ta caM perder la fe del gónero humano, 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Q. A. D., no deseo dinero. 
Dlreoolón: E . Brant, Hrox Dolray, Mlcli. 
E E . UU. c 914 21 ra? 
¿En qué conoce usted si un 
d e R o s c o p f 
A G U A 
DE LA 
S A L U D 
• D e l D r . G o n z á l e z . 
IBT Q 
E l A G U A DE LA S A L U D I 
ta activa en BUH resulhulns 
la vez mAs barata que 
las las aguns snlinns quo 
inijtortan dul Extranjero. 
Aa botella contieno dos ñ 
rgantos enérveos ó tres | 
IIVCH. EstA indicmla en los -i 
do sangre, dispepsias iwr 
exceso do alimentación, len-
gua saburrosa, incpetenoÍA, 
mfarU»» del hígado y del 
Im ô, diarreas, eetrefiunieh-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; eu una palalna. 
siempre quo conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios 6 cuerpos extraños. 
Preserva de la apendieitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vendo eu la 
Bote y D r o p e r í a fle San M f J 
ll&bon* 112, Ké<inln» t L*inp*rÜU, a 
0 KSM Ji — 
PATENTE 
E n qne todos l l e v a n e n l a esfera u n rótulo 
q n e d ice : 
CUERVO Y SOBRINOS 
DNICOS IMPORTADORES. 
B r o m e a la flnlca qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todan can-
tidades y tamaflos: posee además, extenso y variado snttldo <le joyería, relojería y óptica. 
R I C L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
TR-lAh 
' U ^ S f W . ' V A C X O N a t e o s M i / y o 
31S, 
Si se pudiese volver i la vida á hs personas %llecidas p̂ r los terribles efectos de fuertes 
drogas prescriptas por facultativos ignorantes no c[ueiaría lugar en el mundo para 
los que vivimos aquí. 
m 
H O T E L A M E R I C A 
C A L L E ]RYING PLACE, ESQ'llNA A'15A 
Ea el fínico hotel hispano americano qne hay actualmente en di" 
cha ciudad, montado y alhsyado á la altnra de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO sa mobilüario, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sns propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sns favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o «19 4U s«-14 A 
S i los adul los poroistt 
Existen millares do po 
haber usado desde su niñez d 
molón os Inconvonionte. Sin 
laa medicinas sospechosas los 
en que les dejan. E l sistemo 
c a m i n a r s e haoia • ! an iqu i lamiento de au « a l u d , acopiando p a r a «f a l a n t i g u o 
• i a t e m a de c u r a c i ó n , d e b e r í a n cempadecorae de loa nlfioe que mn i n f a n c i a no loa permito d i s t i n g u i r 
el b i en del m a l . 
M X J D T Y o a r 
iolotolendo, de diverfaflenfermedadoe, y lo asombrólo es qno todavía tlonen estómago, dospuós de 
steriosas y purgantes poderosos. L a oxporlenola ha domoatradn quo ol antiguo s iatom» do ou-
>—ipareoo menllral-hay quienes todavi» continúan oon 61 y quo los doBantrosos romiltivloH <lo 
l a obligan á permanecer encerrados mucho tiempo parapodur restabloourso do los oínctos do h\ ddbllldiul 
i l al a del doctor Munyon se concreta A reconstituir, no ¿ aniquilar; a touinoar, no A dobilltiir oí organism.». 
Los enrruages de camino han cedido su lugar a la locomotiva; el petróleo ó la luí olóotrloa. Lo m l H i n o d u b o suoodor con la ino-
dlcina. E l imponente carro del progreso lo demanda, y laa grandoa doaia do quinina, oalomolano, oto., ote. dohisn miprimirao y adop-
tarse loe remedios humanitarios, agradables y ofloaoos del Dr. Munyon. 
Nuestra condición os Inexpugnable. Laa medicinaa del doctor Munyon catAn proparadaa do aouonlo oon loi nnUodoa in.ia mo-
dernos do la oionoia módica quo marcha. Nuestra escuela de curación ea perfecta ó lumutahlo. L a rápidos con quo viuno linponión 
doeo sobre loa demáa sistemas lo comprueba. 
El secreto do las medicinas de Munyon estriba en la ciencia do combinar y armonizar tod.n aquollas ao^Unolaa que ói ta de-
muestra ovldontomonte que curan la oofermodad, de tal suerte qno modianto una preparación onpoclal combii t l inoH la causa del 
mal, cualquiera que sea. No calculamoa ni adivinarnos la eníormodad. No hay riesgo ni do perder ol tiempo; lo* roiuodioa mejora-
dos de Munyon son absolutamonto efloacea élnofenslvoa, y puedo tenerse piona oonílanta y fe on olios. 
Si tlona usted algdn dolor ó alentó algrtu mal estar, OON.SÚLTALOH usted al Dr. Jaiuoa M. Munyon, 1505 Aroh Stroet. Phlla-
delphia. Pa. O.S.A. quien lo s i o a x A R Á AHUOLDTAMKNTS ouATia. Muayon's Homoopathlo lloino Uomody Co. 
F u e r a t o s e s 
J a r a b e b e n z o - b a l s á m i o o á baae de b r o m o í o r m o y c lorhidrato do 
h e r o í n a , preparado por e l Dr . Villog:ao, m ó d i c o y í a r m a c ó u t i c o . 
Es el ñnico en su clase, como nueva conquista moderna de la cien-
-Bs el mejor remedio para curar la TOS. 
Loa catarrosos crónlooa, los tísicos, los asmáticos, la toe ferina de los nlOos, en-
contrarán remedio seguro y ouraradioal con el Indicado Jaribe conocido ya en todo 
el mundo y recomendado por tolos loa módico*. L a mejoría se nota deide el primer 
día Detalles da cómo y porqué obra la medioartóa, ae verán en los prospectos. 
De venta en todas las farmacias. Si su farmacéutico no lo tiene, lo pida al 
Depósito Central, Droguería del Dr. JOHNSON, Obispo 55, Habana-
cia. 
M I kl847 rayo 
D E C A S T E L L S E O S O T A D A 
Premiad» oon mtdallm de bronce en U tilttau Kxpoticlón de Pul*. 
C u r a las toaos rebeldes, t i s i s 7 domAa an iermodades del pacho, 
0 »M M-31 Mf 
¡ N O S E M O J E N , m m i m 
ioglesas legitlmaa: botas de 
j 
üapaa de ngna marca E L G A L L O , 
gotn>i, obaoulos de goma, hay en 
L A N T J J E V - A . B R I S A , O a l i a n o 1 3 8 , 
e n t r e J S e i n a y S a l u d . T e l é f o n o 1 , 1 9 7 . 
Todo do nnperior calidad, eepeoialidad de la oasa qne recibe de Enrona 
y loa KdUdos Uaidos el mejor calzado para SRA.B. , O A B Á L L E B O S 
Y N I Ñ O S y Vdnde á precios baratís imos. ale 13 29 M 
CÜEACION D E L REUMATISMO 
L a Compañía garantirá que el Remedio 
Moyon para el Honmatismo cura osta do en-
fermedad en cualquier parte dol cuerpo. Kl 
momatismo agudo ó muscular lo cura den-
I tro de uno á cinco días, sana rápidamente: 
rara vez deja do aliviar despuóa do tomar-
se una ó dos dosis y cura oasi siempre au-
tee do haberso h- cho uao de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
EEMEDW PARA L A DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES D E L ÍSTOMAOO 
E L REMEDIO D E MÜYON parala Dis-
pepsia cora toda clase de indigestiones y 
enfermedades dol estómago tales domo ase-
dias con devolución do alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamlentos del 
estómago, dificultad en la respiración y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad en ol estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agadoa del estóma-
go, pérdida do energía, etc. Precio 23 cen-
tavos oro americano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para los 
nervios, curaol agotamiento nervioso y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to del espirito, postración nerviosa, pérdi-
da de la memoria, losomolo, falta do sue-
ño, dolores on la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad general, estimula y toalfica los 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
L A MEDICINA D E MUNYON páralos 
rlñonee cora: los dolores de espalda v oa-
doras, motivada por la enfonnodad do IOH 
ilóones, hidropesía on los pléa y on los 
miembros, freouenloa deaoo» do hacer agua, 
diabotes y aedlmontoe. Precio: 25 centavoa 
0 EL11NílA1 LAIX)R D E MUNYON ónlco 
<\r. h . i dado rosnl 
mundo, cura efloa 
ma, las enfonuedi 
nariz, do loa palnn 
Precio: t i oro aun 
Uüoesarlaa. 
E L RKMEDK) 
hígado, corrige lu 
miento, la bioteri 
hilado. Preolo: 2f 
L A MEDICINA 
oe satUfaotorloe un ol 
jnte el catarro, ol as-
s do la cabeza, de la 
a y la garganta, etc. 
ano con las modlcluaa 
D E MUNYON para ol 
bllloaldad, el oatrofli-
a y todos loa malos dol 
'.mitavoH oro Americano. 
D E ITUNYON para loa 
rosfriadoa, A tiempo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier resfriado en pocas horaa. 
Precio 25 ota. oro amorloano. 
E L REMEDIO DK MUNYON parala tos, 
la cura ofloazmento, suspendo loa NMlOfti 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rópl-
damente las tesos pulmonares. Precio 25 
ota. oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para en-
fermedades de laa señoraa ea nna ganga 
para todaa dllaa. No existe otya que la igua-
le en eñoaoia. Precio 25 ota. oro americano. 
E L UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas ea lomqjorablo. Cura cualquier 
caao de almorranas. Preolo 25 cts. oro ame-
ricano. 
LAS Y E R B A S D E MUNYON para eu-ar 
ol asma oatAn garantizadas quo alivian en 
tres mlnutoa y que curan en oinoo días. 
Precio 50 ota. oro. Tamaño grando con un 
frasco do romodlo para la iniama enferme-
dad, l pea» oro amorlcaao. 
L A I'KKPAKACION DE MUNYOU pa-
ra onforiiindados do la Hangro, desarraiga 
toda olaao do impurozan do la sangro. Pre-
cio 25 oto. oro amorloano. 
E L V I V I F I C A D O R DR MUNYON 
imparto nuova vida y corrige la impo-
tencia do hombros raquíticos ó doMlit.i-
doe por abusos. Proolo, 1 p m » oro ani(irl-
cano. 
E t REMEDIO D E MUNYON páralos 
dolores de onbozo, loa corrige cuando múa 
on tros minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
L a Compañía de Romodloa Ilomoopátl-
ooa Caaoroa do Munyon, tiene eapocifiooa 
para cada enformodad y casi todos al pre-
cio do 25 contavoa oro amorloano. 
Pídaao la Gula de la Salud quo so envía 
libre do todo gasto. 
Casi todos mis romodlos miostau sólo 25 
oon ta vos oro. Toda Oonsulla por Corres-
pondencia ea coiincfenolal, y moroco mi a-
lonnlón Inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted aus oortaa oon fran-
queza. 
D r . J . M. MUNYON. 1505 Arch Sü. P h h 
ladolphia, Pa U. 8. A. 
Agont-oa gonoraloa en Cuba: Soñores 
viuda do José Sarrá ó hijo. 
Ventas al por mayor y al inonuiooen 
laa Droguería* do loa m*a-u ta soñores y en 
la dul señ tr M. Johoton, llabaui, y en to-
das las do primor orden del mundo. 
i j t i n n n ,,KL 
m m Dr. W o 
CORAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las bienas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
S O L T T A G U J A C A T E . 
Cta.10 88 alt 13-18 Jn 
B E U T 
ANTIGUO Y A C R E D I T A D O B A L N E A R I O 
P R A D O 6 7 y 6 9 
Dtor. fftnnlUUvo: Dr. ABTDBO TKJADA. 
GIMNASIO TERAPEUTICO para Sras. Srltaa- 7 N IÑOS 
Dirigido por «1 reputado profotor MoDifenr GASTON BOBDB. 
Bl nombro de tan conocido j reputado profetor es por * tolo una garanUa—de ésik» para loe en-
formo» que se B)m^tan al tratamiento. 
£tta caía nuenit sdnaií», coa magnifioae tnstalaoloaea de aparatoi de electricidad para el trata-
miento del KBUMATISMO T otraa •oform«<iad(i in que la denota bt reoonootdo en f fl -nc-i». 
Dn departamento dedicado al MAHAOK para el cual diapone de nna yrofi tora noUütlt en efte ra-
mo de la medieina. 
Tiene nn departamento reeeivido para ma»irt«r« (arreglo de OOM) 7 otro para Bhampo ( ara-
do de cabota) 
Lns bafioa 7 dom£i departamentos, rloax^nle decorados, con todas l u oomodldadoe BoeU>cU>les. 
E l establecimiento ( s ¿ abierto de A AM. á 10 PM. para bafio. de aseo, y para bafios, duchas m4-
^ " ' i r ^ í o 6 } ^ . n ^ ^ L l D O 6 7 I T 6 9 : 
o 930 alt í« Myo 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflcoaz en las anemias y convaleoen oías de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pnlmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Fármelas acreditadas. 
o 9*} alt " 18-1 Jn 
Í^CÍPSIIIÍS • p n i i i F E L L E T M ^ 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un g Vunte, rib so endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los rBSftlüdOS, la grlppB, la (nfluenza. y en 
Seneral los accesos febriles que se maniliestan al iniciarse las enierme-ades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
Ateas, el cansancio, la falta de energía, el reuma, la gota, loa 
dolores de ríñones son tributarios de este heróico medicamento. 
o l ú e 1-9» 
üna CÁPSULA es más activa que ana grao copa de Quina. 
Exigir en cada cápsula ei nombre PELLETIEñ, hoentor de la Quinina. 
PARIS, 8, ruó Vlvlenne, y en todas lai FarmacUs. 
mm R E u e m 
96, O'REILLY 96 
Este nnevo establecimiento ha instalado un surtido general de to-
dos los artículos necesarios para el Culto Divino en todas las Iglesias, 
Parroqnias, Conventos Oratorios particulares, como también para to-
das las Comunidades, Hermandades y Asociaciones religiosas. Entre 
la inmensidad de objetos que tiene á disposición del públieo podemos 
citar un variado surtido de candoloros de altar de varios famaños, 
Cruces Tarroquiales, Cruces de procesión, custodias, cálices, copones, 
incensarios, navetas, lámparas para el Santísimo de varios tamaños, 
juegos de crismeras, porta-viáticos, conchas para bautizar, calderetas, 
atriles de varias formas y tamaños, vlnageras 15 modelos, juegos de sa-
cras, vía-crucis, coronas para imágenes desde la más chiquita hasta la más 
grande. Santos ó imágenes de madera de los mejores escultores de Bu-
ropa como nunca so han visto en la Habana, los tenemos propios para 
Iglesias por su tamaño, como también pequeños para casas particulares 
entre otros mencionaremos: Caridad del Cobre^ propias para iglesia 
por su altura, de G tamaños más chicos para casas particulares; Sto. Ni-
ño de Praga de G tamaños también; Ntra.Sra.del S.O.Carmen, Purísimas 
de 3 tamaños (obras de arte), S. O. de Jesús de varios tamaños, S. C. de 
María, S. Boque, S. Antonio de Padua de 8 tamaños, 8. Rafael, S. Ex-
pósito, 8. José de 10 tamaños y otra porción de ellos que son la admi-
ración de las personas devotas, Vei^s do cera lisas y rizadas. Libros 
de misa lo más nuevo y más selecto que se ha impreso este año y con 
preciosas encuademaciones, medallas de la Caridad del Cobre lo más 
nuevo que se ha podido hacer para los ideales cubanos, cada ciudadano 
de esta Isla debe comprar una por lo que demanda en el anverso, tam-
bién las tenemos del Sto. Niño de Praga, del Carmen, 8. José, 8. Anto-
nio y del 8. C. de Jesús. Nos hacemos cargo de hacer altares y de com-
poner y encarnar de nuevo toda clase de Santos por muy deteriorados 
que estén. Esta casa será el centro firme defensor del Culto Kellgloso 
para toda la liepública Cubana. 
LA VIOLETA, 96, O Roilly, 9G, HABANA 
r. ion H.l-1« 
KANANGAon JAPON 
RIGAÜD y C", Perfumistas 
P A R I S - - 8, R u é V i v i o n n e , 8 — P A R I S 
f 
I (£1 (ágrw de (Kananga es la loción mis refres-
cante, la r/ue más vigoriza la piel y blanquea el cülis, 
perfumándolo delicadamente. 
(Extracto ie (Hananga, suavísimo y aristocrático 
-'perfumo para el pañuelo. 
¡Aceite de (Hananga, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya calda previene. 
$abon de (Kananga, el mAs grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
golvos de (Kananga, blanquean la tei oo» el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8, Rué VivÍQ»ne. 
w m m m m m m m m m m m t M m m m l É m m m 
•aaoii'durft mnlil-tabaUr rt.1141.1 OOfl oleu ouballo» 
d« fnerr. , ""̂ > pnr» fanolonar. completa , con tu* 
aoou >rio« Tleaa a'. O tnboti do 21", tntplaou da |" 
7 «aarpo da oaldara | " . 
Oaatro ualdarai UaflaoataUi maltilubalaTM, oon 
n» hariagoa do Itoruoa ouiuplcloi, d« 7' a 'il do 
larto. 
Da» mftaataa de molar oa&« de 6' x R i" da dldrae-
tro da dobla angraao maj refonada, o« vartlo ,1 6 
luciaaa. 
Una oLloa da 80" da largo, sai maiu de dobla 
asgrana. 
Una da 8' 6" da largo laitnatai da dobla on grano. 
1 flliroa yraaiaa da 30 placai, ^omplotoa. 
Onatro oentrlfucaa mod'oi-noa da 'llt pworlh coa 
mtao ador y KUarudor. 
Va trltnrador attoar Torda da doble angrauago. 
Lo iavadwr paftoa da flltroa, praneaa ai vupor f 
agaa. 
«ÜEVOS. 
Do taoht do panto da 26 bogoyii oca m mf iqnlna 
da Taolo. 
Uno Idem de M buwTM por templa oon oa a.<s~ 
qatna da raofo. 
Uu ma'aeate oomplato oon am bomba. 
Uit cepillo da eapUlar matalaa coa 10 pie* da 
oatna. 
Uno Idem oon R' 9" ploa do oatua. 
Uu t r ip l e « f u o t o L n e y o oon iat mlüqninat. 
Una bomba magna da bombear «aúuur Torda da 
Informarán Oulluno 115, Habana. 
10(1 tunaladai oanii^a da aooro oon aua amarran 
da libraa por jarda. 
KX) tonoludaa oarrllen aooro do Sü llbraa por j arda. 
87̂ 7 alt 18-38 m 
PROFESIONES 
Sr. Gálvis (hillim. 
MBDIOO UIKUJANO 
A* l aa F a c u l t a d a s da l a B iabv . ca y 
N . T o r k . 
Eipeolallesa en onfermedadei ceoretai y 
üornfjyj ó qnebradnraa. 
Qablnoto (provlBlonalmente) en 
Contultai de 10 & 12 y de 1 & 4. 
UHATJH PAUA LOh eOUUHS. 
"100'J U n 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento «apaolal da la BiltlU j enferniedadaa 
/añeras*. Unraoldn riplda. Uonanltae d o l S á l ral. HK«. Laa 40. « 989 1 Jn 
OR. ENRIQUE PERDOMO. 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA U R E T R A 
J e a í i i Mar ta SH. De l'J & ». O M i l . Jn 
Mignil ántonio Noguora», 
ABOGADO. 
Domicilio y eitmdlo Campanario n. 95. 
1.412. TeKUono 1 E 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
• b o g a d o y A s r l m a n a o r . 
Oomo abogado, ae enonrga do toda oíase de wmn-
tos ladiolalea, pero en eapeoial, de loa Contoaoloso-
admlniatratlToe y los pendleuteB do apelación y oa-
laolón. ante la Andlenola j Tribunal Supremo. 
También aanntoa QabernatiToa j Manlsipales. 
Uomo agrhmntor, practica avnlúot de tórrenos, 
(Inoaa y cdlfioaclonea rnrxlu», ya Judicial, ya prlva-
lamente; medidas, planoa, reparto, deslindes, oto. 
8a encarga da dlstrlbalr y organizar fincas de to -
lo género y de loetalax edifiolos para Tiyiaudaa. a l -
(naeeuaa, íábrloaa, eto , de oossiraoolosei ameri-
oan»J da l u mifl ooi íortAbles, en mader»« d« gran 
laraalén y realrtanala Kiorlbasa por pUcai y pro* 
Mpuottoa. 
Otato^ aiaroal^ea a. U , 7ÍÍ\:-T>* i \ 
oe 
D O C T O R P . A L B A H E A N 
Bgpeoiallata de las Estuelss de P & r í s . - V I A S 
U R 1 N A U I A S T S I F I L I S . Clientela P« t ion l£ r , 
í.e 11 á 2, « U n «vinfiiDaí.—Clientela de su Olínica, 
da ! i S 5, cu i » y i i > * i i . w — — jjjj , planta bsja, 
• « [ j g D I C G - O I S U J A F O 
Oirttjano Dentlctt. ( 0 | í í ^ 7 ftBos de práotioft.) Oo&l 
nth»a T operación OÍ de 8 * 4 en «laboyataslo 
L«klUd n. 63, entre Goneordis j Virtadefc 
o 97B - l ato 
enfenaedadM 88-30 Ja 
MED1CO-CIRCJA1SO 
trasladado su dotni-.llio á ladnetila 04 
Bcltas de 12 4 2. 42(0 
Con-
•¿a-iS Jn 
E . Calixto Valáésy Valdés 
C I E D J A N O - ü E N T I S T A . 
A M I S T A D 7a Espccialiata en tr^bijoa de PJ^n-
te y coron>iH d^ oro. c 93?* aU 13-2801 
J U A I PABLO GARCIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
VÍSB nrinarias y sífllia 
Angel P. Larrinaga. 
A B O G A D O . 
gstndlo, ObUpoW. T . 969. 
4180 
ConaTÜtfi d e 2 á 5 . 
13-13 Jn 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DE N I Ñ O S . 
GonraRatdelS á & Indos tria 120 A , esquina 
Son MígneL Teléftmo n. 1-262. 
SSSSi 
L n t n 11. 
o KSS 
Oonsultafi de 12 á 2. 
'/6-18Jn 
Doctor Robelín, 
B S P S C I A X Í I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O ESPECIAL1SIMO 
Y RAPID-O P O R L 0 3 U L T I M O S 61 ^TEMAS. 
J e s ú s M a r í a 91, de 12 á 2. 
of93 1 Ja _ 
D r . J o s é de C o b a s y S e r r a í e 
M E D I C O D E L A C A ^ A D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
CcnsnU»» de 13 & 2. Dragonea 106, altos. T. 1433. 
C 1078 
CASA Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E O -ciones, dMaado por una profesora inglesa que 
tiene clases á domicilio j que enseña masías , d i -
bnjo, instrnoolón y & hablar idiomas en pocos ma-
sea. Dej»? las señas en el despacbo de anunoics de 
cate periódico. UL5 4-22 
IS T S E B S Á N T S — Clases de instrucolán prima-rla i domicilio á eentéd al mas. Basefiauza espe-
cial, rápida, ilnslrada, sngeaMTA j ívolucioDicta. 
DeíenTolriiDlento y onltlvo de la memoria, Intei l -
?encía ó imaginación del niño. Informarán San 
H;COUB '¿4. 4553 A-21 
U n a p r o f e s o r a de m o r a l i d a d 
y práct ica, BS ofrece á las familias para la enseñan-
za de la toaría de la música, solfeo y plano. Infor-
maxán en San Lásaro 110, altos. 
4262 8-21 
26-15 Ja 
G a b í B e t e de c a r a c i é a « i f i l U í a i 
D B l i D S . E B D O N D O . 
Balas 83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — ClrcnnBtancias agenas é 
mlTolnntad, me obligan á t r a s l á d a m e á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo É 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
conmigo lo hagen antes de' esta fecha. 
e 685 1 Ja 
Eamón J . Martines, 
A B O G A D O , 
á e ha traeladaáo á 
3AS I G N A C I O 44 (altoí) 
O 1(20 £ Jn 
BrJrMiscoP.HsmííZíRoirípez 
ESPECIALISTA 
en afecciones sifilíticas y Tenér cas. 
Gura esía» eafaraedades por •proc&dlmUntoe 
cien tíficos de éxito seguro y mny modernos. 
Coaenltas de 2 á 4 B. Lázaro_117. 
" S A 2 ? I S I D S O " 
KD e^te aorediUdo Colegio se establece dosde el 
ola i? dé ja lo píóximo, ana oiaaopreDaratorla pa-
ra alumnos del Iflsrituto de Sesanda Ensafiansp. 
Las Letras están á CAIBO del reputado profesor 
Bbfior Pa ín índea Solares y las Gieaoiaa por el D i -
rector del Colegij. Unas y otras »J astadas en nn 
todo al nnevo PUn de Kstadlo. 
Industria 133, Habana, entre S¿n Miguel y Szn 
Rafael. 43S6 4-£0 
S704 26 28 my 
Médico, Cirryanc-Dentlsta. 
Monte 6 1 , frenie al Parque de Colón. 
Loa carros eíÁttriccs del Cerro y del Príncipe 
pasan por delante de la puerta cada dos olnatos 
La map-era mejor de curar J a dispepsia e«co: 






áeademía General de Taquigrafía 
TaqnWrsfía ComerclaL Inglóe. Escritura á m á -
quina. Ciases permanentes. Mercaderes 2, entre-
suelos, o 982 alt 13 56 m 
L a Sociedad de Socorros Mutuos 
1 A E s t r e l l a n n l t a x i a . 
centisnaede con sus Aoadetaiu de Taquigrafía y 
Escritora en máquina, sigue la oorrleate iV- la épo-
ca y aetibleoe desde esta feaha una Academia de 
Ing 'és en el Centro de la Sociedad, Aguila 115. 
Las clasee son de una á tres de la tarde y da ei^te 
á nueve de la noche. 43«$ 13 -18 Jn 
T T N PROFBSOB CON T I T U L O D E U C E N -
\ j otado en Filosofía y Lelp^M y con personas que 
garanticen an competencia y asoralldad so ofrece á 
los padres de familia y direotores de planteles de 
educación para dar claaM ó» T 3* enseñanza j 
de aplicaeión al comercio. Dirigirse por esoriso á 
J . P. sección de aunólos dei Diario de la Marina. 
COLEGIO FRANCÉS 
Fondado en 1893. 
OBISPO N . 5«, ALTOS. 
Directora; Mademoiselle Leonia OliTier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Fran-
cés, Inglés y Español , Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
an centén mensual. 3790 36-30 m 
P r o f e s o r do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
.le instrucción p r í m u l a por la Normal Central de 
Madrid, de reeonoolda moralidad, ofrece sus serri-
cios á las f «millas que d<#a#n utilizarlos, bien en la 
ansfcñansa, bise como administrador de fincas d otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
<is esta diario. G 
«stisada d'? ¥;U.*naaT*. 
í Jr-
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
rdtaa é s 1 á 4. Gestiona aitmtos en Saps-
fia, c 976 U n 
Miguel Vaaqm Sonstantin. 
T e l é f o n o 417. 
C102Í 
ABOGADO 
C al". S4 . 
U n 
LIBROS É IMPRESOS 
OEAN NEGOCIO 
En 5000 peset&s se venden más de 2000 
grabadoa de vistaa de Eapafia, perfecta-
mente oatalogadoa. Dirigirse á D. Hi lar io 
Sana, San Vicente 59, duplicado, Madrid, 
(Espafia). O 1107 4-22 
Papel y sobres, ch iemny buena, 
á 5 y 10 oontavoa paquete >Paqu*te«-de papel solo 
á SO y 40 cts. Obispo &6, av>mía. 
liíiaf 4394 4-22 
KOFESOE, M E D I C O Y CIRUJANO, 
Consultorio Médico y Gsbincia Quirfirgloo.--
Calle de COBRALES 3S9 2, donds practica opera-
olonea y dá coneisítEB de 11 á 1 en ™ esneoiaudad; 
PASTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y KíSOS.—Qrátlfi pars los pobres. 
2714 78-1? A 
Especialifita en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de bspejnelce. 
Da 12 á 3 — Induatiia 7L 
.• 8ÍK) U n 
O B R A I N T E R E S A N T E 
CEETEBiY M ü m 
consideraciones sobre el desastre uaral 
d9 3 de jallo de 1898 
— POR — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A U N I O N ESPAfTOLA," 
Precio de cada ejemplar: 60 cts. plata. Los pe-
didos á su autor. Aguacate 134, altos, ó á la A d m i -
tdsiraclón de " L » Unión Española," Teniente 
Rs» 3Í5. C1087 15-20 
MEDICO 
IsCfisa de BesdleeífeSa y Maternidad. 
í^peolalUta en les ¿ s í ó i & é d u e t ds icí niño» 
{medkistf y quirárgicao), Coníuliaa de i l á 1 Ag-ai,ts 
im. '¿hUíoua &¿í Í-SSS ! Ja 
C o a a n l t a s s s c l t i s í v a r a e a t e 
pB.x& e z Á í e r m o s d e l pec^®» 
Tíátaíclento eepoclal tío las «.feociones dsl j rc l -
JSJ.ÍR de ios bronquios Septeno 11?, da 19 á 2. 
e6B2 l Jn 




Sun £gs«C'io 14. 
0 887 
B r . € . 1 . F m k f 
^«peelalifta «a ea'frJifiiedides fis los ejee y d« l e 
oldes. 
Ha trasladado su dcml^Jia £ la oalle de C&mpe-
aatío H. IflO.—Coasultai de 33 í S.—füWwo l.Wl 
o 088 1 Ja 
Sspsalalfsla sa eEÍcrmcdadee meaUlef.y nerrto-
iaz.—15 años So práctiísa.—Consulte* de 12 S f-
Salffid n. 20, soq. á 8. Nlooláa. « 8S3 U n 
Esto almacén miaba d© reaiblr un lnm«a8o surt i-
do M icstíumontua para orqneste y banda müitar 
de l£4 p r lüupales fabrlcautec d* Pazij, qae reelizs 
i prc-«M¡>s de íSbrl-a, 
Ciarteeiea de- Ls íabre . póínsíinag 6a B^sscn, 
teomboíies de Brsteh, de ifíiían, y Figlíüi, 6 5 cen-
tooee uno; ídem de otros fctbríoántes á 8 y 4 cente-
pea. B-ambardiiíea de B*ajKm y Rotoh, de Bllláa, de 
S clíloasroe. & fi cssler.eeí Idem de 4 diindros á 7 
H cettí-tiee. Idem de otros fitfrisant&e á 8 y 4 ce»%e-
nes. Flautfia dfjsd» $3 & Violinos desde $3 i $15. 
VioIoacelí(M 4 $18, Arcos de vlolin A» $1 á Í3 . A -
firitsa á $2. Método* út> s»lfeo de H . lisiara en psr-
Í*ÍI imdtM á SO cts., ¡a» cuatro pírtea juntas $1. 
Piea&s da áperas, falso;, po 'kM, mvcnaa galop, 
emt etc.. i 20 cts. Fundas de piano de $^ 30 á 
$10.60 Metrómonos á $4.50. Gui tamu, Bandu-
Hlas, Mandoli^AS de $3 á $ U una, M^odos de pla-
E*Í Le Carpeniier, Lemolna, ote., et'»., A $1. Todos 
ios estudios que se dan m el Coúeervatono, á pre-
das mddlaos. Un eompleto surtido da materisles 
para los oompcsltores de pianos A Breoloe muy re-
dnddoE. Se afinan y eomposea planee. 
entre imargura j Te i l e i te key. 
Sm alt B-13 
A R T E S Y O F I C I O S . " 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y d é l a P I E L (inolnoo VENSREO 
y S I F I L Í S . ) ConButeP-del2&2y d e 8 á 7 . Prado 
19.-Teléfono m, C 983 ¡ Jn 
K S D I C O - C I S U J A N O . 
Ssjealfiilsita. «a pfcft*s y eijfa«E©56d*f í456?aj 
Üomraltas do 1 | 3 c n Bol 99. DcisWla Sol BS 
Ali&n. Teléfono S65 ff 78 -3 Ab 
José Inés García. 
S A S T R E . 
Cortes po? los ú timo» fi^-nrines. Bipeelalldad en 
tiajes de etiqueta. Ccmpostela 48. 
4400 a4-22 Jn 
fiojalsierk de J$ié Paif. 
l-j.s'az'î ÁCfi d« eañ«rl*« ds g&t y de agui.-—Oen*-
S'&ftsióa de 0A5.&16S de tedajs OIRS*?.—OJO. En la 
eleaf.» feay dep-Ssiim para baanra y botijas y Jarrón 
para l&s Ischsríejs. Lcdtetria Mquisa A Colón. 
« 10S8 %fi-30 Jn 
c sm. 
m 
, narise y ©id©» 
-1 Jn 
Miguel R o d r í g u e z y A D Í I I O 
M S D I C O - C Í R D J A N O 
S*e dedica más ps r í i c t fa raen te á l&s enfermeda-
des de les pulmoüfcv».—Coct-ultífl todos los días de 
11 á 1,—Gratis para ios p o b m solamante los sába-
dos.—Sí^Nicoláe Sf, eiitre Dragones y Zarja, 
c 1034 2«-6 Jn 
anas f \ 
a María 
A L M A C E N Dg FÍANOS 
D B 
Migne l CarreraB 
Se vsnden, alquilan, compran, aan y compo-
nen toda clase de PIANOS, á precios uóáloos . 
Hay cuerdas romanas It^ítiinas de Gaita^ra y 
Vioífn más baratas q«e ninfruna parte. Ca'.le 
del A guaoate Lúmero 53 4S2S 26-20 Jn 
A m a r g u r a 
• O 991 
T c - L i l o n o 814. 
í Jn 
Dr, José V a r é i s Z e q n e i r a , 
O*tedfático Jefe de trabajos anetómleos dp la 
Facultad de Medicina. Director y cirujano de la 
casa de Salud «La Benéfica.» Consultas de 2\ á 4|. 
Prado 34. c 975 1 Jn 
A L A S SONORAS—La peinadora madrileña ,C&t&llna de JlmensK, tas eonocids de la buena 
Mcie-íid Habanera adrterte á en numoroaa sliea-
tala que oontinia pein&ado en ti mbmo looaí do 
eiem^rs: un peinado 80 cee.tares. Admite abonoi 
r alñe y la fi»bft*«. Sin Mígeel 51, entra Ga-
li&nc y San SÜeolás. 
4308 58-19 Jn 
Para laa personas débiles y laa se-
Horas que c r í a n , los mejores son los 
que vieae elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de obooolate ^ E l Jifoder-
no üubano*', de Faostino Mpes, 
Obispo 5 1 , premiados ea varias Expo* 
sioionee, inclaso is última de Paris. 
• 1079 m m S8-15 Jn 
D H . B . F O H T U ' H 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
E N PARTOS F E N F E R M E D A D E S D B SR AS 
Gtátis para mujeres pobres f^oinsivíoneote, l u -
nes, mifircoles y 'vi&rnes, de 12 á 3 San Rafael 70. 
T. 17i7.—Gsátie para Sombrea, mas tes, jueves y s í -
bades. en el Dispensario Tamayo (Monte 71) de 3 
& A—Coneulbas especiales p^ra ssñcrrs. martes y 
sábados. 4150 ( 213 Ja 
Oonsultatl Lunes, maraes y miér -solee de doce i I 
suábo . Cuhfc C103 12^-13 S 
Francisco 0. Sarófalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
S FEA5SCJIBCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Taléícxuí 838. Cuba 35- Habana. 
9 fr74 1 Jn 
Joyería oro de 14 y 18 ktea, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Taraos oompletoa con pie-









Medios temos i d 
Areteg-candadcs i d . . . . . . 
Sortijas i d . 
Frendodorss id . . . . . . . . . . 
Gargantillas i d n . o . . . . . . . 
Folseraii ana id. . . 
Dijes portadfchas i d . , . . . , 
Medanas esmai tadanid . . . 
UNA SEÑORA PJBNINSÜIiAE 
de tres meses de parida, desea encentrar coloea-
oión de criandera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene buenas recomendaciones. I n -
formes Galiano 78. 4392 á-23 
l X 7 n j o v » n l l e g a d o r e c i e n t e 
de los Estados Unidos, pudiendo traducir en am-
bos idiomas y con conocimientos mercantiles, de-
sea emplearse en oficinas como auxiliar, I i / f j r m a -
rán Hotel Inglaterra, oficina. 459 ^ 8-22 
tíAN I G N A C I O 71 
se Bolkita uv& cocinera que cocine á la esp&ñ'jla, 
blanca ó de color, y que reúna buenas condicio-
nes. 4397 
¡TTNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres 
\ J meses de parida, deses Aclocarse á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante. Tiene quien 
respondan por el'a .Animsw 68. 4401 4-22 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ordeñador para la ciudad ó pa-
ra el campo. In f i rman Compostela n, 1 3 . 
433 1 4 23 
Se solicita un operarlo para sábados y doinir gos 
en Dragones 26, entre Amistad y Aguila, S&tón 
Octavie. 43^3 4-22 
XTna J o v e n p e n i n s u l a r 
rec'.éa llegada desea colocarse de manejadora ó cria-
da do mano. Tleno muy buen carácter y so muy 
o&rifioss con los niños: tiene quien responda por 
ella. Informes Corralea 253. 4378 4-23 
E 2 Í E L V E D A D O 
calle 15 esquina á F , se solí -ita nna criada de ma-
no ó minejadors, con referencias. 
4319 4 21 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s . 
Se les suplica tengan la bondad de pojj&r la vista 
por un anuncio inserto hoy en la primera plana y 
en la sección de «avisos» de este periódico. 
4380 4 21 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
una de tres meses de parida y otra de ocho, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á lenha 
entera: tienen quien las garantice. Informes Zu-
l a c a 32. 4374 4-21 
M O D I S T A S 
Be necesitan oficialas 
San José n. 3. 
y aprendizas de modieta. 
43i0 4 21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de ^8 sños, de seis meses de parida, con buena y e-
huadante leche, desea coloosrse á lecha entera: 
tiene quien responda per ella. Informes Vives 15r. 
4367 4-21 
B U E N C O C I N S E O 
desea encontrar donde trabajar: sabe cocinar á la 
española, criolla y francesa; entiende de reposte-
ría y tiene buenas rcoomendaciones. Teniente Rsy 
n. 90. 4379 4 21 
B E S O L I C I T A 
una orlada, prefiriéndola que sepa algo de cocina 
y que sea peninsular. Informes, Moasorrate n. 79. 
4377 4 21 
C r i a d o ó p o r t e r o f r a n c é s 
Be ofrece uno oca buenas recomendaciones. D i -
rigirte por carta á las iniciales A. M . Oficios 15. 
4331 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de cuatro mesas de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante: también se 
eolooa otra de mandadora, «mbas feoen buenas 
reconendaclonos. Informes B elasooaln 19. botica. 
4373 4-21 
Se solicita un oficial que sepa en obligación. I n -
formarán en Oficios 74. 4872 4-31 
S E S O L I C I T A 
un socio que pueda disponer de $2.5CO oro para po-
ner nna linea con 2 automóvile»: para Informes d ' -
rigirse á J . Muñoz, Refugio 9, do 10 á 2 de la tarde. 
AÍJO 4-31 
BIS S B S B A C O L O C A S ! 
una joven peninsutar á leche eotera: tiene quien 
responda por su conducta, de tres meses de parida. 
I c f o r m w í n Aguila número 171. 
48 4 4-51 
UÍTA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R desea colo-sarse Sien de manejadora, criada de m»no ó 
cocinera, prefiriendo esto último por su oficio: tiene 
psrsoDas respetables que respondan por ella. Para 
más pormenores y su ajuste en San Lázaro 260. 
4361 4-21 
A B O G A D O Y PROCURADOR.—Se haca car-go da teda oíase de cobros y de intestados, tes-
tamentarías, to<So lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la cocclnsió ; te f ic i l i ta dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipoteca. S¿n José 30. 
4S68 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante laohe, desea colocarse á le-
che entera: tiene auien responda por olla In for -
mes: Belascoain 4é. 4352 1s-20 31-21 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados e a l a E x p o s i c i ó n de P a r í s 
Sogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas clases—Fabrica aióa Especia!. 
S e f a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á i o s C o a a e r c i a n t o r s yter r a a y e r . 
f a l k p i d n S, 5 y 7—Apartado % r ó i . ~ ~ ^ ú é h m \ u i t — H A B A N A . 
0 ^oo , Jn 
1 
PE G A D O A L P A R Q U E C E N T R A L se reede i T W T T T T T I T ^ T « T T I ^ por $600 oro una bodega cantina. Como el v u n - ! - A ^ / i X . w * K 
to'es propio para cualquier c l a í e de est&bleoimlati- | Cfiinas, planos, relojes, fSDf jo» , l á m p a -
to también se vende sin existencias. Ra«6n Obisro • ras, t l í ia jas y Objetos de fautft»>ía, SC vetl-
y San Ignacio, bodega, de 1^ á 2. ^ « s ^ ü ? í den nmy baraics ea la casa de p j é-ite mos 
La Perla, Anima? 84, y ea l a m n e b l f r í i 
L a Vizca ína , G á l i a i i ó a . 29. T i l é f o n o U O ó , 
Hay ag-eucia de inndadas. ge hacen viajes 
a l campo. 4151 l í J - i á Jn Se vende, nrlendi» ó da á t rabaj tr á mitad de utUidades. Obispo (6, l ibre i íd , 
mm* 93 <U2¿ 
1 
Con81 u l t a s g r á t i ® paufó l o a p o b r e s . 
O 1001 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocación da criada da mano, manejadora ó 
cocinera de corta familia. Tl¿ne buenas recomen-
daciones. Sueldo de doce pesos en adelanto. lu for -
me Habana 59. 43ñ0 4 21} 
ooeTirioí de sastreTÍí. 
R faol 14 1.2. 
Antigua 
4338 
de J . W l ó s , S&n 
4-20 
dos jóvenes neninsnlares de criedas de mano ó ma-
nej doras. S ibcn costr á mano y A máquina y tie-
nen los mejores ir formes. ET la miaras, una buena 
erisnd^ra. Dan razón S in M guel miín. 5, altos. 
4»41 4-20 
S e s o l i c i t a 
una c i i a ía de mano peninsular para setvir A nn 
m&trlmoni) solo; ha de saber coser á m-quins. 
Manrique 63 l i 2 altos, después de las ocho. 
4342 4-,0 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colonarse á leche 
entera, quo tiene buena y abundaut*. Tiene quion 
resoonda por ella. Informes Morro rúaiaro 3L 
^43 8 
BR 8 B A N C O E O C i R S E DOS C R I A N D E -ras peninsulares aclimatadas en el pai»; tienen 
sus n<fio«: una de 2 meses de parida á Uch* estera, 
y la otra de 6 mesas A media ó lach> ent*ra: tienen 
quien responda por rn oonduota. Informarán I n -
duttria n 1, bodega. 43 U 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mtses de parida y con su niño que so puede 
ver, desea colocane á leche entera, q«e tiene bue-
na y abandante: tiene buenas recomendaoiones. 
Informes Animes 5 1 4313 4-20 
UN C A B A L L E R O QUE H A B L A y ESCRIBE alemán, francés é Italiano, muy entendido en 
todos los ramos de negocios y merc«derfa«, desea 
un empleo do vendedor, viajante ó director de una 
oasa. Dirigirse por carta á R O. depai tament» 
de aunnc'os, Diario do la Marina. 4313 4-S0 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada da ma-
no: sabe cumplir oon su d^her y tiene buenas re-
ocmendaclones Informes RiyoBA. 1348 4-90 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leobe en-
tera, que tiene buena y abundante: puede criar 
dos niños, Tiene muy buenas reoomendacione». I n -
formarán Morro 28. 4384 4-20 
C O S T U R E S A 8 
Se soilfitan, prácticas en hacer camisas en m í -
quira, T cjiladoras para trabajar en la casa O'Rei-
W¡ 5 i , Camlswía. 4385 4-g0 
D Ü S i S A P O X . P C A M 3 I 
una rxoelcLte criandtra con buena r abundante le-
cha, q le dió á luz el día 24 de marzo en es'e país 
donde se puede vsr coa sn hija, teniendo fdmillas 
que ^aranti»«n su buena conducta en esta capital, 
laformarán I iduatr ia húmero 11, A todas horas 
4327 4-20 
e s S O L I C I T A 
una negrita ó blanca de l4&15aSo9 para criadita 
de mano ó atender á un niño. Se ie da $1 de f neldo 
y ropa limpia, ¡si no trae buena recomendación que 
ño se presente. Cuba 4, A todas horúa. 
4328 8-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
de seis meses #e parida, con buena y abundante le" 
che,desea colocarse á lecha entera. Se puede vt? 
su niño. Tiene médicos y familias qne la recomien-
den, líiformse Prado 50. obfó " L a Aurora" á todas 
horas. 4329 4-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
derea encontrar colocación de cocinera en casa 
particular ó ettablecimiento, tiene buenas zeferen-
clas. L-formee Agular 56, entro Chacón y Cuar-
teles. 4S0J 4-19 
U n a s e ñ o r a 
aclimatada ee el país, desea colocarse á leche en-
tera que treno buena y abundante y tiene buenas 
referencias, con veinte días do parida, ¡rfor tnarán 
San Cr i s tóbd número 31, Carro, ó en la Habana 
calle de la Estrella número 25 4310 4- 9 
"V i s i t e n ©ata c a s a q u e o f r e c e l a 
v o n t a j a de t e ñ e * todos s u a a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s preesoe . La 




O S C I L A C O L O C A R S a 
de criandera, una eeñora península? aclimatada en 
el país de cuatro meses de p a n l í ; feone buena y 
abnndacta lech?, es oariñrsa oon ios niños y tiene 
buenas rtf-3¡enoiaa. Informarán Ancha del Noite 
número 160 4308 4-19 
S@ d@@ea @aber 
de don Francisco Estóvez y Psrrado, que se Incor-
poró i las fijersas do Míximo Gome*, cuando 1» 
invasión en Hoyo Colorada, y estuvo en í*and*larla 
y San Cristóbal. Su hermana agradecerá toda no-
ticia en su oaea Manrique número 11. 
4355 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
una manefadora muy cariñosa eon los nfñ^s: en la 
misma desea Ir oon una familia para KspaBa una 
joven peninsulkr que no se marea. Z u l u e t á S J . 
4321 4-19 
S E . M m 
^ n l # ^ & ® d & d e a de l e a ^ é m a ^ o é im-
t®a*im-s« e s c l u s i v a m s n t » . 
Diagnóstico por el anAllsls del eonteeido wsUi-̂ h-
8*1, procedimiento que emplea el prefoser H^ystu 
£el Hospital 8*. Antoaie de Paria. 
Consultas de 1 A 8 de U tarde. L*mpayil1« o. fi., 
altes. Tolófono»'?* ol(>f 2 HR 8 Jn 
c r a r 
ü n A c o s t a 43, a l tos , e o s o l i c i t a 
una coeioera para corta f tmll ia y que duerma eo l i 
colocación T que ayude á los quehaceres de la casa 
y que traiga buenas referencias. 
4S22 4-19 
Ensebio de la A m a y CaisJss . 
ABOGADO. 
Consultas de 1 A 4. O- Rei l l i 84. 
Q 931 26-26 My 
O r a n T a l l e r d a T i n t o r e r í a , 
con todos los adelanta de esta industria. 
So tifte v l imfia toda clase de ropa, tanto 
de señoras coino de cabalierti», dejándola 
como miera So garantizan Iss trabajo?, 
¿--e pasa & domicilio á recaer iOi encaraos 
mandando aviso por el t^íéfono 680. Los 
ÍÍ aisajos se entregan en 84 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia. Se tifie no fias T se arregla por 
$2.60; limpiarlo $1.60. 
Teniente Rey 58, fíente á Sarrá, 
4097 86-11 H 
T o th© 2 3 o c t o ¿ s 
A good, sweet intelligent nurse, (ust oomlng from 
Par í s sp ísk ing Frenoh, G«rroan, Spanih and E n -
giis offer her íorvices. Ask for her at ZalneiaO, 
Hotel Be «vuel—Boom 89. 4821 4 19 
Criada de mano 




X ^ S B A C C k O C A H S B 
un coricero en casa paHlcnUr ó establecen!i^nto: 
sabe cumplir con su ob i |ación y tiene qu''ea le ga-
ramije. I n f mes Cuba 68, bodega. 
4854 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
' o n i l l & A r c l i b o 
en Marianao, csUlo íi« 8»o Aodiés n. 16, A dos oua-
dria de la estación, nna hermosa casa de mampos-
teiía y teja, con portaJ, í&la, comedor, seis cuartos, 
cocina, íie»pcnjR y un gran pstio enlosado, el piso 
ea de losa fina de la llamada do Hamburgo: se dá 
en módico precio. K f la m ü m » salle &in Andrés 
núscoro 15, darán r s ión . 
4162 4-21 
SI N Í N T E R V i í N Ü l ü i í O Ó R ¿ f e Ü o k vande una casa en Jeeúa del Monte n. 200, do 
mampostería y taja; tiene sala, comedor y 4 cuar-
to*; no reconoce gr&vámencc: Informarán ea el 
Cuartel Central de Tos Bomberos Municipales: ren-
ta 4 monedas mensuales. 4P53 15-21 
EN $17.000 SE V E S D f i U N A E L E G A N T E jasa moderna de alto y bajo, osrea de la Plaza 
dol Vapor, gana 8 onzas oro; y en 20 F00 pesos 140 
caballerías de tierra superior, entre Guiñee y San 
Nloolá», grandes potreros, montes, aguadas, 15.000 
palmas y frutales: contado y plasoa Reina 2, oa-
ea de cambio, d» once 4 dos, 4846 4-30 
U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
en punto céntrico que se da á prueba $1.200, una 
sala de ef q i ina que no paga alquilar 9(0 pesos, una 
sala en 650id., una d«pr imera 2.800 id . , otra 1 200 
id . , un gran otifé y billar 3 600 id , dos kioscos p ú -
blicoí se dan baratea. Crfé Centro Gallego, Dra-
gones y Prado de 7 á 10 y de 2 A 5 F . SAnche». 
43*3 ^ 4-19 
B U E N * N B C t O C I O 
Se vende nn terreno en la calle de la Concordia 
esquina á Marqués González, oon 1 600 varas pla-
nas, libre de gravamen, informará en dueño Mer-
caderes 4, B. de 2 t 5. 4 » 6 4-19 
m 
Y a Ilegaroa al popalar estableci-
miento <4JSl Moderno Cubano", 
situado en Obiapo n. 51, las famosas 
BSOOPBTAS I N G L E S A S " B E L -
M O N T " , oon los adelantos más mo 
dernos y BUS precios de $50 á 8:200. 
o 1079 28-15 Ja 
USBSS5 E l 
DBETRÜCTOR DI 
Preparado por el Dr, Gterriáo, 
o 28-8 Jn 
por tener que anaentarsa su dueñ i una vidriera de 
tabacos y ciagarros, tiene local propio para estable, 
cimiento ó familia Muralla 84, eatre Cristo y V i -
llegas. 4,i73 15-18 Ja 
V E N D O 
Una máquina vertical, fabricante Rosa, de siete 
pié* d» trapiche, oon piezas de repuesto, reparada 
y recorrida de un todo para funcionar, es de doble 
engranivje reforzado. 
C a á de 6 piés de trapiche, doble engrane. 
Una de 5 | piés, de doble engrane. 
Una de 30 pn'gadas largo las mazas doble engra-
ne, de moler caña para becsr melado. 
Cuatro centrffagas colgactrs de Hepworth, oon 
sn motor ó sin él. listas para asentarse. 
Una caldera de vapor, vertical, mnltitubnlar, 
compltta de un todo, cien caballos de fuerzo. 
Uo motor de gas de clocó caballos. 
O t r j de ocho caballos. 
Una btmba magna de bombear azúcar verde. 
Un malacate oon su bomba, completo. 
Un cepillo meíán ico de 5 piés de caoia, para me-
tales, de buen tamaño para ingenios. 
J . M . P. Oaüano 31&. Habana. 
4189 alt 15-13 Jn 
O J A S I O N 
Se venden 17 accesorias f^lrloadas el 90, en un 
terreno que mide 1175 varas y situado ea Veláz 
qnez 9 esqulaa á Ensenada, jarito á - 'La Bej-éfioa." 
Renta $30 por mil. Informar.n Lagunas 85 A, d i -
recto al comprador. 4314 4 19 
mslite F i i e l a 
en buenas eondiciones la casa de mamposts t ía 
Manrique IfO. I r formorán San Ignacio 7^, alma-
cén de sederí*. 4200 815 
B O T I C A 
Se vende una muy bonita completa y en disposi-
ción de smarse en 21 horas. Informad en Agua-
cate n. 138 de doce i una. 4072 15 11 J 
o 9Í.7 1 Jn 
UN P E N I N S O L A R CON B U E N A S R E F E -renoias desea colocarse en casa respetable de 
portero, carrero, cochero, caballerlcero o encarga-
do de OH edifi iio ó casa da vecindad! no tiene I n -
conveniente on ir al campo y tleno quien resnonda 
de su conducto. Informarán en Inquisidor 17 ó en 
Cuba 130. 4292 5-18 
y j N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N tCONTA-
\ j bilidod y con personas quo lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
K S O L I C I T A saber oí paradero de D . José 
Valí, poro asuntos que le interesan direetamen-
tr; sus dos hermanos, Franelsco y -'uan, le supli-
can se dirija por correo á la calle del Sol n. 39. 
También agradeceremos á las personas quo tengan 
conocimiento de su residencia nos lo comuniquen. 
í l 7 i 8-14 
SE D E S E A SABftR E L D O M I C I L I O A C -tual de D . Antonio Qi ro ía López, natural de 
Faedo, Asturias, paro comunicarle asuntes de fa-
milia qae le letcesan. Dir 'girse á D , Manue' Mar -
tínez, Independencia 24. 1 anta Clara, ó á la / i d -
ministroción del DIARIO. o 106Q 13-12Ja 
R' ^ i ü E G A L L E t J O , S G AGEN'rl:! SIAS An-tiguo de la Habana, facilito orlandaros, criadas, 
ooaineros, manejadoras, oostareree, eoolneros, oriffi-
dos, co oh ores, porteros, ayudantes fregadores, r«-
psrtldoreB, trabajadoras, depondientes, canas ep. al-
quiler, diñare en hipotecas y alquileres; oompra y 
venta de oassa j flneaa.—Boque Gallego. Agular 84. 
8835 M - l J 
ün maquinista de imprenta 
inteligente en el ofidio y con muohos años de p r á c -
tica, deseo encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó fuera de ella. Dir igi r te á la seoclón de anuncios 
de esto periódloo. O 
8B SOLIOITA 
un buen cocinero 6 oocinora de color oon buenas 
referencias. Informan de nueve de la mañana en 
adelante en Campanario 49̂  G 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práct ico en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faoilitrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarfin en el Diario do la Ma-
rino; además se solicita una por ter ía , tieno buenas 
le erenoias. Acro&cato 19 O-
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conooe la contabilidad y «orre^yandesela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnalqu'e? pun-
to de la Isla do ayudante de corneto, dspendiente 
da escritorio, oobrador, posante de colegio ó intér-
prete de hotel. Hablo y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desos colo-
oarse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción ióformarán dirigiéndose á M . O, O 
tm P E N I N S U ^ A S R 
recién llegado que conoce lo coi tabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colooorse en ca-
sa de oomereio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Beii ly 31, reetau-
ravir. G 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente ex t raord ina-
rio, tanto en la variedad como on la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos ore 
de 18 ktes desde „ $ 90-00 
I d . á cuarto i d 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes da oro i d 32-00 
I d . acero i d 27-00 
Relojes con esmaltes y gra-
badoa Id 14-00 
I d . de plata i d 3-25 
I d . de acoro i d 3-00 
I d . c ronómet ros marca J . 
Borbolla id 4-24 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde . . . ! . 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversoB pájaros desdo 16 has-
ta 90 posos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 3La 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Bertolla, Compostela 56 
«1014 i Ja 
COBRE VIEJO—Se compra cobre, brrnce, la-tón y toda rlaee de metales, hierro viejo, t ra-
pos, papel y seco» viejos á los precios más altos de 
plaza —F. B. Hamel, calle de Hamel ns 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Correa 
Apartado 225. 3965 26 6 J 
C o b r e y b i e r r o v i e j o 
ño compra cobre, bronce, latón, me tai Cffmp&sa, 
plomo, zinc y hier?o en pequeñas y grandes psr t l -
áas; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma so venden, cuadrados, caDÜIas y tubería 
-.5» biarro.—J. Schmidt, Sol S4. Toléfouy 892. 
propia para un matrimonio, la bonita CIPO calle d» 
A guiar n. 105, entre Muralla y So': la líav» o r i e n -
te n. 13S é informartn. 44 3 1-2í_ 
Vedado.—Sa aiquiian hermosa» y freacas habita-ciones con balcón á lo calle, calle 10 eeqíiino á 
U calzada, entrada por la ealla 10, altt s, propias 
para el varano: en los altos hay duchas y buen iu >-
doro: casa privada y d« moralidad. Se cambian re-
fcieacios: entrada á todas horas. 4399 8 2i 
Se alquilo un departamento compuesto do tice ha-bitaciones, fresco y ventilado, coa balcón á !a 
dalle y nna habitación más, como par* un matri-
nio, con baño y dejpís servicies neoesanct, Pjfeófcá 
módicos. Amargura 94. 441a 4 22 
«n Trooadero 57, una posesión de plasta b e j ^ 
entrada independieato. 4391 4 22 
0*H@iUy 6 8 , a l tos. 
io alqui-<*n 3 cuarto* juntos ó separados. 
4'.10 4 12 
la casa Inqnhidor 37, air%b»da de pintar, con pala, 
4 oaaTt-?s bejos y 4 altos;' para dos familias iinloias. 
sgua, inodoro y olrss comodidudes, por sólo 15 
cení enes mensuales de alquiler. L» llave en el 35 ó 
l u f o m a r á n Cetro 560. 44')4 8-23 
S E A I . Q U X X . A N 
los "soléodidos altoa do !•* «&a\ ealzada del Corro 
r . 8 7, con 5 hormes^s y frescas hsbitacione«. SÍID, 
sileta oon terraza y balcón á la calzada, cernedor, 
cuar|o d» criados, baño do má-m»', 3 inodoros, 
sgua de Vento y de pozo, entrudu independiente. 
Informarán Biela E8. ¿.4416 8 23 
C L A V E L L I I T A 
Be ar r iénda la finco ad numbiada. situada entre 
Candelaria y San Cristóbal, on'**? caballerías de 
tierra donde se prodt os magnífUo cabalo. I n f o i -
m a t á a en la Habana, Dragonea í7, de 11 á 12 del 
día. 4895 ^ J8.?2Jn 
El que mis barato vende: bodf gas, cafés, fondos l? en $800, panadeií&s, carnicerías y kioscos, 
toda claso do estableoimlentos por la mitán de sn 
valor y también a tasación y plazos. Cuas, nna en 
$600, de mi l , 2 y 8 mil muy buenas. Solaras grandes 
y chicos donde se quiersn. Fincas de recreo y de 
campo próximas á la capital, de nna hasta 20 caba-
llerlaa, con casa, agua, cercas, frutales, etc., muy 
barata. Dinero para toda clsse de negocios. Nadie 
compre sin hablor oon Vicente García, de 8 á 0 en 
el café La Plata v de 8 á 4 Mercaderes 20. Vista 
hace fe. 48*7 4- 23 
£13 A Z . Q U 2 ¥ > A k 
tres hermosas habitaciones segaidss. en los bajos 
de la gran osea Cuba 1 '0. Informaran en la misma 
de uno á tres, ó en Prado 52, sitos, & todas boras. 
43«1 4 - n 
iios Mi l08 pllsps 
I E P O R T A D 0 8 D I R E C T A M E T E P A R A L A S 
PERSONAS D B GUSTO 
TINTO Y BLANCO S U P E R I O R E S 
Se expenden en bocoyes y cuarterolas 
O f i c i o s 2 3 A l m a c é n de V í v e z e s 
4295 8-18 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Par ía , y quo cons-
fltuyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 126 
hasta 650. 
De Pleyel, de Ia de l " de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realisan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a © a s a q u e o í r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r s c i o s . Zja 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
55 
Loa acreditadísimos de Ijowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 oía. nna hasta $ 5 en el aoreditado 
establecimiento " E l Moderno € R -
bano", Obispo 6 1 , de Fanstiao L ó p e z , 
exolnsivo agenta, 
o 1079 Jn 
« 1016 1 Jn 
Habitaciones: en esta resretable y acreditado caso de familia, sus pls»s de mármol y el t ran-
v U por el irente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle, oon ó sin mcebles, 
á 2. 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad ó á 
he mbres solos, pudiendo comer s i l o desean ea la 
casa. Galiana 75, esquina á S^n Miguel . 
4376 8-21 
EXT C B E S F O I D 
se alquilo en 5 centenes una casa do dos vaotaurs, 
solo, comedor, 2 habitaciones, cocina, patio, aq;ua 
y gas: en los altos Impondrán. 4366 4-21 
O-Reilly 87, se alquila el primer 
piso, oon todos los adelantos modernas, una cuadra 
dol Porque Central. En la mkma informarán. 
43§3 8-S1 
dos habitación™ altas á personas de reforaneUs. En 
Empedrado n. SI, darán Jazón. 
4331 4 SI 
£ I B A X . Q U £ 1 * A 
La hermosa y ventilada c&sa de alto y bajo situada 
en Agular n. 122. Informes, en E l Ntvío , Agular 
97, ó en casa de Borbolla, Ucmaostel» 53. 
C 1101 4-21 
E m m a 
A X 7 T O M O V I L 
Be vende uno que puede verse de 10 
tarde en Refugio 9. 4369 
á 2 de 
4-21 
G r a n surt ido de r icos l ielados, cre -
m a s y m antecado, 
l iefrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
O r a n L U N C H espec ia l idad en s a n -
d w i c h » 
V a r i a d o surt ido de f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidasredhidas d iar iamente* 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 6t6. 
C 897 28d-18 4a-20 M r 
BOGOEIi ! PERFUMA 
unmllord oon tres cabal]cB,un Príncipe Alberto, nn 
carro de cuatro rued»s, y un tresto de parrja. Be-
lascoain número 6S5, Cuütto < aminos. 
4330 4-20 
un carretón de mue lo, oon su muí», de in imj . ra-
bies condiciones y erreos. Puede verse en Oquendo 
16 l i 2 de 10 á 11 y do 4 j media á 6. 
4301 4-19 
y tedas las enfermedades delsplslit 
curan rápidamente con la LOCIÓN AS-
TIHEKFÓTICA DE BREA VEJKTAL DB 
PÉBKZ CABBILLO. EL PETIEITO Ó PI-
OAzóx qoe acompaña á estas euferaí-
dodescomopor encanto. Muchos afioi 
de éxito es suécíente garantía. Usen 
paralas escoriaciones de los niBosp»-
quefios y para laa erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que ae pre-
sentan entre los pochos, debajo de leí 
braeos y en loa Ingles. En losherpei 
de la garganta puede emplearse la LO-
C I O N para gargarismos. 
pídase laLooióH PÉSBS CABKULO H 
todas las boticas. 
n iori7 alt i3Un 
P i l d o r a s Tónieo-genitales 
D E L D R . M O R A L l 
(De Madrid) 
S i imioo remedio conocido baüta el di» ptnli 
completa curación da h 
IMPOTENCIA 
Espei-mstorrea, debilidad general por los eicna 
de trábalo ó la edad, siendo también de reailtata 
positivos para lo esterilidad de la mjei neiltiit 
motivado por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBHE8 píldom 
cuentan más do 30 años de éxito y non el aeomin 
de los enfermos que las usan para su curaolón. Di 
venta á dos pesos oro la caja en las principales fu. 
maclas de la Isla y en la de Sarrá. Teniente Rey II, 
Babona, quien los manda por correo & toda! pula 
previo envió de su importe. 
C 1005 alt 4-lJa 
T a b a c o en rama 
16 tercios. Pos oaoM do segunda y 11 tripaii 
buena calidad. A $30 al barrer. Puede veneei 
Amistad nú nero G9 43.6 8-19 
dos tanques d^ hierro en perfecto estado, de dlei 
pipas de cabida, un ariete y tuberías: informatíí. 
Cerro. Avocha n. 1. 4'87 g-:5 
ÜCJADROS Y C O L Ü M M S . 
De lo mejor y mas elegante para 
de do salas, salonas, antesalas, oomedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto on pinturas al oleo, como en 
grabados ©n acero. 
L a existencia do columna?, jams y Ja-
rrones de mármoles , madora, porcelana j 
bronce ea de lo major y más hermoso p 
ha ICW>?ÍU.V t i r.uen gasto. Precios al al-
cance de todas laa fortuuaB. 
V i s i t e n e s t a casa que ofrace ¡a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o » sus ártica-
l o s znarcadois c o n sus proeles. 1$ 
e n t r a d a e s l i b r e á todas horas dal 
d i a . 
n 1018 
Gran depósito de tVuacos y cigai?03. 
Aviso á mis favorecedores y al público on geaen 
que acabo de recibir un completo iurliio delm 
Inoip&les marcas. Ventas al por muor yiasaer, 
S ^ G r a n surtido da dulcería y eociltem. 
C 1031 í'fi-i Ju 
en Compostela 71, esquina á Lamparilla, dos loca-
les entresuelos da dos h&bit''clones cada uno, con 
agu», lavabo ó Inodoros y visto á l i calU: »n Amar-
gara 64 un departamento y en San Ignacio 39, ha 
bítaojones ceparadaa. 435^ 4 - i l 
E n c a s a de f a m i l i a de e s t r i c t a 
moralidad, so alquila ©a $8-50 ero, á hombrea so-
los, una hermosa y fresca hebiUci^n oon servicio 
arriba y as^tea, vista al parque. Har mesa, dm ha 
y s e d o l l a v í n . Cienfaegon 7. 43c 7 4-21 
Se alwulla en el piso prlaoipol de los aitos de la mueblería La B i r celo r o-? a, antijíu» da Rigel, 
Qaliano n. 91, dds galonee con balorn á la calle é 
independientes, á hombrea solos, matrimonios sin 
l iños ó personas que se reo í jaa antes de las once 
de la noche. I r formts y ctndiclcnes eu el escrito-
rio de la mueblería Ba lo m'tma informarán t obro 
1» cosa de alto y b^jo, fabricada & la moderna en 
Villegas n. 76, entre Muralla (próxima * e«tt) T Te-
niente Rey, con piso do m&tmol, mi-s«lccs, baño, 
ducha, etc : la llave en el n. f.4 4347 8-20 
V E D A D O 
Be alquila amueblada por toda la temporada de 
verano, la caso número 8 de lo oalle G, entre y 
calzada. Informarán en la misma casa y en Agular 
67, estudio dei Ldo. Irisar. 
4333 4-50 
Be venden un milord oomriletomante nuevo con 
sunchos de goma y que ein rodar se vende por au-
sentarse pai a Europa la señora para quien se hacía. 
También na faetón francés con zancbos de goma, 
todo nuevo menos el juego, un carrito americano 
ds mano y una heladora nueva y grande. 
4362 8-13 
trn e legrante i» © t o a 
para uno y dos caballo», casi nuevo, con fuelle, pa-
tentes franceses, lansa y barra da guardia, de dos 
osientos y uno troseio. Prado tO 
430O 8-18 
una perra de T-jrraHova de 3 meses, propia para 
4-20 
hacer mandados. Informarán Rayo 17. 
4337 
P o r a u s e n t a r s e e l d u e ñ o 
se vende uno buena ptreja de aab^llos ñaos ameri 
canos de color dorado y colines. Igualmente un ca-
rrutsja femi lar d« poco uso. Cerro 547, 
4324 6 20 
E n p u n t o c é n t r i c o , s e a l q u i l a n 
tres habikaoione» juntas ó separadas, oon pisos de 
mosaico y muy ventiladas, con baño y duch*. V i -
llegas n. 111 entre Téniente Rey y Mnralla-
4319 4-19 
A L T O S E t S P L S N D I D O S 
y frescos, se a'qullan en Carlos I I I número 1S9 á 
des ouidras de Reina, acabados da construir, oon 
todos loa adelantos modernos. La üf vs é Ir íormes 
en los b^Jos. 48:0 8-19 
la espaciosa y cómoda casa Bienes Aires rúdiCío 
15, U llave en el número 33 
4312 5 19 
Entre Parque y Prado 
En Virtudes, 2A, altos, habltioiones amuebladas 
con servicio de criado, por 3 y 4 oeotenes. En el 
piso S? nn espacioso apartamento amueblado, ca-
pas para dos ó más oaballaros. 4248 8-18 
Entre Parque y Prado 
En Vlitudea, 2A, un eleginte piso bajo, con baño 
entrada aparte de orlados, entresuelo, porter ía . 
Diea contes, 4217 8-18 
elí-ga^te y hermoea h bliaolón con toda asistencia 
á matrimonio (1 hombres solos. G*liano 75 So re-
cibe aviso para lh var á domicilio lo excelente le-
cha de la finca Purísima Conóeoclón. 
4301 8 18 
Temporada de baftos de Madruga 
Las familias que desaen alquilar cas&e para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en diebo pueblo, que lo es e¡ señor 
D . Rafael Alburquorque. G 
P a r a l o s A m e r i c a n o s 
En Galiano 7&lesquin4 á San Migael, se encuen-
tran h .rmosM y frascas habitación*B á hombres so-
los ó matrimonios sin niños, todaa oon yiata á la ca-
lle, en precio módico. • 416? 8-14 
» a r-lq^,ií.¿a c a r i a s liis.feitacioas.es 
?2«sa Í 3 a l « 6 n á, l a c a U o , o t r a » isatosl©* 
5©^ y n n © i s ^ l é n d i d o 7 v e n t i l a d o a é -
O 996 ' Jn 
do metal blanco 1 ' de Ia con plateado 
también de 1" marca J , Borbolla. 




8 00 oro 
I d . t e n e d o r e s . » , » 
I d . cucharas 
I d . euchar í fcaa . . . 
I d . cuchis, postréis. 
I n . cucharas y t eño-
dores para postres. . 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para t r in -
char, tenacicaa para azdear, porta cubier-
tos do 4 bolas y servilletoroa. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios ba ra t í s imos 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o í r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . iLa 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s horas» de l 
d ia . 
Sofoolk, Compostela 56 
S E V K S S D B N 
varios muebles y berremientas de maoánieOf car-
pinter ía y al*>tñ larís , un mostrador y un banco de 
mecánico. Be da todo muy barato. Geryisio 43. 
4S96 4 12 
S E V E N D B 2 T 
varios muebles nusros, temo son: escaparates, pei-
nadores, sillos, sofis, neveras é fieldad de mue-
bíes por quitarte üna OOÍS: tambióa un donqni y 
uua cocina francesa, VU'tudss n. 1, 4565 4-21 
I A REPÜBLICA , Sol 83. entre Aguactito y Ví-i [egiuy Roalisación do mueblee. Gr&u «uvtido de 
esaaparates, camas de hierro de lanza y oasroza, 
í&vabos, tocadores, tlnajeroa, ¡tillas, íülonee y sofás, 
carpetas, bnfe'e? y toda cUse de mueble», todo b | -
rato, 4S75 15-21 Ja 
M a g n í f i c o p i a n i t o f r a n c é s 
es el que se vende en Anirjas 21, de excelentes vo-
ces, en perfacto estado y en mucho monos do su va-
lor por desocupar el local. Hay que verlo. 
43«7 Sa-17 10d-2Q .Tn 
U i \ A A G N í F í C O 
sillón da barbero y otro para don tü t s , ambos de 
biaxro de forma modorc» y casi nievo^; se vendan 
en la mitad de vJor. Amistad 70. 
4?83 4-^) 
P A R A E L V E R A N O 
M m 45 L i Z I L I i M m 45 
Realiza un coloeal surtido de Eopas pa^-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
neoeoitarse para la presente estación. F l u -
aes de d r i l y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y saces á 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y do adorno y to-
do cuanto puado noiesitarae en ana casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precina. be da dinero 
con módico in terés . 4Í}G6 13 18 Jn 
D E 
Curados p»r ios CIGARRILLOSP 
ó el J P O i , V O t. 
Opresiones, Tos, Rcumss, Neuralgias 
En todas la» buenas Farmacias, A 
Por mayor : 30,rué Sainí-Lazare.ParisAi £xi¿lr «¡ta Firtm sobra caüa Olarríllo. 
SBSSSÜ 
les persosi?,3 debilitadas 
_ W fosfatada 
F0SFAJGS. — Tón ico Reik i táü taer&é y rv:i 
Empleado en tocios ios Hospitales. — rjndailrts ñ é Ovo 





C O U L . I M y G", -á£>. Kue ae * 
SISZS K>HS SSiJiJ BKSI ESSW ^ÍO & 
y todas farmacias 
KÍTJT mm ÍQÍW 
E l e c t r o - n a a g - n e t i c o s Tesoro de !?.s Uad? 
DeBGonfíaTSG de las Falsiflcaciones 
225, R u é Salnt-Martin, 225, P i 
í EJí TODAS FARMACIAS T DHOQUEHIAS 
a Y Farsaola" LA 1 Ü I 0 I " de ¥áa fie JOSÉ 
Se halla siempre los excelentes 
ES 
L E G R A N D , de P A R I S 
Polvos de Arroz Perfumes variados 
DE 
D E 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
I S L A D E C U B A ; 
O . H I £ T I S I 0 , A g u l a r , 134. 
Fabricados en el país con maderas de 1 ' 
y de la claae que se pidan. 
Juegos de enarco Luis X V , Enrique I I y 
Kenaoimiento desdo 4á5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á guBto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á eseojer, blan-
cos ó de colores. 











0 1015 \ Jn 
teasfgsíiecMsaíflS 
SB V S N D E D N A O A S B O Í T E S I A K U Y A ¥ -tlgnív y con buena voutu; m%y hnan negp j lo pa-
ra el comprador, pues no lepan s $9 lo» faetp* 
menanalef: te aa en proporci'<n p •? termr quo f m -
barcarsa para Sepafia aad.n-ño el próximo Jaiio. 
Informan en la misma, San Mignel 170. 
4403 8 23 
en el barrio d-d Cerro, nna casita propia para bo^ 
dega, carbonería 6 f.aterí i . Seda casi regalad», 
por no utilizarla sn dncA), Informes en H gido S5, 
aitos. 4-23 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satinfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde 





Cunas preciosas i d . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puado admirar cada voz que quiera. 
TAPICEEIA Y O U H m 
Juegnitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios cas! de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f r e c e le 
v e n t a j a de t e n a r todos s u s a r t í c u -
los m a r e s d e s c o n mus p r e c i o s . X¿a 




tisl Svstema neroloso, 
Neurasthenla, 
Exceso de trabajo 






GHáSSMfi DEPOSITO OENEBAL C'. Paris, 6, «vence Yíf'flria 
3 3 S G S - 3 3 3 ^ n ? Z O » 
k la J P A l * A I N A (Pepsina vegeta!) 
Es el mas p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r las 
EMFERIVIEDADES DEL ESTOfMGO : GASTFJTÍS 
GASTRALGÍAS, DIARREAS, VÓfVifTOS, PESADEZ BEL ESTÓÍVIAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, COf¿STiPAC¡CMES, ETC. 
U N A G O W T A A L A C A B A R D H C O M E R B A S T A . P A R A C U R A R L O S C A S O S M A S R E B E L D E S 
Venia por mayor en P a r í s : JE. T B O U M T T E , 15, vue'des Immeubles-lHLlustriels. 
Eiijlr el Sello de la Union de loe Fabricantes sobre el Frasco par& evitar las falsiticacioces. 
3 D e 3 ? o s i t o s e n . t c í d . a , 3 l a s iDr ixLCi i3a , l e s ^ a . r z n a . c i a . a . 
1017 
un buen pio^o da poco nap, 
boiap, «305 
C m p o 2Q, k toces 
4 19 
R E C O B R A N S U C O L O R P R i i V i l T I V O : i 
i C m i > l e n . n d . o 
un aparato do néc ta r soda de medio uso-
darán razón en el néc ta r soda del café A l -
bisu. 
4285 8-18 
Tinte Nuevo I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
SACCAVA, P e r f u m i E t a - Q u h m c o , 2 2 , rU8 ROSSÍiU, PÁ 
D e p ó s i t o s e í i L A H A B A N A • J O S S A Í ? , I^JÍK, 
v en C a s a do t c l o s l o s Perfumistas y Peluqueros. 
í m p r e a t ? y i ls tewotipia del D I iUtQ J)f¡ S l i R ^ X i , g^aeta y l íe^ taao, 
